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Tutkimus selvittää yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä kuvaa eri yritysmuotojen 
yksilöllisiä erityispiirteitä. Selvitän eri yritysmuotojen verokohtelua, sekä tutkin yritysverotuksen 
kehittymistä vuodesta 2005 alkaen. Pyrin myös arvioimaan yritysverotuksen tulevaa 
kehityssuuntaa.  
 
Ensimmäinen kappale taustoittaa tutkimustani. Tässä kappaleessa kerron aiheen valinnasta, ja 
tutkimuksen tekemiseen vaikuttaneista asioista. Toinen kappale tutkii osakeyhtiötä, avointa- ja 
kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa ja yksityistä elinkeinonharjoittajaa yritysmuotona, sekä käsittelee 
näiden yritysmuotojen verotusta. Kolmannessa kappaleessa käsittelen yritysverotuksen historiaa, 
sekä yritysverotuksen muutoksia alkaen vuodesta 2005 päättyen vuoden 2013 alkuun. Neljäs 
kappale sisältää tutkielman johtopäätökset ja yritysverotuksen tulevaisuuden arviointia.  
 
Yritysten verotukseen vaikuttavia muutoksia on tarkasteluajanjaksolla tapahtunut paljon. 
Esimerkiksi vuoden 2005 pääoma- ja yritysverouudistus, vuonna 2006 voimaan tullut uusi 
osakeyhtiölaki, sekä elinkeinoverolain uudistus vuonna 2009 ovat tarkasteluajanjaksolla 
tapahtuneita suuria yritysten verotukseen vaikuttaneita muutoksia. Tulevaisuuden yritysverotus ja 
Suomen yritysverotuksen kansainvälinen kilpailukyky ovat aiheina tällä hetkellä hyvin 
ajankohtaisia julkisessa keskustelussa. Jatkossa olisi hyvä tutkia yritysverotusta laaja-alaisemmin, 
keskittyen esimerkiksi verotuksen vaikutukseen yrityksen eri elinkaaren vaiheissa. Mielenkiintoista 
olisi myös selvittää verotuksen vaikutus yritysten perustamiskynnykseen.  
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1 JOHDANTO 
 
1.1   Tutkimuksen taustaa 
 
Verotus on Suomessa paljon keskustelua herättävä aihe. Verotus ohjaa monia päätöksiä, niin 
henkilökohtaisissa valinnoissa kuin yritystasollakin. Yritysten tarkoituksena on tuottaa voittoa 
omistajilleen, ja siksi ne pyrkivät tulojen maksimointiin ja menojen minimointiin. Menoja 
pienennetään tehokkaalla toiminnalla ja mahdollisimman pienellä verorasituksella.  
    
Yrityksen verorasitukseen vaikuttaa hyvin moni asia, sekä verolaki. Tutkielmassa keskitytään 
yritysverotuksen kehittymiseen vuodesta 2005 lähtien, sekä yritysverotuksen tulevaisuuden 
arviointiin. Käsittelen eri yritysmuotojen välisiä verotuksellisia eroja, ja arvioin yritysmuodon 
valinnan neutraalisuutta verotusta koskien.  
 
Aloittava yritys valitsee yritysmuotonsa monista vaihtoehdoista ja valintaan vaikuttavia tekijöitä on 
useita. Yhtenä tärkeänä tekijänä on yritysmuodon verotus, sillä yrittäjä valitsee kannaltaan 
verotuksellisesti edullisimman vaihtoehdon. Vaikka verottajan tarkoituksena oletettavasti ei ole 
ohjata yritysverotuksen kautta yritysmuodon valintaa, on ilmeistä, että verotus vaikuttaa suurelta 
osin yritysmuodon valintaan.  
 
Eri yritysmuotoja suomessa on osakeyhtiö (oy) ja julkinen osakeyhtiö (oyj), avoin –tai 
kommandiittiyhtiö (henkilöyhtiöt), osuuskunta ja yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tässä 
tutkielmassa käsitellään edellä mainittujen yritysmuotojen verotuksellisia eroavaisuuksia, sekä 
verotuksen kehittymistä alkaen vuodesta 2005 päättyen vuoden 2013 alkuvuoteen. Arvioin myös 
mahdollisia tulevaisuuden kehityssuuntia.  
 
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysverotuksen kehittymistä vuodesta 2005 alkaen. 
Tutkimusajanjakso on 2005-2013. Tutkimus käsittelee eri yritysmuotoja ja niiden verokohtelua, 
sekä pyrkii arvioimaan verotuksen kehityssuuntaa.   
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Tutkimuksen alaongelmana on yritysmuodon valinnan vaikutus yrityksen verotukseen. Pyrin 
selventämään eri yritysmuotojen verotuksellisia eroavaisuuksia. Samalla tutkin myös eri 
yritysmuotojen muita eroavaisuuksia, koska pelkästään verotuksellisesta näkökulmasta asian 
tutkiminen ei antaisi mielestäni riittävää tietoa asian pohtimiseksi. Ennakkokäsitykseni mukaan 
osakeyhtiöiden verotuksen keventyminen verrattaessa muihin yhtiömuotoihin luo pohjaa 
osakeyhtiöiden suosimiselle. Tutkimus pyrkii selvittämään, kuinka osakeyhtiöiden verotuksen 
keventyminen suhteessa muihin yritysmuotoihin on kehittynyt ja millainen kehitys voi jatkossa olla. 
Tutkielma toimii myös oppaana uuden yrityksen perustamista pohtivalle tahoille.  
 
Tutkielman haasteena on elinkeinoverotuksen laaja-alaisuus. Tutkielman kannalta relevanttien 
asioiden löytäminen ja toisaalta mukaan otettavien näkökulmien ja asioiden rajaaminen on tärkeää. 
Pyrkimykseni on löytää asiat, jotka ovat merkityksellisimpiä, ja toisaalta jättää tutkielman 
ulkopuolelle ne asiat, jotka eivät suoraan tutkielman piiriin kuulu. 
 
1.3     Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkielma on jaettu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen taustaa, 
tutkimusongelmaa ja tavoitteita, rakennetta, käytettyjä tutkimusmenetelmiä, sekä rajauksia. 
Ensimmäinen luku antaa taustaa siihen, miksi olen päätynyt tutkielman aiheeseen, ja miten pro-
gradu tutkielmani on toteutettu. Toinen luku esittelee eri yritysmuodot ja niiden tämän hetkisen 
verotuksen. Toinen luku antaa ymmärrystä eri yritysmuotojen ja niiden verotuksen eroavaisuuksia. 
Luvussa kolme käsittelen yritysverotuksen historiaa ja muutoksia vuodesta 2005 vuoden 2013 
alkuun. Tässä luvussa esittelen tutkimusongelman selvittämiseksi mm. lakimuutoksista ja 
hallituksen esityksistä keräämäni tiedot. Luvussa neljä ovat johtopäätökset ja loppusanat.  
 
1.4   Tutkimusmenetelmät ja käytetyt rajaukset 
 
Tutkimuksessa on lainopillinen tutkimusote. Tutkimus on myös de lege ferenda-tutkimus. 
Tutkimuksessa pyritään saamaan lisätietoja yritysmuodon valintaan vaikuttaneista tekijöistä ja 
verotuksen ohjaavasta vaikutuksesta. Tutkimus käsittelee yritysverotuksen muutoksia 2005- 2013 ja 
arvioi tulevaisuuden kehityssuuntaa. Tutkimus rajautuu eri yritysmuotojen keskeisiin 
verotuksellisiin eroihin ja muutoksiin yritysmuotojen verotuksessa 2005-2013. Tutkimus perehtyy 
ainoastaan Suomen yritysverotukseen.  
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2 ERI YRITYSMUODOT, YRITYSMUODON VALINTA JA 
YRITYSMUOTOJEN VEROTUS 
 
Tilastokeskuksen julkaisun mukaan (26.07.2012) aloittaneiden yritysten määrä on vahvassa 
laskussa. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneiden yritysten määrä väheni lähes 29 
prosenttia vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Lopettavia yrityksiä oli puolestaan 13 
prosenttia vähemmän vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan. Oikeudellisen muodon perusteella tarkasteltuna 2012 ensimmäisellä 
neljänneksellä aloitti 4097 (56,4 prosenttia) liikkeen-tai ammatinharjoittaja yritystä (yhtiömuotona 
luonnollinen henkilö), 2582 (35,6 prosenttia) osakeyhtiötä ja muita yritysmuotoja 580. 
(Tilastokeskus) 
 
Kaavio 1. Perustettujen yritysten lukumäärä 1/2005-1/2012 
 
 
(Tilastokeskus) 
 
Kaavio osoittaa, että perustettujen yritysten määrä on selkeästi laskenut. Yritysten perustaminen ei 
ole enää yhtä houkuttelevaa kuin aiemmin. Vuonna 2008 alkaneella talouskriisillä on myös 
varmasti vaikutusta yritysten perustamishalukkuuteen. Verotuksen kehittyminen nykyiselleen ja 
tulevaisuuden suuntauksen selvittäminen onkin lähtökohtana pro-gradu tutkimukselleni.  
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2.1 Yrityksen perustamisen keskeiset kysymykset 
 
Yritystoimintaa voidaan harjoittaa monessa eri yritysmuodossa. Luonnollinen henkilö voi harjoittaa 
yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana omissa nimissään tai oikeushenkilön, yleensä 
jonkin yhtiön, nimissä. Oikeushenkilöt jaetaan yhteisöihin ja säätiöihin. Yhteisöt perustuvat 
jäsenyyteen tai omistukseen. Säätiöt perustuvat omistuksen hallintoon. (Koski & Sillanpää 2013). 
Tässä tutkielmassa en käsittele säätiöitä. 
 
Yhteisöihin luetaan yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset. Yhtiömuodot jaetaan henkilöyhtiöihin ja 
osakeyhtiöihin. Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Osakeyhtiöt jaetaan 
yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin. Osuuskunta on taloudellinen yhdistys. (Koski & Sillanpää 
2013). Tässä tutkielmassa en käsittele yhdistystä yritysmuotona osuuskuntaa lukuunottamatta. 
 
Yritystä perustettaessa on monia eri tekijöitä ja peruskysymyksiä, jotka vaikuttavat yritysmuodon 
valintaan. Peruskysymykset ovat: Mikä yritysmuoto valitaan, mitä toimintaa aletaan harjoittamaan 
ja miten, sekä millä omistuspohjalla ja yritysrakenteella toimintaa aletaan harjoittaa? (Kukkonen & 
Walden 2010, 25) 
 
Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä on periaatteessa lukematon määrä. Nämä tekijät, ja 
niille asetettu painoarvo, vaihtelevat. Erilaisia tekijöitä on mm. omistajien lukumäärä, rahoituksen 
tarve, omistajien riskinottohalukkuus ja verotus. Myös yrityksen toimialalla, toiminnan laajuudella 
ja toiminnan kestolla on merkitystä. On myös hyvä huomata, että laajahko sopimusvapaus 
mahdollistaa sen, että yhtiö muunnetaan tosiasiallisesti muistuttamaan toista yhtiömuotoa. 
(Airaksinen & Jauhiainen 2006) 
 
Airaksisen ja Jauhiaisen mukaan verotus on todennäköisesti vastuukysymysten ohella tärkein 
yritystoiminnan organisointiin vaikuttava tekijä, ja esimerkiksi osakeyhtiömuodon suosiota on osin 
selitetty juuri oletetuilla veroeduilla. Omistajan verotus tämän saadessa varoja tai muuta etua 
yrityksestä on olennainen yrityksen verokohtelun lisäksi tarkasteltaessa omistajalle tulevaa hyötyä.  
 
Verotuksella on tärkeä merkitys yritysmuodon valinnassa, mutta myös muita tekijöitä liittyy 
yritysmuodon valintaan. Seuraavaksi tarkastelen lähemmin eräitä perustamiseen ja yritysmuodon 
valintaan vaikuttavia tekijöitä.  
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2.1.1  Perustajien lukumäärä 
 
Se, kuinka monta henkilöä tai tahoa on yritystä perustamassa, vaikuttaa luonnollisesti yritysmuodon 
valintaan. Mitä vähemmän perustajia on, sitä rajatummat mahdollisuudet perustajilla on valita 
yritysmuodoista. Toisaalta, myös toiminnan joustavuuteen ja organisointiin liittyvät kysymykset 
tulevat lähtökohtaisesti tärkeämmiksi silloin, kun toiminnassa on mukana useampia henkilöitä.  
 
Kun luonnollinen henkilö perustaa yksin yrityksen, on hänellä tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa 
yritysmuodoksi. Periaatteessa yksinkertaisin yritysmuoto on toimiminen yksityisenä 
elinkeinonharjoittajana (toiminimi). Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen mielletään 
yksinkertaisemmaksi monesta syystä. Yrityksen toimintaan liittyvää hallinnointia on vähemmän, ja 
päätöksien tekeminen on nopeaa yrittäjän ollessa itse vastuussa kaikesta toiminnasta.  
 
Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminnan aloittaminen ei edellytä erityisiä sopimuksia tai 
perustamismuodollisuuksia. Yritys syntyy, kun toiminta käytännössä aloitetaan. Perusilmoitus 
kaupparekisteriin on kuitenkin tehtävä, jos yrittäjä harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa, jos 
palveluksessa on muu henkilö, kuin aviopuoliso tai oma alaikäinen lapsi, tai jos elinkeinotoimintaa 
harjoitetaan kiinteästä toimipaikasta. (patentti- ja rekisterihallitus, prh, yksityisen 
elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus).  
 
Myös osakeyhtiön valitseminen yritysmuodoksi on mahdollista, kun yritystä perustamassa on vain 
yksi henkilö. Osakeyhtiön perustamiseen ja osakeyhtiön toimimiseen liittyy kuitenkin enemmän 
hallinnollisia tehtäviä kuin yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen. Toisaalta, osakeyhtiötä 
yritysmuotona saattaa puoltaa henkilökohtaisen vastuun puuttuminen ja muut seikat. Pakollinen 
lakisääteinen hallinto tekee osakeyhtiönä toimimisesta lähtökohtaisesti joustamattomampaa kuin 
yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta. Esimerkiksi osakeyhtiön perustamiseen liittyen 
patentti- ja rekisterihallituksen (prh) osakeyhtiön perustamispaketissa ovat seuraavat asiakirjat; 
perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perusilmoituslomake Y1 ja kaupparekisterin liitelomake 1. 
 
Vähintään kaksi perustajaa tarvitaan henkilöyhtiöiden, eli avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
perustamiseen. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet rinnastetaan henkilökohtaisen vastuun osalta 
yksityiseen elinkeinonharjoittajaan. Kommandiittiyhtiössä on sekä vastuunalaisia yhtiömiehiä että 
äänettömiä yhtiömiehiä. Kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan siis vähintään yksi 
vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Äänetön yhtiömies on panostanut kommandiittiyhtiöön 
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rahapanoksen ja hänen vastuunsa rajoittuu tähän panokseen. Vastuunalainen yhtiömies rinnastetaan 
henkilökohtaisen vastuun osalta avoimen yhtiön yhtiömiesten tavoin yksityiseen 
elinkeinonharjoittajaan. 
 
Osuuskunnasssa perustajia tulee nykyisin olla vähintään kolme. Uusi osuuskuntalaki, OsuuskuntaL, 
tulee voimaan 01.07.2013. Uudessa osuuskuntalaissa vähintään kolmen perustajan vaatimuksesta 
luovutaan. Jatkossa osuuskunnan voi perustaa myös yhden tai kahden jäsenen toimesta. (HE 
185/2012, 1) 
 
Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yhteisöt, henkilöyhtiöt, tai muut 
oikeushenkilöt. Osuuskuntaa käytetään yritysmuotona silloin, kun yrityksen omistajat haluavat 
hallita yritystä demokraattisesti, aloittamiseen ei haluta sitoa suuria pääomia, perustajat eivät halua 
rajatonta vastuuta yritystoiminnasta ja eroamisen on oltava helppoa. Osuuskunnan jäsenmäärä ja 
pääoma voivat vaihdella. (verohallinnon ohje diaarinumero, dnro 983/345/2006) 
 
Perustajien lukumäärä ei siis lopulta ratkaise paljoa yritysmuodon valinnassa. Yhden henkilön 
perustaessa yritystä voi yritys olla muodoltaan yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö tai 
osuuskunta (1.7.2013 alkaen). Ainoastaan avoin ja kommandiittiyhtiö eivät ole yhden jäsenen 
perustettavissa. Kun perustajia on enemmän kuin yksi, voidaan yritysmuodoksi valita mikä tahansa 
yritysmuoto lukuunottamatta yksityistä elinkeinonharjoittajaa.  
 
2.1.2 Pääoman tarve 
 
Pääoman tarve vaihtelee yrityksen toiminnan laadun ja laajuuden mukaan. Mikäli pääoman tarve ei 
ole suuri, voi yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen olla yksinkertaisinta. Kun pääoman 
tarve on suurempi, on ehkä harkittava muita yritysmuotoja, koska näissä on 
perustajia/osakkaita/jäseniä enemmän ja pääoman kerääminen näin ollen helpompaa. Tarvittavan 
alkupääoman löytäminen helpottuu yhtiökumppaneiden myötä, koska vastuu rahoituksesta 
jakaantuu useammalle. Varsinaista pääomavaatimusta ei ole muilla yritysmuodoilla kuin 
osakeyhtiöllä. Osakeyhtiön pääoman on oltava osakeyhtiölain mukaan vähintään 2500 euroa, 
julkisilla osakeyhtiöillä pääomavaatimus 80 000 euroa (Osakeyhtiölaki, OYL 1:3 §). Useimmat 
yritykset tarvitsevat ulkopuolisia rahoituslähteitä toiminnan aloittamiseen.  
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Pääoman tarve ei siis ehkä ole ratkaiseva yritysmuodon valinnassa, mutta voi vaikuttaa valintaan. 
Mikäli pääoma tarvitaan, mutta yhden jäsenen omaisuus tai varainhankinta ei riitä, tulee jäsenen 
hankkia yritykseen lisää perustajia. Kun perustajia on enemmän, yrityksellä on yleensä enemmän 
alkupääomaa ja takaajia esimerkiksi lainoja varten.  
 
2.1.3 Vastuu 
 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja on itse vastuussa kaikista yritystoiminnan velvoitteista, joten 
lähtökohtaisesti yritystoiminta sisältää enemmän riskejä verrattuna esimerkiksi osakeyhtiössä 
toimimiseen. Osakeyhtiön tunnusomaisen piirre on, etteivät sen osakkaat ole henkilökohtaisessa 
vastuussa yhtiön veloista tai muista sitoumuksista. Eri yhtiömuodoista ainoastaan henkilöyhtiöiden 
(ay/ky) vastuunalaiset yhtiömiehet ovat täysimääräisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista yksityisen 
elinkeinonharjoittajan tavoin. Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, osakeyhtiön osakas tai 
osuuskunnan jäsen eivät henkilökohtaisesti vastaa yrityksen velvoitteista. On kuitenkin muistettava, 
että esimerkiksi pienissä osakeyhtiöissä vastuun puuttuminen ei useinkaan ole merkityksellinen, 
koska osakkaiden on usein taattava yhtiön ottamia luottoja. Rajoitetun vastuun etuna on, että 
omistajuuden ja johtamisen eriytyminen on helpompaa omistajien tietäessä oman vastuunsa 
ylärajan. Henkilöyhtiöiden kohdalla, ja muissa rajoittamattoman vastuun tilanteissa, omistajat eivät 
yleensä uskalla ottaa yhtiön johtoon ulkopuolisia henkilöitä, sillä nämä voivat yhtiön puolesta 
tehdyillä oikeustoimilla sitoa omistajat suuriin vastuisiin. Rajoitettu vastuu myös vähentää tarvetta 
valvoa toisten omistajien toimia ja varakkuutta. (Airaksinen ja Jauhiainen 2006) 
 
Luonnollisen henkilön harjoittaessa omissa nimissään elinkeinotoimintaa yksityisenä 
elinkeinonharjoittajana hän vastaa taloudellisesti itse sitoumuksistaan. Yritys on siis yhtä kuin 
yrittäjä itse. Päätöksen teko, sekä vastuu, ovat täysin yrittäjän itsensä kannettavia. Koska vastuu on 
kokonaan yrittäjän, liittyy täyteen vastuuseen myös riskinkanto yrityksen toimista.  
 
Avoimessa yhtiössä jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi 
yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa. (laki avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä, AKYL 3:1 §). Tätä 
oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa yhtiömiesten sopimuksella (AKYL 3:1.2 §). AKYL 1:1 § 
säädöksessä säädetään, että yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään asti 
kuin omasta velastaan. Sopimuksessa voidaan kuitenkin rajoittaa yhden tai useamman (ei kaikkien) 
vastuu yhtiön velvoitteista sopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään. AKYL 1:1.2-1:1.3 
§:ssa säädetään, että avointa yhtiötä koskevia säännöksiä noudatetaan, kun yhtiömiesten vastuuta ei 
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ole rajoitettu ja kommandiittiyhtiötä koskevia säännöksiä taas silloin, kun vastuuta yhtiön 
velvoitteista on rajoitettu 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Avoimen yhtiön yhtiömies on 
vastuussa niistä velvoitteista, jotka yhtiöllä oli hänen siihen liittyessään. Yhtiömies on myös 
vastuussa yhtiöstä eroamisensa jälkeen syntyneistä velvoitteista siihen asti kunnes hänen eronsa on 
merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu, ellei velkoja tiennyt, että yhtiömies oli eronnut yhtiöstä 
ennen velvoitteen syntymistä (AKYL 4:1.2-1.3 §). Kommandiittiyhtiössä äänettömällä 
yhtiömiehellä ei ole oikeutta hoitaa yhtiön asioita eikä kielto-oikeutta. (AKYL 7:3 §) Äänettömän 
yhtiömiehen velkavastuu rajoittuu hänen suorittamaansa yhtiöpanokseen yhtiölle. (AKYL 7:6 §). 
Kommandiittiyhtiön vastuunalaisiin yhtiömiehiin sovelletaan samoja säädöksiä kuin avoimen 
yhtiön yhtiömiehiin.  
 
Osakeyhtiölain, OYL 1:2.1 § mukaan osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö 
joka syntyy rekisteröimisellä. OYL 1:2.3 § koskee osakkeenomistajien vastuuta yhtiön velvoitteista 
ja laissa säädetään, että osakkeen omistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä osakkeenomistajan velvollisuudesta maksaa erityisiä 
maksuja yhtiölle. OYL 2:10 § koskee toimintaa ennen yhtiön rekisteröimistä. On hyvä huomioida 
että OYL 2:10.2 § mukaan yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat 
toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. OYL 2:9.1 §:ssa säädetään, että 
perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai perustamissopimuksessa 
yksilöidystä, enintään vuosi ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista tehdystä, toimesta 
aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle rekisteröimisellä. 
 
Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista 
(OsuuskuntaL, 1:3 §). Osuuskunnan puolesta ennen sen rekisteröintiä tehdystä toimesta 
aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet yhteisvastuullisesti. 
Vastuu perustamisasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen syntyneestä velvoitteesta siirtyy 
osuuskunnalle, kun se on rekisteröity. (OsuuskuntaL 1:4.2 §).  
 
Edellä kirjoitetut yritysmuotojen vastuut ovat lain mukaisia vastuita. Monessa tapauksessa vastuu ei 
kuitenkaan tosiasiallisesti rajoitu lain mukaiseen vastuuseen. Esimerkiksi osakeyhtiöissä 
osakkeenomistajan voi olla tarpeen antaa sitoumuksia pankille yhtiön velvoitteiden hoitamiseksi. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osakkeenomistajan oma asunto on pantattu yhtiön velkojen 
vakuudeksi. Erona on kuitenkin se, ettei tällainen vastuu ole automaattista, vaan erikseen sovittua. 
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Henkilökohtaisesti näen, että vastuukysymys on erittäin tärkeä yritysmuodon valinnassa. 
Yritystoimintaan liittyy yleensä hyvin suuren taloudellisen riskin kantaminen. Jos yritystoiminta on 
jäsenen ainoa tulonlähde, riippuu jäsenen tulotaso yrityksen tuloksesta. Yritystä perustettaessa on 
syytä tarkkaan miettiä vastuukysymyksiä myös muutoin kuin lainmukaisen vastuun kannalta.  
 
2.1.4  Toiminnan joustavuus 
 
Toiminta on lähtökohtaisesti sitä joustavampaa, mitä vähemmän ihmisiä on mukana 
päätöksenteossa. Silloin kun toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana, voi luonnollisesti tehdä 
päätökset itsenäisesti. Kun päätöksen tekoon on otettava lisää henkilöitä, ei toiminta välttämättä ole 
yhtä joustavaa. Eri yritysmuotojen päätöksentekoon vaadittu dokumentointi ja byrokratia 
vaihtelevat ja näin ollen myös vaikuttavat päätöksenteon joustavuuteen.  
 
Avoimen- ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten oikeudet ja velvollisuudet 
määräytyvät ensisijaisesti yhtiömiesten sopimuksen mukaan ja sikäli kun asiasta ei ole sovittu, 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaisesti. (AKYL 2:1 §). Jokaisella 
yhtiömiehellä, poislukien kommandiittiyhtiön äänettömällä yhtiömiehellä, on oikeus hoitaa yhtiön 
asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta ja toisaalta yhtiömiehellä on oikeus kieltää toista 
yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen. (AKYL 2:2-3 §). Yhtiömiehet voivat 
halutessaan sopia, että joku heistä tai ulkopuolinen toimii yhtiön toimitusjohtajana, jonka tehtävänä 
on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen. (AKYL 2:4 §) 
 
Avoimen- ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden voi luovuttaa ainoastaan silloin, kun kaikki muut 
yhtiömiehet hyväksyvät luovutuksen. Yhtiösopimuksen muutokseen tarvitaan myös kaikkien 
yhtiömiesten yksimielisyys. Yhtiöosuuden luovutuksesta tai yhtiösopimuksen muutoksesta voidaan 
sopia myös toisin, edellä mainitut säännökset ovat voimassa silloin kun toisin ei ole sovittu. (AKYL 
4 §) 
 
Osakeyhtiöissä osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa (OYL 5:1 §). 
Osakeyhtiölaissa säädetään, mistä asioista yhtiökokouksessa on päätettävä (OYL 5:3 §). Yleensä 
osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa (OYL 3:3 §). 
Osakeyhtiön hallitus hoitaa yhtiön hallintoa. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, 
jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla, ellei yhtiöjärjestys toisin 
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edellytä. (OYL 6:3.1-2 §). Osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Osakeyhtiöllä voi olla myös 
toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. OYL 6:2 § säätää hallituksen yleisistä tehtävistä. Hallitus 
huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). 
Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 
OYL 6:17 § koskee toimitusjohtajan yleisiä tehtäviä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa 
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallintoneuvostosta määrätään 
yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön 
hallintoa. (OYL 6:21 §). Tarkemmat säännökset osakeyhtiön johdosta ja edustamisesta ovat 
osakeyhtiölain 6. luvussa.  
 
Osuuskunnissa jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Jäsenet voivat 
yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta (OsuuskuntaL 
4:1-2 §). Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenten päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokouksen 
sijaan jäsenten valitsema edustajisto. Päätösvalta voi koskea joko kaikkia asioita, tai vain joitakin 
asioita. Osuuskunnalla on oltava hallitus. Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja ja 
hallintoneuvosto. OsuuskuntaL 5:6.1-3 § sisältää säädökset hallituksen ja toimitusjohtajan yleisistä 
tehtävistä. Hallituksen ja toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja 
hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluu 
osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen. 
Toimitusjohtaja hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. Mikäli osuuskunnalla on hallintoneuvosto, sen tehtävä on valvoa hallituksen ja 
toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja antaa osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle 
lausunto tilinpätöksestä. (OsuuskuntaL 5:13 § ). 
 
Toiminnan joustavuuden voi lähtökohtaisesti olettaa olevan sujuvampaa silloin, kun päätöksien 
tekoon osallistuu vain muutama henkilö. Tietenkään näin ei välttämättä aina ole. Toiminnan 
organisoinnista ja päätöksenteon prosesseista riippuen voi päätöksien tekeminen olla sujuvaa tai 
monimutkaista. Täytyy muistaa, että esimerkiksi osakeyhtiö voi olla ns. yhden miehen yhtiö jolloin 
päätöksien tekeminen on yhden ihmisen käsissä samoin kuin liikkeen- ja ammatinharjoittajalla. 
1.7.2013 lähtien myöskään osuuskunnan perustamiseen ei vaadita kuin yksi jäsen. 
 
Oman näkemykseni mukaan yritysmuodon valintaa perusteellaan usein toiminnan joustavuudella. 
Ajatellaan, että yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen on yksinkertaisempaa kuin 
osakeyhtiönä toimiminen yhden jäsenen toimesta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä täysin 
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paikkaansa. Toki lakisääteistä hallintoa liittyy enemmän muihin yritysmuotoihin. Uskon kuitenkin, 
että mikäli hallinnon vaatimukset tunnettaisiin paremmin, saatettaisiin myös huomata, että ns. 
ylimääräisen hallinnon pyörittäminen ei ole este muun yritysmuodon valinnalle.   
2.1.5 Yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet 
 
Yritystä perustettaessa voi olla hankalaa miettiä, miltä tulevaisuus näyttää, eli onko yrityksen 
mahdollisesti tarpeen laajentua, tai mitä muita muutoksia yrityksen perustajien osalta voi tulla 
kyseeseen. Nämä on kuitenkin syytä ottaa huomioon, koska yritysmuotojen jatkuvuudessa ja 
laajentumismahdollisuuksissa on eroja.  
 
Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi muuttaa yritysmuotonsa avoimeksi yhtiöksi, 
kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Järjestely voidaan toteuttaa ilman veroseuraamuksia, jos 
yritystä voidaan yritysmuodon muutoksesta huolimatta pitää edelleen samana yrityksenä. 
Toimintamuodon muutoksen verokohtelua koskevat säännökset ovat Tuloverolain, TVL 24 §:ssä, 
jonka 1 momentin mukaan yhtymän ei katsota verotuksessa purkautuvan eikä liikkeen, ammatin 
taikka maa-tai metsätalouden harjoittajan lopettavan toimintaansa siltä osin, kuin toimintamuodon 
muutoksessa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista 
seuraavissa tapauksissa: 1) liikkeen tai ammatinharjoittajan taikka maa-tai metsätalouden harjoittaja 
perustaa tätä toimintaa jatkamaan avoimen yhtiön, johon hän tulee yhtiömieheksi tai 
kommandiittiyhtiön, johon hän tulee vastuunalaiseksi yhtiömieheksi tai osakeyhtiön, jonka 
osakkeet hän merkitsee. (Verohallinnon ohje dnro A146/200/2012) 
 
Osuuskunnissa jäsenen vaihtuminen ei lähtökohtaisesti vaikuta osuuskunnan jatkuvuuteen. 
OsuuskuntaL 3:2 §:ssä säädetään jäsenyyden hakemisesta ja alkamisesta. Osuuskunnan jäsenyyttä 
haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus tekee päätöksen hyväksymisestä tai 
hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä 
myös, että jokainen säännöissä määrätyt jäsenyyden edellytyksen täyttävä on hyväksyttävä 
jäseneksi. Nykyisen osuuskuntalain mukaan osuuskunnassa on oltava aina vähintään 3 jäsentä. 
Jäsenmäärän laskiessa alle kolmeen ja kun jäsenmäärä ei tästä nouse kolmeen vuoden kuluessa 
osuuskunnan kokouksen on päätettävä osuuskunnan asettamisesta selvitystilan siten kuin 19 luvussa 
säädetään (OsuuskuntaL 3:1 §). Osuuskunnan kokous voi myös päättää selvitystilaan asettamisesta 
muusta syystä, ns. vapaaehtoinen selvitystila. Rekisteriviranomainen voi määrätä osuuskunnan 
selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi tietyissä tapauksissa, mm. silloin jos osuuskunnalla ei 
ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta. (OsuuskuntaL 19:2-3 §) 
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Osuuskunnan jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta kirjallisella ilmoituksella, ellei säännöissä ole 
määrätty muusta eroamistavasta. Säännöissä voidaan myös määrätä jäsenyyden minimimääräajasta, 
joka voi olla enintään 3 vuotta. (OsuuskuntaL 3:4.1-2 §). OsuuskuntaL 3:5 §:ssä säädetään jäsenen 
erottamisesta osuuskunnasta, jos jäsenyydestä johtuvat velvollisuudet on laiminlyöty. Muita 
mahdollisia erottamisperusteita voidaan määrätä osuuskunnan säännöissä. Jäsenyyttä ei voi 
luovuttaa toiselle (OsuukuntaL 3:7 §). Jäsen voi kuitenkin siirtää osuutensa toiselle, jollei 
säännöissä toisin määrätä. Siirto ilmoitetaan osuuskunnalle kirjallisella ilmoituksella. Ilmoituksella 
on sama vaikutus, kuin jos siirtäjä olisi ilmoittanut eroavansa osuuskunnasta. Siirron saajan on 
haettava osuuskunnan jäsenyyttä 6kk:n kuluessa saannosta, tai saannon perustuessa kuolleen 
jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen vuoden kuluessa kuolinpäivästä. 
(OsuuskuntaL 9:10 §). Osuusmaksun palauttamisesta, alentamisesta, sekä osuuksien vähentämisestä 
säädetään Osuuskuntalain 10 luvussa.  
 
Osuuskunnan voi muuttaa osakeyhtiöksi ilman selvitysmenettelyä kun osuuskunnan jäsenet saavat 
vastikkeena osakeyhtiön kaikki osakkeet. (OsuuskuntaL 18:1 §). Osuuskunta voidaan näin ollen 
muuttaa osakeyhtiöksi ilman purkautumista. Jos osuuskunta muutetaan muuksi yritysmuodoksi kuin 
osakeyhtiöksi, sen katsotaan purkautuvan verotuksessa. Osuuskunnan muuttuessa osakeyhtiöksi 
muutosvuoden verotus toteutetaan kahtena toisistaan erillisenä verotuksena. Alkuvuoden tulo 
verotetaan osuuskunnan tulona ja loppuvuoden tulo osakeyhtiön tulona. (verohallinto, 
yritysmuodon muutos-osakeyhtiö ja osuuskunta)  
 
Osakeyhtiössä yhtiörakennetta voidaan muuttaa monella tavalla. Tätä käsittelee OYL 16 luku. 
Sulautumista käsittelee OYL 16:1 § jossa säädetään, että; osakeyhtiö voi sulautua toiseen 
osakeyhtiöön jolloin sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuvan 
yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautusmisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. 
Osakeyhtiö voi myös jakautua (OYL 17:1 §) niin, että jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät 
osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat 
saavat jakautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. OYL 19:4 § koskee yksityisen 
osakeyhtiön yritysmuodon muuttamista. Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme 
osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi siten, että osakeyhtiön osakkeenomistajista 
tulee osuuskunnan jäseniä. Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, 
voidaan muuttaa avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, kun osakeyhtiön osakkeenomistajista 
tulee avoimen yhtiön tai kommandittiyhtiön yhtiömiehiä. Yksityisen osakeyhtiön ainoa 
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osakkeenomistaja, joka on euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö, voi jatkaa 
osakeyhtiön toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. (OYL 19:4 §). Osakeyhtiön 
muuttaminen toiseksi yritysmuodoksi aiheuttaa verotuksessa osakeyhtiön purkautumisen, koska 
osakeyhtiötä pidetään verotuksessa lopullisena yritysmuotona. (verohallinto, yritysmuodon muutos 
– osakeyhtiö ja osuuskunta) 
 
Avoin- ja kommandiittiyhtiöissä yhtiömiesten osuudet ovat tavallisimmin luovutettavissa. 
Luovutukseen tarvitaan kuitenkin joko muiden yhtiömiesten suostumus tai lupa yhtiösopimuksessa. 
Käytännössä luovuttamista hankaloittaa henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista. 
Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuus on yleensä luovutuskelpoisempi. Sen 
osalta täytyy kuitenkin huomioida, että luovutusoikeudesta on sovittava yhtiösopimuksessa tai 
luovutukseen on saatava muiden yhtiömiesten suostumus. (Airaksinen & Jauhiainen 2006) 
 
Avoin yhtiö voidaan muuttaa kommandiittiyhtiöksi ja kommandiittiyhtiö avoimeksi yhtiöksi. Kun 
avoin yhtiö muutetaan kommandiittiyhtiöksi, otetaan avoimeen yhtiöön äänetön yhtiömies, tai 
jonkun yhtiömiehen vastuu sovitaan rajoitettavaksi omaisuuspanoksen määrään. 
Kommandiittiyhtiöstä tulee avoin yhtiö, kun yhtiösopimusta muutetaan niin, ettei yhtiöön jää 
äänettömiä yhtiömiehiä. (AKYL 8:1-2 §). Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi muuttaa 
yritysmuotoaan myös osakeyhtiöksi, tai toimintaa voidaan jatkaa liikkeen-tai ammatinharjoittajana. 
Jos yrityksen identtisyys säilyy muutoksissa ennallaan, eli yritystä voidaan pitää samana, ei 
välittömiä tuloveroseuraamuksia tule. Mikäli yritystä ei voida pitää muuttumattomana, katsotaan 
yhtymän purkautuvan verotuksessa. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat sulautua eli kahden tai 
useamman avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toimintaa jatkamaan perustetaan uusi avoin yhtiö 
tai kommandiittiyhtiö. Avoin tai kommandiittiyhtiö ei voi jakautua. (verohallinto, avoin yhtiö ja 
kommandiittiyhtiö, muutokset yrityksen toiminnassa, yritysmuodon muutos) 
 
Osakeyhtiön osakkaaksi pääsee yleisimmin ostamalla osakeyhtiön osakkeita. Osake voidaan 
rajoituksitta luovuttaa ja hankkia, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. (OYL 1:4 §). 
Yhtiöjärjestys voi sisältää osakkeen luovutukseen ja hankintaan liittyviä rajoituksia eli 
lunastuslausekkeita tai suostumuslausekkeita. Lunastuslauseke tarkoittaa määräystä, että 
osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin 
yhtiöltä toiselle siirtyvä osake (OYL 3:7 §). Suostumuslauseke on yhtiöjärjestyksessä oleva 
määräys siitä, että osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Ellei 
yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, suostumuksen antamisesta päättää hallitus. (OYL 3:8 §) 
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Yrityksen jatkuvuus ja laajentumismahdollisuudet ovat asioita, joita on ehkä vaikeaa ottaa 
huomioon yritystä perustettaessa ja yritysmuotoa valittaessa. Useimmissa yritysmuodon 
muutoksissa tuloveros ei toteudu, mikäli yritystä voidaan pitää yritysmuodon muuttumisesta 
huolimatta muuttumattomana. Osakeyhtiö on yritysmuoto, jota ei voi muuttaa toiseksi 
yritysmuodoksi ilman veroseuraamuksia.  
 
2.1.6  Voiton jako ja tappion kattaminen 
 
Elinkeinotoimintaa harjoitetaan taloudellisen päämäärän saavuttamiseksi. Koska elinkeinotoimintaa 
harjoitetaan voiton tavoittelemisen vuoksi, ovat voiton jakoon ja tappion kattamiseen liittyvät 
kysymykset tärkeitä yritysmuodonvalinnassa. Eri yritysmuotojen voiton jakoon ja tappion 
kattamiseen liittyvät säädökset, sekä verotus, vaihtelevat. 
 
Kun vastuu on yksin yrittäjällä, tulee myös voitto ja tappion kattaminen yrittäjälle itselleen. Yrittäjä 
ei voi siirtää tappiota muille, koska muita vastuuhenkilöitä ei ole. Toisaalta, myös yrityksen voitto 
tulee kokonaisuudessaan yrittäjälle itselleen. 
 
Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä voitonjaosta ja tappion kattamisesta voidaan sopia. AKYL 9 
§:ssä säädetään voiton ja tappion jakamisesta avoimessa yhtiössä. Yhtiömiehelle suoritetaan ensin 
korkoa tämän panokselle, ja sen jälkeen loppuosa voitosta tai tappiosta jaetaan yhtiömiesten kesken 
tasan. Jos yhtiösopimuksessa on sovittu voiton ja/tai tappion jakamisesta, käytetään tätä perustetta. 
(AKYL 9 §) 
 
Osakeyhtiössä osakkaille jaetaan voitto osinkona. Osinkoa maksetaan omistetuille osakkeille, joten 
osingon määrä riippuu omistettujen osakkeiden määrästä. Osakkeita voi olla myös 
erilajisia.Yhtiöjärjestys voi sisältää määräyksiä, että yhtiössä on oikeuksiltaan tai 
velvollisuuksiltaan erilaisia osakkeita. Osakkeiden yhtäläisyydestä ja erilajisuudesta säädetään OYL 
3:1 §:ssä, jonka mukaan erilajisia ovat osakkeet, jotka: 1) poikkeavat toisistaan osakkeen tuottaman 
äänimäärän tai yhtiön varoja jaettaessa tuottaman oikeuden suhteen, tai 2) muuten 
yhtiöjärjestyksessä määrätään erilajisiksi. Osakeyhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot 
vähennetään 10 seuraavan verovuoden aikana saman tulolähteen tulosta. (verohallinto, tuloverotus 
– osakeyhtiö ja osuuskunta) 
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Osuuskunnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen jäsenille. Osuuskunta voi kuitenkin tuottaa 
voittoa eli ns. ylijäämää. Ylijäämä jaetaan jäsenille osuuspääoman korkona, lisäpalkkana, ylijäämän 
palautuksena tai muuna säännöissä mainitulla tavalla. Osuuskuntalain 8:9 § sisältää säädökset 
osuuskuntien rahastointipakosta, kunnes vararahasto on yksi sadasosa taseen loppusummasta, 
vähintään 2500 euroa. Osuuskunnan nettovarat voidaan jakaa osuuskunnan jäsenille vain 
osuuskuntaa purettaessa. (verohallinnon ohje dnro 983/345/2006) 
 
Yrityksen perustajan kannalta olisi tietysti kaikista toivottavinta, että yritystoiminnan voitto tulisi 
kokonaisuudessaan itselle. Yrityksen tehdessä tappiota, olisi perustajien kannalta taas toivottavaa, 
että tappiota kattamassa olisi mahdollisimman monta jäsentä. Yritystä perustettaessa perustajat toki 
pyrkivät mahdollisimman suureen elinkeinotoiminnan tulokseen. Voiton jakamisesta voidaan 
laajasti sopia eri yritysmuodoissa. Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä voidaan yhtiösopimukseen 
sisällyttää määräykset voiton jakamisesta ja tappion kattamisesta. Osakeyhtiössä yhtiöjärjestyksessä 
voidaan määrätä erilajisista osakkeista, jotka ovat oikeutettuja eri määriin osinkoa. Osakeyhtiöissä 
tappiota ei jaeta osakkaille. Osuuskunnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa jäsenilleen. Yksityisen 
elinkeinonharjoittajan yritystoiminnan voitto ja tappio tulevat elinkeinonharjoittajalle 
kokonaisuudessaan.  
 
2.2 Verotukseen liittyviä kysymyksiä 
 
Verotus vaihtelee paljon toiminimen, henkilöyhtiön, osakeyhtiön ja osuuskunnan, sekä niiden 
omistajien osalta. Mahdollista on myös, että yritys sivuutetaan kokonaan verotuksessa, jos sitä ei 
hyväksytä verotuksessa omaksi yksikökseen. Huomioitavaa on myös se, että yksin yritysmuoto ei 
vaikuta yrityksen verokohteluun.  
 
Yrityksen harjoittama toiminta eli yrityksen tulonlähteet määrittelevät sen, minkä verolain 
perusteella yritystä verotetaan; elinkeinoverolain (EVL), tuloverolain (TVL) tai maatilatalouden 
tuloverolain (MVL) mukaan. (Kukkonen & Walden 2010 25-26) 
2.2.1 Tulolähdejako 
 
Tulolähdejaon pääasiallinen tarkoitus on erottaa eri tulolähteiden tulot ja menot toisistaan. Eri 
verolakien mukaan verotettavat tulolähteet ovat elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden 
tulolähde ja henkilökohtaisen tulon tulolähde. 
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Yhteisön ja yhteisetuuden elinkeinotoiminnan verotettava tulo, maatalouden verotettava tulo ja 
muun toiminnan verotettava tulo lasketaan erikseen niin, että verovuoden tulosta vähennetään 
aikaisempien verovuosien saman tulolähteen tappiot. (TVL III osa 1:30.4 §).  
 
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän kohdalla elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulos lasketaan 
erikseen ja otetaan vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen huomioon jaettavana 
yritystulona verovelvollisen ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. (TVL III osa 1:30.1 §).  
 
Luonnollisen henkilön ansiotulolajin ja pääomatulolajin tappio vähennetään verotuksessa seuraavan 
kymmenen verovuoden aikana sitä mukaa, kun kyseisien tulolajien mukaista tuloa syntyy. (TVL 
118.1 § ja 118.3 §). Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappiot vähennetään elinkeinotoiminnan ja 
maatalouden tuloksesta seuraavan kymmenen verovuoden aikana sitä mukaa, kun kyseisten 
tulolajien tuloa syntyy. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän elinkeinotoiminnan ja maatalouden 
tappio vähennetään edellä mainitusti, ellei tappiota ole vaadittu vähennettäväksi verovuonna 
verovelvollisen pääomatuloista. (TVL 119.1 § ja 119.3 §). TVL 120 §:n mukaan yhteisön, 
elinkeinoyhtymän ja yhteisetuuden muun kuin elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappio 
vähennetään kyseisen toiminnan tulosta seuraavan kymmenen verovuoden aikana, kun tuloa syntyy.  
 
Hyödykkeiden verotus on lähtökohtaisesti aina tulolähdekohtainen. Omaisuutta voidaan siirtää evl-, 
tvl- tai mvl-tulolähteeseen tai pois edellä mainituista tulolähteistä. EVL 51a.1 § mukaan 
elinkeinotulolähteestä toiseen tulolähteeseen siirretyn rahoitus-, vaihto- ja sijoitusomaisuuden 
veronalaiseksi luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi 
todennäköinen luovutushinta ja käyttöomaisuuden luovutushinnaksi verotuksessa poistamatta oleva 
osa. Omaisuutta voidaan myös siirtää evl-tulolähteeseen. EVL 51a.2 §:ssä säädetään 
elinkeinotulolähteeseen siirretyn omaisuuden hankintamenosta. Sen mukaan kyseisen omaisuuden 
hankintamenoksi katsotaan hankintamenon verotuksessa poistamatta oleva osa tai sitä korkeampi 
toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä. Metsän osalta evl-
tulolähteeseen siirrettäessä hankintamenoksi katsotaan metsän hankintameno tai sitä alempi 
todennäköinen luovutushinta. Verovelvollisen omasta metsästään siirtämän puutavaran 
hankintameno on käypä arvo. (EVL 51a.2 §) 
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Elinkeinotoiminnan tulolähde 
 
Verovelvollisen harjoittama liike-ja ammattitoiminta muodostaa elinkeinotoiminnan tulolähteen 
(EVL I osa 2 §). 
 
Myrskyn (2012) mukaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkistöön kuuluvat seuraavat asiat: 
• voiton tavoittelu 
• itsenäisyys 
• suunnitelmallisuus 
• jatkuvuus 
• taloudellisen riskin olemassaolo 
• toiminnan suuntautuminen ulospäin rajoittumattomaan tai laajahkoon henkilöjoukkoon 
• Ammattitoiminta on suppeampaa ja ammatinharjoittajan henkilökohtainen ammattitaito 
ratkaisevaa. Riski on pienempi kuin liiketoiminnassa 
 
Maatalouden tulolähde 
 
Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai 
metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. (MVL 2.1 §) 
Kun maatalouden tuotoista vähennetään maatalouden menot, saadaan maatalouden tulos. Kun tästä 
tuloksesta vähennetään aikaisempien verovuosien tappiot, jäljelle jää jaettava yritystulo. Tämä 
yritystulo jaetaan maatalouden harjoittajan pääoma- ja ansiotuloksi. (verohallinto, tuloverotus – 
maataloudenharjoittaja) 
 
Muu tulolähde 
 
Tulot, jotka eivät kuulu elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteeseen, luetaan muun 
toiminaan tulolähteen tuloiksi eli henkilökohtaisiksi tuloiksi. Henkilökohtaisen tulolähteen tulos 
verotetaan tuloverolain säännösten mukaan. (verohallinto, muun toiminnan tulolähde) 
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 Kuvio 1. Tulolähdejako 
 
 
 
 
Kuvio näyttää sen, miten jokainen tulolähde jaetaan ansiotulojen tulolajiin ja pääomatulojen 
tulolajiin verotettavaksi. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin. Nämä 
tulolajit ovat pääomatulo ja ansiotulo. Yhteisön ja yhteisetuuden muuhun tuloon kuin 
elinkeinotuloon ja maatalouden tuloon noudatetaan soveltuvin osin pääomatulon laskemista 
koskevia säännöksiä. (TVL 1:29.1 §) 
 
2.2.2 Verotuksen ja kirjanpidon suhde 
 
Alkuun on hyvä todeta, että yrityksen verotettava tulos ei ole yhtä kuin yhtiön kirjanpidollinen 
tulos. Kirjanpitoa säätelee kirjanpitolaki, KPL, ja yrityksen verotettavaa tuloa elinkeinoverolaki, 
EVL. Kuitenkin yrityksen verotettavan tulon laskennassa lähtökohtana on yrityksen 
kirjanpidollinen tulos jota oikaistaan lisäys-ja vähennyserillä. Näillä lisäys- ja vähennyserillä 
otetaan huomioon vuosituloksen ja verotettavan tulon väliset eroavuudet. Kirjanpito ja verotus ovat 
toisiinsa yhdistettyjä poistojen, varausten ja tiettyjen kulukirjausten ja tuloutusten osalta. 
(valtiovarainministeriö, vm, työryhmämuistioita 4/2006, 24) 
 
 
•  Ansiotulojen tulolaji 
•  Pääomatulojen tulolaji 
Henkilökohtainen 
tulolähde 
•  Ansiotulojen tulolaji 
•  Pääomatulojen tulolaji 
Maatalouden tulolähde, 
jaettava yritystulo 
•  Ansiotulojen tulolaji 
•  Pääomatulojen tulolaji 
   Elinkeinotoiminnan 
tulolähde, 
jaettava yritystulo 
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KPL 1:1 § mukaan jokainen, joka harjoittaa liike-tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan 
kirjanpitovelvollinen. Osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ovat säädöksen 
mukaan aina kirjanpitovelvollisia. Jollei kirjanpitolaissa toisin säädetä, kirjanpitovelvollisen on 
pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa (KPL 1:2 §). Ammatinharjoittaja ei ole velvoitettu pitämään 
kaksinkertaista kirjanpitoa, mutta muutoin kirjanpidosta annetut lain säännökset pätevät myös 
ammatinharjoittajaan, ellei kirjapitolain 7 luvun säädöksistä muuta johdu (KPL 7:1 §).  
 
Kirjanpitokirjat muodostuvat peruskirjanpidosta eli päiväkirjasta ja pääkirjanpidosta eli pääkirjasta. 
Peruskirjanpidossa kirjanpitomerkinnät ovat aikajärjestyksessä ja pääkirjanpidossa 
kirjanpitomerkinnät on laitettu asiajärjestykseen. Kirjanpitokirjoihin kuuluu myös osakirjanpidosta 
laaditut päivä- ja pääkirjat. (kirjanpitolautakunnan yleisohje 1.2.1011). Kirjanpitoon merkitään 
liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät (KPL 2:1 §) 
 
KPL 1:3 §:ssä säädetään, että ”kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa”. 
Kirjanpitolaissa säädetään, että kirjanpitoaineiston tositteen tai niiden perusteella tehtyjen 
kirjanpitomerkintöjen tulee olla selväkielisessä kirjallisessa muodossa ja ne on tehtävä pysyvästi 
(KPL 2:7 §). Mikäli tositteet ja kirjanpitomerkinnät tehdään koneelliselle tietovälineelle, tulee 
niiden olla tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatavia (KPL 2:8 §). Tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja yrityksen 
taloudellisesta asemasta (KPL 3:2 §). Yleiset tilinpäätösperiaatteet on listattu KPL 3:3 §:ssä ja 
niihin kuuluu mm. johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja –menetelmien soveltamisesta 
tilikaudesta toiseen ja tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus. Varovaisuuteen liittyen 
kirjanpitolain 5:13 § säätää että ”jos pysyviin vastaaviiin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen 
todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa 
pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi”.  
 
Kirjanpidon ja verotuksen lähtökohdat poikkeavat toisistaan. Yritysverotuksen tarkoitus on 
fiskaalinen eli verotulojen tuottaminen, kun taas kirjanpidossa velkojien intressi ja varovaisuuden 
periaate edellyttävät, että yritys ei saa näyttää liian suurta jakokelpoista voittoa. 
Kirjanpitolainsäädännön muuttuminen, kansainvälinen kehitys ja IFRS-standardit tuovat paineita 
verotuksen ja kirjanpitolainsäädännön kytkennälle. (vm työryhmämuistioita 4/2006, 24) 
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 Kuvio 2. Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tulokseen 
 
 
 
Kuvio näyttää, kuinka kirjanpidollisesta tuloksesta saadaan verotettava tulos. Kirjanpidon ja 
verotettavan tuloksen erilaisista lähtökohdista johtuen, ei kirjanpidollista tulosta voida suoraan pitää 
verotettavana tuloksena.  
 
2.3 Eri yritysmuodot ja verotus 
 
 
Käsittelen seuraavaksi eri yritysmuotojen yksilöllisiä piirteitä ja niiden verotusta. Aloitan yksityisen 
elinkeinonharjoittajan tarkastelulla. Seuraavaksi tarkastelen avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. 
Osakeyhtiön ja sen verotuksen tarkastelu alkaa sivulta 27, jota seuraa osuuskunnan ja sen 
verotuksen tarkastelu.  
 
2.3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja verotus 
 
Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta puhuttaessa käytetään usein termiä toiminimi. Muita käytettyjä 
termejä yleiskielessä ovat ”Tmi” tai ”Yksityisliike”. Näillä kaikilla tarkoitetaan kuitenkin yksityistä 
elinkeinonharjoittajaa. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia eu-alueella asuva 
luonnollinen henkilö.  
 
Yrityksen 
kirjanpidollinen 
tulos 
Verotusta varten 
tehtävät oikaisut ja 
lisäykset 
Yrityksen 
verotettava tulos 
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Toiminimen perustaminen 
 
Liikkeen-tai ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä elinkeinotoiminnastaan yhtiöoikeudellisia 
asiakirjoja, eikä hän yleensä tarvitse erillistä lupaa toiminnan aloittamiseen. Poikkeuksena ovat 
luvanvaraiset elinkeinot. Toiminnan aloittamisesta on kuitenkin tehtävä ilmoitus 
perustamislomakkeella Y3, jonka tiedot välittyvät verohallinnolle ja tarvittaessa patentti-ja 
rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Perustamisilmoituksen perusteella liikkeen-tai 
ammatinharjoittaja saa Y-tunnuksen. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei ole erillinen oikeushenkilö. 
(verohallinto, yrityksen perustaminen – liikkeen- ja ammatinharjoittaja) 
 
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan (toiminimi) tulos ja verotus 
 
Kun elinkeinotoiminnan tuotoista vähennetään elinkeinotoiminnan menot, saadaan liikkeen-tai 
ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulos. (EVL 3 §). 
 
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän osalta elinkeinotoiminnan tulos otetaan aikaisempien 
verovuosien vahvistettujen tappioiden jälkeen huomioon jaettavana yritystulona ansiotuloa ja 
pääomatuloa laskettaessa (TVL 30 §). Pääomatulo-osuudeksi luetaan yritystulo-osuus, joka vastaa 
elinkeinotoimintaan verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneelle nettovarallisuudelle 
laskettua 20 prosentin tuottoa. Verovelvollinen voi kuitenkin vaatia, että pääomatulo-osuudeksi 
luettaisiin 10 prosenttia tai 0 prosenttia vuotuista tuottoa vastaava määrä. (TVL 38 §). 
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus saadaan, kun yrityksen elinkeinotoiminnan varoista 
vähennetään velat. (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa, ArvL 15 §). Pääomatulojen 
vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä yritystulo-osuus on ansiotuloa. TVL 62 §:ssä säädetään, että 
ansiotuloa on jaettavasta yritystulosta ja yhtymän osakkaan tulo-osuudesta osuus, jota ei ole 
säädetty pääomatuloksi TVl 38-41 § mukaan. Ansiotulot lasketaan muiden ansiotulojen kanssa 
yhteen. Saatu ansiotulo verotetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. 
 
Verotuksessa vähennyskelvottomat menot  
 
EVL 16 § 1 kohdassa säädetään liikkeen- ja ammatinharjoittajia koskevasta vähennysoikeuden 
rajoituksesta. Vähennyskelvottomia menoja ovat verovelvollisen puolison, sekä alle 14-vuotiaan 
lapsen tai muun perheenjäsenen palkat, eläkkeet ja muut etuudet.  
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Toimintavaraus 
 
Toimintavarauksesta säädetään EVL 46a.1 § säädöksessä. EVL 46a.1 §:n mukaan yksityinen 
liikkeen- ja ammatinharjoittaja, sekä yhtymä ja kuolinpesä, jonka osakkaina on ainoastaan 
luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä, saa vähentää verovonna tekemänsä toimintavarauksen. 
Toimintavarauksen määrä perustuu maksettuihin ennakonpidätyksen alaisiin palkkoihin. EVL:n 
mukaan verovuonna ja tätä aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä ei 
saa ylittää 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen 
ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. Jos toimintavarausten enimmäismäärä ylittyy, 
luetaan ylittävä osa sen verovuoden tuloksi, jona enimmäismäärä on ylitetty. (EVL 46a.1 §) 
 
Toimintavaraus on luonteeltaan verokannustin, eikä sen edellytyksenä ole todelliseen vastuuseen 
perustuva odotus. Toimintavaraus voidaan jättää kokonaan tekemättä tai tehdä maksimimäärää 
alhaisempana, aiemmin tehtyä toimintavarausta voidaan purkaa osittain tai kokonaan tulevina 
verovuosina, lisäksi muodostetun toimintavarauksen enimmäismäärä vaihtuu verovuosittain 
palkkamäärien perusteella. Toimintavarausta voidaan näin ollen käyttää verovuosikohtaisena 
tuloksenjärjestelykeinona. (Kukkonen & Walden 2010) 
 
Siirrot tulolähteiden välillä 
 
Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja siirtää yksityisomaisuuttaan yrityksen elinkeino-omaisuudeksi, 
hankintamenoksi tulee alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta 
siirtohetkellä. (Kukkonen & Walden 2010, 232) 
 
EVL 15 § säännöksen mukaan perintönä, lahjana tai muulla niihin verrattavalla saannolla 
vastikkeetta saadun rahoitus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden vähennyskelpoiseksi 
hankintamenoksi katsotaan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta vastikkeettoman saannon 
hetkellä tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta sinä ajankohtana, jona hyödyke otetaan 
elinkeinotoiminnan käyttöön. 
 
Yksityisotot 
 
Kukkosen ja Waldenin (2010, 233) mukaan “ Erityisesti yksityisliikkeessä ja henkilöyhtiössä on 
tavallista, että omistajayrittäjä ottaa yksityistalouteensa elinkeinotoiminnan omaisuutta”.  
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Yksityisottoja sääntelee EVL 51b §. Verovelvollisen ottaessa liikkeestään tai ammatistaan 
yksityistalouteensa vaihto- tai käyttöomaisuutta tai muuta omaisuutta, palveluksia tai muita 
etuuksia tai oikeuksia, katsotaan luovutushinnaksi otetun etuuden tai oikeuden alkuperäistä 
hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta (EVL 51b.1 §). 
 
Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja saattaa käyttää yksityistaloudessaan samoja hyödykkeitä 
kuin liikkeessään tai ammatissaan, jolloin on huolehdittava siitä, ettei tämän ns. yhteiskäytön menot 
jää rasittamaan liikkeen tai ammatin tulosta. (Kukkonen & Walden 2010, 234) 
 
Matkakustannukset 
 
EVL 55 § sisältää säännökset yksityisliikkeen matkakustannusten vähentämisestä. Lisäntyneet 
elantokustannukset sekä todelliset elinkeinotoimintaan liittyvät autokulut saadaan vähentää 
verotuksessa. Todellisten menojen lisäksi säännös sisältää tiettyjä lisäksi tehtäviä vähennyksiä. 
Yksityisliikkeen korvaukset on yhtenäistetty vastaamaan palkansaajille maksettavia korvauksia. 
(Kukkonen & Walden 2011, 20). 
 
Ennakonpidätys 
 
Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulojen ennakonpidätys toteutetaan 
ennakkoveroin. Ennakkoveron määrä perustuu elinkeinotoiminnan verotettavaan tulokseen ja 
ennakkovero on verohallinnon määräämä. Ennakkoverojen tulisi vastata mahdollisimman hyvin 
verovuoden lopullista veroa. On kuitenkin hyvä seurata ennakkoverojen perustana olevan 
tulosarvion toteutumista verovuoden aikana. (verohallinto, ennakkoverot - liikkeen- tai 
ammatinharjoittaja) 
 
2.3.2 Avoin yhtiö ja verotus 
 
Avoimessa yhtiössä on kaksi tai useampi yhtiömiestä jotka harjoittavat sopimukseen perustuen 
yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen päämäärän saavuttamiseksi. Avoimessa yhtiössä 
yhtiömiesten vastuuta ei ole rajoitettu, eli he vastaavat yhtiön velvoitteista kuin omasta velastaan. 
(AKYL 1 §) 
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Avoimen yhtiön perustaminen, yhtiösopimus ja perusilmoitus 
 
Lailla avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä säädetään (AKYL 2 §), että ”avoin yhtiö ja 
kommandiittiyhtiö syntyvät yhtiömiesten sopimuksella (yhtiösopimus)”. Ennen elinkeinotoiminnan 
aloittamista avoin- ja kommandiittiyhtiöt ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen 
kaupparekisteriin jota pitää patentti-ja rekisterihallitus. Perusilmoitus sisältää elinkeinonharjoittajaa 
ja tämän elinkeinotoimintaa koskevat perustiedot ja ilmoitus tehdään perustamista varten 
vahvistetulla perustamisilmoituslomakkeella. (Kaupparekisterilaki, KRL, 1-3 §) 
 
Avoimen yhtiön verotus 
 
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat verotusyhtymiä. Verotusyhtymä ei ole erillinen 
verovelvollinen, vaan verotusyhtymälle vahvistetut tulot jaetaan yhtiömiehille niiden osuuksien 
mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. (TVL 15.1 – 15.2 §) 
 
Yhtiömiesten korkotulo yhtiöstä ja oikeus palkkioon 
 
Avoimen yhtiön tilikauden voitosta suoritetaan yhtiömiehille korkoa korkolain 3 §:n mukaan hänen 
tilikauden alkaessa jäljellä olleelle yhtiöpanokselleen. Voitto jaetaan yhtiöpanosten mukaisessa 
suhteessa silloin kun voitto ei riitä osuuksien täysimääräiseen suorittamiseen. (AKYL 2:9 §). 
Korkolain, KorkoL 3.2 § mukaan ”jos velasta on sovittu maksettavaksi korkoa korkokantaa 
kuitenkaan määräämättä, velallisen on maksettava vuotuista korkoa kulloinkin voimassa olevan 12 
§:ssä tarkoitetun viitekoron mukaisesti”.  
 
AKYL 8 §:ssä säädetään, että ” yhtiömiehellä on oikeus saada kohtuullista vastiketta yhtiölle 
tekemästään työstä sekä yhtiön hallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisesta, vaikka siitä ei ole 
sovittu, jollei olosuhteista ilmene, että työ tai tehtävät oli tarkoitettu suoritettavaksi vastikkeetta. ” 
Yhtiömiehen tulo-osuus ja verotus 
 
Yhtiön voitosta suoritetun koron jälkeen loppuosa voitosta tai tappio jaetaan yhtiömiesten kesken 
tasan, ellei toisin ole yhtiösopimuksessa sovittu. Yhtiömies voi nostaa voitto-osuutensa 
tilinpäätöksen laatimisen jälkeenn ellei sitä tarvita yhtiömiehen yhtiöpanoksen vajauksen 
täyttämiseen. Tappio-osuus puolestaan vähennetään yhtiöpanoksesta. (AKYL 2:9.2-4 §) 
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Yhtiömiehen tulo jaetaan luonnollisilla henkilöillä verotuksessa ansio- ja pääomatulo osuuksiksi. 
Kun yhtiömiehenä on osakeyhtiö tai osuuskunta, yhtiömiehelle kohdistettu tulo-osuus verotetaan 
osana sen tuloa. (Kukkonen & Walden 2011, 26) 
 
Avoin yhtiö ei edellä todetusti ole erillinen verollinen. Yhtiömiehen tulo-osuus jaetaan verotuksessa 
pääomatulo-osuuteen ja ansiotulo-osuuteen sen mukaan, mikä on ollut yhtiömiehen osuus yhtymän 
edellisen verovuoden nettovarallisuuteen. Elinkeinotoiminnan tulolähteen nettovarallisuus saadaan, 
kun elinkeinotoiminnan tulolähteen varoista vähennetään saman tulolähteen velat ja näin saatuun 
nettovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden 
aikana maksetuista palkoista. Yritystulo katsotaan pääomatuloksi siihen määrään asti, joka vastaa 
elinkeinotoimintaan tai maatalouteen verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneelle 
nettovarallisuudelle laskettua 20 prosenttia vuotuista tuottoa. Verovelvollinen voi kuitenkin vaatia, 
että pääomatuloksi katsottaisiin 10 prosenttia tai 0 prosenttia vastaava määrä. (TVL 38 §) 
 
 
2.3.3 Kommandiittiyhtiö ja verotus 
 
Kommandiittiyhtiö on yritysmuotona hyvin samankaltainen kuin avoin yhtiö. Molempia kutsutaan 
henkilöyhtiöiksi. Käsittelen kommandiittiyhtiötä tässä rajoitetusti, koska monet säännökset ovat 
samanlaisia avoimen yhtiön kanssa.  
 
AKYL 7:2.1 §:ssä säädetään, että ”kommandiittiyhtiöön ja sen yhtiömiehiin sovelletaan, mitä 
avoimesta yhtiöstä ja sen yhtiömiehistä on 2-6 luvussa säädetty, jollei jäljempänä toisin säädetä.” 
AKYL 7 luvun säädökset liittyvätkin äänettömään yhtiömieheen, tämän edustamisoikeuteen, 
vastuuseen ja tuloon yhtiöltä. Äänettömän yhtiömiehen mukana olo onkin ero kommandiittiyhtiön 
ja avoimen yhtiön välillä.  
 
Kommandiittiyhtiöllä tulee yhtiömiehiä olla avoimen yhtiön tapaan vähintään kaksi. Vähintään 
yhden yhtiömiehistä on oltava vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yhden äänetön yhtiömies. 
(AKYL 1:1.1 § ja 1:1.3 §) 
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Kommandiittiyhtiön perustaminen 
 
Kommandiittiyhtiö perustetaan lähes samalaisella kirjallisella sopimuksella kuin avoin yhtiökin. 
Lisämääräykset koskevat äänettömän yhtiömiehen panosta ja maksettavaa voitto-osuutta. KRL 6 § 
sisältää säädökset kommandiittiyhtiön perusilmoituksessa mainittavista asioista.  
 
Kommandiittiyhtiön verotus 
 
Kommandiittiyhtiön verotus on pitkälti samankaltainen avoimen yhtiön verotuksen kanssa. 
Kommandiittiyhtiö on verotuksessa elinkeinoyhtymä eli yhtymää ei veroteta vaan osakkaita. 
Vastuunalaisten yhtiömiesten kohdalla verotus tapahtuu samoin kuin avoimen yhtiön yhtiömiesten 
kohdalla. Poikkeavuus liittyy äänettömän yhtiömiehen verotuskysymyksiin. 
 
Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen tulo yhtiöstä ja verotus 
 
Kommandiittiyhtiön tulosta erotetaan ensimmäiseksi äänettömän yhtiömiehen osuus. Yhtiön 
voitosta suoritetaan KorkoL 3.2 § mukaista korkoa äänettömän yhtiömiehen tilikauden alussa 
maksettuna olleelle omaisuuspanokselle. (AKYL 7:4 §). Mikäli äänettömän yhtiömiehen tulo-osuus 
on määritetty tietyksi prosentiksi pääomapanoksesta, 20 prosenttia on pääomatuloa ja loppu 
ansiotuloa. Jos äänettömän yhtiömiehen tulo-osuudeksi on sovittu osuus yhtiön tulosta, jaetaan se 
ansio-ja pääomatulo-osuuksiksi samoin kuin vastuunalaisten yhtiömiesten kohdalla. (Kukkonen & 
Walden 2011, 26) 
 
Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen tulo ja verotus 
 
Kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten tulo-osuus saadaan sen jälkeen, kun äänettömälle 
yhtiömiehelle on ensin suoritettu yhtiön voitosta KorkoL 3.2 § mukainen korkoa vastaava osuus 
tilikauden alkaessa maksettuna olleelle omaisuuspanokselle. Äänettömän yhtiömiehen osuuden 
vähennyksen jälkeen jäljelle jäävä osuus jaetaan vastuunalaisille yhtiömiehille. Kommandiittiyhtiön 
tappio jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. (AKYL 7:4 §) 
 
Yhtiömiehen tulo-osuus jaetaan verotuksessa pääomatulo-osuuteen ja ansiotulo-osuuteen sen 
mukaan, mikä on ollut yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuuteen. 
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Verotus on samanlainen kuin avoimen yhtiön yhtiömiehillä.  
 
2.3.4 Osakeyhtiö ja sen verotus 
 
Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö. Osakeyhtiön osakkeenomistajat eivät 
henkilökohtaisesti vastaa yhtiön velvoitteista (OYL 1:2 §). Osakeyhtiön suosiota yritysmuotona 
selittää mm. juuri henkilökohtaisen vastuun puuttuminen. Osakeyhtiö voidaan näin ollen mieltää 
riskittömäksi vaihtoehdoksi esimerkiksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen nähden, 
jossa yrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen velvoitteista. Osakeyhtiön suosiota 
yritysmuotona selittää myös osakeyhtiöiden verokohtelu verrattuna muihin yritysmuotoihin.  
 
Osakeyhtiön keskeinen piirre on osakeyhtiön tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei 
yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä (OYL 1:5 §). Muita osakeyhtiölaissa säädettyjä yleisiä 
periaatteita ovat OYL:n ensimmäisessä luvussa mainittavat asiat. Näihin kuuluu osakeyhtiön 
oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu (OYL 1:2 §), osakeyhtiön pääoma ja 
sen pysyvyys (OYL 1:3 §), osakkeen luovutettavuus (OYL 1:4 §) ja enemmistöperiaate päätöksen 
teossa (OYL 1:6 §).  
 
Osakeyhtiön verotus 
 
Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Yhtiö maksaa tuloveroa 24,5 prosenttia verotettavasta 
tulostaan. Verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset 
menot. Osakeyhtiön tappiot vähennetään saman tulolähteen tuloksesta 10 seuraavan verovuoden 
aikana sitä mukaa kun tuloa syntyy. (verohallinto, tuloverotus – osakeyhtiö ja osuuskunta) 
 
Osakeyhtiön osakkaat saavat verotettavaa tuloa osakeyhtiöstä esimerkiksi palkkana tai osinkona. 
Julkisesti noteeratuissa yhtiöissä osingot ovat saajalleen aina osittain veronalaista tuloa ja julkisesti 
noteeraamattomissa yhtiöissä osinkoa on mahdollista saada verovapaasti. Osinko jaetaan 
noteeraamattomissa yhtiöissä nettovarallisuuteen pohjautuvan osakkeiden matemaattisen arvon 
mukaan verovapaaseen tuloon, pääomatuloon tai ansiotuloon.  
 
Listatun, eli julkisesti noteeratun, yhtiön osinko on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesällä 
kokonaan pääomatuloa, josta 30 prosenttia on verovaapaata ja 70 prosenttia on veronalaista (TVL 
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33a:1 §). Osingosta toimitetaan siis 21 prosentin ennakonpidätys. Osakas maksaa osingoista veroa 
30 prosentin (50 000eur ylittävältä osalta 32 prosentin) pääomatuloverokannan mukaan. Vuoden 
2011 loppuun pääomatuloverokanta oli 28 prosenttia ja näin ollen ennakonpidätys listatusta yhtiöstä 
oli 19 prosenttia. (verohallinto, henkilöverotuksen lakimuutoksia vuodelle 2012) 
 
Listaamattomasta yhtiöstä osinko jaetaan pääomatulo-osinkoon ja ansiotulo-osinkoon niin, että 
pääomatuloa on 9 prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle 
arvolle. Osingonsaaja saa pääomatulo-osinkoa verovapaasti 60 000 euron rajaan asti (2012 alkaen). 
Vielä vuonna 2011 raja oli 90 000 euroa. (verohallinto, henkilöverotuksen lakimuutoksia vuodelle 
2012)  
 
Tuloverolain mukaan verovelvollisen saamien osinkojen määrä 60 000eur ylittävältä osin on 70 
prosenttisesti pääomatuloa ja 30 prosenttisesti verovapaata tuloa. (TVL 33b.1 §). Yhdeksän 
prosentin vuotuisen tuoton ylittävältä osalta osingosta 70 prosenttia on ansiotuloa ja 30 prosenttia 
verovapaata tuloa. (TVL 33b.2 §) 
 
Luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteeseen kuuluvista osakkeista 
saaduista osingoista 70 prosenttia on veronalaista yritystoiminnan tuloa ja 30 prosenttia verovapaata 
tuloa riippumatta siitä, ovatko osingot saatu listatusta vai listaamattomasta yhtiöstä. Luonnollisen 
henkilön pääomatulo-osinkoja koskevaa 60 000 euron verovapausrajaa ei sovelleta 
elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteeseen kuuluviin osinkoihin. (verohallinnon ohje dnro 
843/345/2011) 
 
Yhteisöjen elinkeinotoimintaan kuuluvista osakkeista saatu osinko on pääosin verovapaata tuloa. 
Poikkeuksena tästä on mm. listaamattoman yhtiön listatusta yhtiöstä saatu osinko silloin, kun 
listaamaton yhtiö ei omista vähintään 10 prosenttia listatun yhtiön osakepääomasta. Kun omistus ei 
ylitä 10 prosenttia, listaamattoman yhtiön listatusta yhtiöstä saama osinko on 75 prosenttisesti 
veronalaista tuloa ja 25 prosenttisesti verovapaata. Edellä mainitusta poiketen raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitosten sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista saatu osinko on aina 75 prosenttisesti 
veronalaista ja 25 prosenttisesti verovapaata. (verohallinnon ohje dnro 843/345/2011) 
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2.3.5 Osuuskunta yritysmuotona  
 
Osuuskuntalain 1:2.1 §:n mukaan osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää tai osuuspääomaa ei 
ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 
tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan 
tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla 
tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa 
aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. (OsuuskuntaL 1:2.1 § - 2.2 §) 
 
Osuuskunnan verotus 
 
Osuuskuntien toimintaa sääntelee osuuskuntalaki (OsuuskuntaL) joka perustuu vuoden 1978 
Osakeyhtiölain sisältöön. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut mahdollisimman neutraali sääntely 
osuuskunnan ja osakeyhtiön välillä.  
 
Osuuskunta on ilmoitettava OsuuskuntaL 2:3 §:ssä määrätysti rekisteriviranomaiselle 6kk:n 
kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Osuuskuntaa verotetaan erillisenä verovelvollisena 
24,5 prosentin verokannan mukaan samoin kuin osakeyhtiötäkin silloin, kun osuuskunta on 
merkitty kaupparekisteriin ennen tilikauden päättymistä. Rekisteröimätöntä osuuskuntaa verotetaan 
samoin kuin elinkeinoyhtymää eli vero tulee jäsenelle.  
 
Osuuskunnalla voi olla elinkeinotoiminnan tulonlähde, maatalouden tulonlähde ja henkilökohtainen 
tulonlähde. Tappiot vähennetään saman tulolähteen tuloksesta 10 seuraavan verovuoden aikana. 
Tappiontasausmahdollisuus menetetään, mikäli tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet 
jäsenistä vaihtuu, tai yli puolet osuuskunnan osuuksista vaihtaa omistajaa muun saannon kuin 
perinnön tai testamentin kautta. (verohallinto, tuloverotus – osakeyhtiö ja osuuskunta) 
 
Osuuskunnan jäsenen tulo osuuskunnalta 
 
Osuuskunnan tarkoitus ei ole hankkia voittoa jäsenilleen. Osuuskunnan tavoitteena on jäsenten 
taloudenpidon ja elinkeinotoiminnan tukeminen. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin 
määrätä, että osa osuuskunnan voitosta jaetaan ylijäämän palautuksena jäsenille. OsuuskuntaL 8:3 § 
mukaan jos muuta ei ole säännöissä sovittu, jaetaan ylijäämän palautus sen mukaan, kuinka kukin 
jäsen on käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluita. (verohallinnon ohje dnro 983/345/2006) 
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Osuuskunta voi maksaa jäsenille osan voitostaan joko ns. ylijäämänpalautuksena tai 
osuuspääomalle maksettavana korkona. Edellä mainittujen voitonjakojen verotus on erilainen. 
Jäsenelle ylijäämän palautus on verovapaata tuloa kun ylijäämänpalautus maksetaan 
yksityistalouden ostojen perusteella. Elinkeinotoimintaan, maatilatalouden harjoittamiseen tai 
muuhun tulon hankkimistoimintaan liittyvien hankintojen osalta ylijäämänpalautus on veronalaista 
tuloa. Osuuspääoman korko on säädetty tietyiltä osin saajansa veronalaiseksi tuloksi. Osuuspäoman 
korko on luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille 1500 euroon asti verovapaata. Verovapaan rajan 
jälkeen 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Osuuskunta 
voi vähentää ylijäämänpalautuksen, kun jakoperusteena on osuuskunnan ostoja tai myyntejä tai 
niihin rinnastettavia suorituksia. Ylijäämänpalautus on vähennyskelpoinen jäsenen suoritteista 
maksamaan määrään asti, jonka yli menevä osuus ei ole vähennyskelpoista. (verohallinnon ohje 
dnro 983/345/2006) 
 
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan osuuspääomankorko sisältyy yritystuloon josta 1500 euroa on 
verovapaata. Osuuspääoman korkoja verotetaan muutoin kuin osinkotuloja, eli osinkotuloista 70 
prosenttia on elinkeinotoiminnan tulolähteen veronalaista yritystuloa. Elinkeinoyhtymän 
elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat osuuspääoman korot sisältyvät osakkaille jaettavaan 
elinkeinotoiminnan tuloon. Yhteisöjen saamat osuuspääoman korot ovat pääsääntöisesti 
verovapaita, poikkeuksena kuitenkin esim. sijoitusomaisuudesta saadut korot. (verohallinnon ohje 
dnro 983/345/2006)
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Taulukko 1. Eri yritysmuotojen tunnuspiirteet 
 
 Yksityinen 
elinkeinonhar-
joittaja 
Avoin yhtiö Kommandiitti-
yhtiö 
Osakeyhtiö Osuuskunta 
Kuvaus/ 
Yritysmuodon 
soveltuvuus 
Luonnollinen 
henkilö on yhtä 
kuin yritys, oma 
työpanos 
ratkaisevaa. 
Vastuu ja riski 
suuret 
Yhtiömiesten 
välinen 
yhteistyökyky 
ja luottamus 
avainasemassa 
Yhtiömiesten 
välinen 
yhteistyökyky 
ja luottamus 
avainasemassa. 
Äänetön 
yhtiömies 
mukana 
omaisuuspanok-
sella. 
Sopii pääomaa 
tarvitsevalle 
yritykselle kun 
ei haluta 
henkilökohtais-
ta riskiä. 
Mielletään 
hallinnollisesti 
raskaammaksi 
yritysmuodoksi 
Tarkoitus 
tuottaa 
palveluita 
jäsenille, ei 
voiton 
maksimointi. 
Päätöksenteko 
demokraattista 
(ääni/jäsen). 
Jäsenillä ei 
henkilökohtaista 
vastuuta 
Perustajien 
määrä 
Yrittäjä yksin, 
luonnollinen 
henkilö 
Vähintään 
kaksi vastuun-
alaista 
yhtiömiestä 
Vähintään yksi 
vastuunalainen 
ja yksi äänetön 
yhtiömies 
Yksi tai 
useampi 
Vähintään 
kolme  
Päätöksenteko Yrittäjän omat 
päätökset 
Yhtiösopi-
muksen 
mukainen 
Vastuunalainen 
yhtiömies 
Yhtiökokous, 
hallitus ja 
toimitusjohtaja 
Osuuskunnan 
kokous, hallitus, 
toimitusjohtaja 
Vastuu ja 
riski 
Yrittäjä kantaa 
vastuun ja riskin. 
Vastaa 
henkilökohtaisella 
omaisuudellaan 
Yhtiömiehet 
henkilökohtai-
sella 
omaisuudella.  
Vastuunalainen 
yhtiömies kuin 
ay. Äänettömän 
yhtiömiehen 
riski yhtiöön 
sijoitettu 
pääoma 
Osakkailla ei 
henkilökohtais-
ta vastuuta 
osakeyhtiön  
velvoitteista. 
Riski rajoittuu 
osakepääomaan 
Jäsenillä ei 
henkilökohtaista 
vastuuta 
Osuuskunnan 
velvoitteista. 
Riski osuuspää-
oman määrä 
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 Yksityinen 
elinkeinonhar-
joittaja 
(toiminimi) 
Avoin yhtiö Kommandiitti-
yhtiö 
Osakeyhtiö Osuuskunta 
Varojen nosto 
ja voitonjako 
Varojen käyttö 
yksityisottoina 
Yhtiömiehet: 
palkka, voitto-
osuudet, laina 
ja yksityisotot 
Vastuunalainen 
yhtiömies: 
palkka, voitto-
osuudet, laina ja 
yksityisotot. 
Äänetön 
yhtiömies: 
voitto-osuus 
Osakkeen-
omistajat: 
osinkotulot, 
palkkatulot ja 
muut 
työkorvaukset 
työpanoksesta 
riippuen 
Jäsenet: 
pääoman korot, 
ylijäämän 
palautukset, 
korvaukset, 
palkkatulot 
Verotus 
 
Tulo jaetaan 
yrittäjän 
ansiotuloksi ja 
pääomatuloksi 
Tulos jaetaan 
yhtiömiesten 
kesken 
yhtiömiehillä 
verotettavaksi 
Tulos jaetaan 
yhtiömiesten 
kesken 
yhtiömiehillä 
verotettavaksi 
Osakeyhtiö 
maksaa 
tuloksestaan 
24,5 prosenttia 
veroa. 
Osakkaiden 
osalta vero 
mahdollisesta 
palkkatulosta 
tai osingosta 
Maksaa 
tuloksestaan 
24,5 prosenttia 
veroa 
osakeyhtiön 
tavoin. Jäsenten 
verotus tulosta 
riippuen; 
pääoman korot, 
ylijäämän 
palautukset, 
korvaukset, 
palkkatulot 
 
Taulukko osoittaa sen, että yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Yrityksen 
perustajista riippuu, mitä tekijöitä he pitävät tärkeinä. Oma ajatus yrityksen mahdollisuuksista ja 
tulevaisuudennäkymistä, sekä tulos-odotuksesta ja toisaalta mahdollisen tappion kattamisesta 
vaikuttavat valintaan. Rahoituksen tarve saattaa edellyttää, että perustajia on useita. 
Vastuukysymykset ovat verotuksen ohella tärkeitä yritysmuodon valinnassa vaikuttavia tekijöitä. 
Yrityksen perustajan/perustajien tulee kysyä itseltään, mitkä asiat ovat tärkeitä? 
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3 YRITYSVEROTUKSEN KEHITYS  
 
3.1 Yleistietoa verotuksesta 
 
Verotuksella ja veropolitiikalla voi olla monia tavoitteita. Olennaisin tavoite on fiskaalinen tavoite 
eli tulojen kerryttäminen julkiselle sektorille. Muut yhteiskunnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
voivat myös ohjata verotusta. Hyvä verojärjestelmä vastaa verotukselle asetettuja talous- ja 
yhteiskuntapoliittisia tavoitteita, verorasitus jakautuu oikeudenmukaisesti, ja verotuksen 
kustannukset eri osapuolille ovat mahdollisimman pienet. On kuitenkin hyvä huomioida, että 
esimerkiksi käsitys oikeudenmukaisesta verotuksesta on subjektiivinen ja vaihtelee 
yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. (vm työryhmämuistio 04/2006, 15) 
 
Veropolitiikan keskeinen linjaus liittyy verotuksen neutraalisuuteen ja ohjaavuuteen. Ohjaava 
verotus pyrkii verotuksella vaikuttamaan yritysten ja kotitalouksien päätöksiin. Neutraali verotus 
pyrkii mahdollisimman vähän vaikuttamaan edellä mainittujen tahojen päätöksiin, eikä verotus 
vaikuta suhteellisten hintojen rakenteeseen. (vm työryhmämuistio 04/2006, 15). Esimerkkinä 
ohjaavasta verotuksesta voidaan mainita alkoholi- ja makeisverotus.  
 
3.2 Yritysverotuksen historiaa 
 
Vuosina 1968-1985 yhteisöverokanta oli nykyiseen verrattuna varsin korkea, 60 prosenttia. Tänä 
aikana verotuksessa sallituilla varauksilla ja etupainoitteisilla poistoilla oli suuri merkitys. 
Samanaikaisesti pitkäaikaiset omaisuuden myyntivoitot olivat verovapaita. (Kukkonen & Walden, 
19; Andersson ym, 1) 
 
Ennen vuoden 1992 verouudistusta yritysverotuksessa toteutetuissa uudistuksissa keskeisinä 
tavoitteina oli ollut veropohjan laajentaminen ja yritysverokannan alentaminen. Veropohjan 
laajentaminen ja yhteisöverokannan alentaminen vastasivat myös kansainvälistä kehitystä. Vuonna 
1985 yhteisöverokanta oli 60 prosenttia. Yhteisöverokantaa oli alennettu niin, että vuonna 1992 
yhteisöverokanta oli 36 prosenttia. Yritysverotuksen veropohjaa oli samanaikaisesti laajennettu 
mm. alentamalla verotuksessa vähennyskelpoisten varausten enimmäismääriä ja poistamalla monia 
erityisveronhuojennuksia. Hallituksen esityksessä (HE) 203/1992 todetaan, että yritysverotusta 
kehitettäessä oli tärkeää huomioida yritysverotuksen kansainvälinen kehityslinja, jottei verotus olisi 
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esteenä Suomeen tapahtuville investoinneille tai yritysten sijoittumiselle Suomeen. Esityksessä 
todetaan myös, että Euroopan yhteisössä (EY) hyväksytyt tai suunnitteilla olevat säännökset tulee 
ottaa  huomioon, jotta niihin sopeutuminen mahdollisen EY:n jäsenyyden myötä olisi 
mahdollisimman sujuvaa. Suomen 36 prosentin yhteisöverokanta oli kansainvälistä keskitasoa, 
mutta kuitenkin selvästi korkeampi verrattuna Ruotsiin ja Norjaan. Ruotsi ja Norja olivat 
verouudistustensa yhteydessä alentaneet yhteisöverokantojaan niin, että Ruotsissa yhteisöverokanta 
oli 30 prosenttia ja Norjassa 28 prosenttia. Tanskan yhteisöverokanta oli alenemassa 38 prosentista 
34 prosenttiin vuonna 1993. (HE 203/1992 vp, 2) 
 
EY-tasolla oli pohdittu yhteisöverokantojen ja yritysverotuksen veropohjan harmonisointitarvetta 
ns. Rudingin komiteassa. Komitean tarkoituksena oli selvittää; 1) aiheuttavatko jäsenmaiden 
eroavaisuudet verotuksen suhteen vääristymiä sisämarkkinoilla erityisesti tarkasteltaessa 
investointipäätöksiä ja kilpailua, 2) mikäli edellä mainittuja vääristymiä ilmenee, onko 
todennäköistä että markkinavoimat ja jäsenvaltioiden verokilpailu eliminoivat nämä vai onko 
Euroopan unionin (EU) tason puuttuminen tarpeen, ja 3) mitä toimenpiteitä EU-yhteisön tasolla 
tarvitaan, jotta nämä vääristymät voidaan poistaa tai niitä voidaan lieventää. Raportissaan komitea 
toteaa, että jäsenmaiden yritysverotuksessa on suuria eroja niin yritysverokannan kuin 
yritysveropohjankin osalta. Rajat ylittävien rahavirtojen verotuksessa todettiin olevan myös eroja, 
mm. rajat ylittävien tappioiden ja kaksinkertaisen verotuksen osalta. Komitea ehdottikin 
veropohjaan liittyviä harmonisointitoimenpiteitä ja yritysverokannan minimiksi 30 prosenttia ja 
maksimiksi 40 prosenttia. (Report of the Committee of Independent Experts on Company 
Taxation,11-14) 
 
3.2.1 Vuoden 1992 verouudistus 
 
Vuonna 1992 säädetyn verouudistuksen taustalla oli useita tavoitteita. Hallitusohjelmassa listattiin 
tavoitteiksi mm. yhteisöverokannan alentaminen, yritysveropohjan laajentaminen ja ulkomailta 
kotiutettavien osinkojen verokohtelun lieventäminen. Keskeisenä tavoitteena oli pääomatulojen ja 
yritysten verotuksen yhdenmukaistaminen. Aikaisemmin pääomatulojen ja yritysten verotus kohteli 
erilaisista sijoituksista peräisin olevia tuloja hyvin erilaisesti, vaikka useat sijoitukset olivat lähes 
identtisiä. Neutraalisuuden lisääminen myös edisti verotuksen tasapuolisuutta. (Myrsky & 
Linnakangas, 18) 
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Kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen oli yksi tavoite, jotteivat pääomat kansainvälisen 
verokilpailun myötä pakenisi korkeita nimellisverokantoja alhaisemman verotuksen valtioihin. 
Suomessa yhteisöjen nimellinen verokanta oli ennen verouudistusta varsin korkea, 36 prosenttia. 
Verorasitusta kuitenkin pienensivät huomattavasti varausjärjestelmän tarjoamat laajat 
tuloksenjärjestelymahdollisuudet. Muissa pohjoismaissa yritysverotuksessa tehdyissä uudistuksissa 
verokantoja oli alennettu ja veropohjaa laajennettu. Hallituksen esityksessä 203/1992 todetaan, että 
Suomessa ennen uudistusta voimassa ollut verojärjestelmä ei ollut helposti ymmärrettävä etenkään 
kansainvälisille sijoittajille ja aiheutti kirjanpitosidonnaisuuden vuoksi vaikeuksia kansainvälisten 
yritysten tilinpäätöksiä laadittaessa. Esitys toteaa myös, että kansainvälisen yritystoiminnan 
lisääntyessä on haitallista, jos Suomen yritysverotus poikkeaa huomattavasti muiden maiden 
yritysverotuksesta. (HE 203/1992 vp, 2-3) 
 
Tavoitteena oli myös yritysten rahoitusrakenteen parantaminen, sillä aiempi järjestelmä aiheutti sen, 
että yhtiön voiton eli osingon jakaminen oli huomattavasti raskaammin verotettua kuin korkotulojen 
verotus. Aiemmassa järjestelmässä korkotulot olivat laajasti 15 prosentin lähdeveron piirissä, kun 
jaettavan yritystulon voittoon saattoi kohdistua yli 60 prosentin verorasitus osinkotulojen ollessa 
progressiivisen verotuksen piirissä. Uudistus paransi osinkotulojen verotusasemaa osinkojen 
verotuksen alentuessa 25 prosentin tasolle. Uudistuksen arvioitiin lisäävän yritysten 
mahdollisuuksia riskipääoman hankkimiseen ja tukevan näin kokonaistaloudellista kehitystä. 
Pienyritysten pääomarakenteen vahvistaminen sai verokannustimia omistajayrittäjän tulon tullessa 
pääomatuloksi siltä osin, kun se vastasi yrityksen nettovarallisuudelle kaavamaisesti laskettua 
tuottoa. Pääomatuloksi luettu osuus näin ollen kasvoi nettovarallisuuden kasvaessa. (Myrsky & 
Linnakangas, 19) 
 
Merkittävä uudistus yritysten verotuksessa oli yhteisöverokannan alentumisen ohella 
varastovarauksesta luopuminen. Varastovarauksessa osa vaihto-omaisuuden hankintamenosta 
kirjattiin kuluksi ja vähennettiin verotuksessa ennen todellista vähentymistä. Käyttöomaisuuteen 
luettavien kiinteistöjen ja arvopaperien luovutushinnat tulivat veronalaisiksi omistusajasta 
riippumatta. Aiemmin kyseiset luovutusvoitot olivat osittain verovapaita omistuksen kestäessä 
kiinteistön osalta vähintään 10 vuotta ja osakkeen osalta vähintään 5 vuotta. 
Jälleenhankintavarauksen tekomahdollisuus pieneni ja rakennusten hankintamenosta tehtävät 
enimmäispoistot alenivat. (Myrsky & Linnakangas, 20-21) 
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Verotettavan tulon laskennassa kirjanpidollisen tuloksenlaskennan periaatteet tulivat aiempaa 
suuremmassa määrin verotettavan tulon laskennan perustaksi, tämä edisti kirjanpito- ja 
verolainsäädännön yhteensopivuutta. Vaihto-ja sijoitusomaisuus arvostettiin jatkossa 
kirjanpidollisen alimman arvon mukaisesti. Myyntisaamisten arvonmenetyksen vähentäminen, sekä 
varautuminen tiettyihin odotettavissa oleviin menoihin, tuli verotuksessa tapahtua kirjanpidon 
periaatteiden mukaisesti. Hallituksen esityksessä 203/1992 todetaan kuitenkin, että 
verolainsäädännön ja kirjanpitolainsäädännön erilaisista tavoitteista johtuen kirjanpidollisesti 
hyväksyttävällä tavalla laskettua tulosta ei voitu jatkossakaan aina sellaisenaan pitää verotuksen 
perusteena. Erityisesti realisoitumattomien menojen ja menetysten osalta aiempaa laajempi 
vähennyskelpoisuus olisi ollut veropohjaa supistava ja ristiriitainen veropohjan 
laajentamistavoitteen kanssa. (HE 203/1992 vp, 4) 
 
Verokeinoittelun estäminen kuului myös uudistuksen tavoitteisiin. Aiemmassa järjestelmässä mm. 
lainotetut sijoitukset verotuksen keventämiseksi saattoivat olla todelliselta tuotoltaan 
negatiivisinakin verotuksen vuoksi kannattavia. (Myrsky & Linnakangas, 20) 
 
Osana pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen uudistamista säädettiin uusi tuloverolaki 
(TVL). Uusi tuloverolaki korvasi aiemmat tulo-ja varallisuusverolain tuloverotusta koskevat 
säädökset ja lain tappiontasauksesta tuloverotuksessa. Vuonna 1993 voimaantulleessa uudistuksessa 
pääomatulojen ja ansiotulojen verotus eriytettiin. Luonnolliselle henkilölle laskettiin uudistuksen 
jälkeen erikseen verotettava pääomatulo ja verotettava ansiotulo. Pääomatulojen verokannaksi tuli 
25 prosenttia. Yhteisöverokanta vastasi pääomatulojen verokantaa, eli yhteisöverokannaksi tuli 
myös 25 prosenttia. Pääomatulot ja yhteisöverokanta olivat suhteellisen verotetuksen piirissä. 
Ansiotulojen verotus pysyi progressiivisen verotusasteikon mukaan verotettavana. Yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmä säilytettiin uudistuksessa. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään tehtiin kuitenkin 
muutoksia. (HE 200/1992 vp, 1) 
 
Uudistuksessa ansio-ja pääomatuloverotuksen lisäksi korkotulojen verotusta uudistettiin. 
Hallituksen esitys 281/1992 toteaa, että pääomatuloihin sovellettavan verokannan tuli koskea 
yhtenäisesti kaikkia pääomatuloja korkotulot mukaan lukien. Koska korkotulojen verottamisen 
yhtäkkistä kiristämistä pääomatulojen verotusta vastaavaksi ei kuitenkaan asiantuntijaryhmissä 
pidetty mahdollisena, otettiin korkotulon lähdeveroon nostamiseen siirtymäaika. Vuonna 1993 ja 
1994 korkotulon lähdeveroksi tuli 20 prosenttia ja vuonna 1995 vero nousi 25 prosenttiin tullen 
yhtäläiseksi pääomatuloveroprosentin kanssa. (HE 281/1992 vp, 2) 
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Lainmuutoksen tuli ansiotulo-ja pääomatuloveroon jakamisen myötä ratkaista yrittäjien verotuksen 
haasteet. Yrittäjien tulon ollessa usein osaltaan pääomatuloa ja osin ansiotuloa uudistuksen tuli 
ratkaista, miten kyseiset osuudet lasketaan yrittäjien verotuksessa. Uudistuksessa päädyttiin 
yritystulon verotuksessa kaavamaiseen ratkaisuun, jossa katsottiin, että omistajayrittäjien 
pääomatuloa on 15 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta ja loppuosuus ansiotuloa. Säädös koski 
yksityisten elinkeinoharjoittajien ja maatalouden harjoittajien tulojen ohella elinkeinoyhtymien ja 
maatalousyhtymien osakkaiden tulo-osuuksia ja muusta osakeyhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saatavaa 
osinkoa. Tuloverotukseen tuli myös tarkempia säännöksiä työsuhteen perusteella maksettavien 
etuuksien verokohteluun,näin estettiin työtulon muuntaminen pääomatuloksi. (HE 200/1992 vp, 12) 
 
Vuonna 1993 voimaan tullut uudistus voidaan summata niin, että verotuksen lähtökohdaksi tuli 
eriytetyn tuloverojärjestelmän myötä laaja tulokäsite ja aiemmin verovapaat pitkäaikaisen 
omaisuuden myyntivoitot tulivat pääosin verollisiksi. Yritysverotuksen pyrkimyksenä oli alhainen 
verokanta, jonka vuoksi veropohjasta tuli laaja ja varaus-ja poistomahdollisuudet vähentyivät. 
(Kukkonen & Walden, 19) 
 
3.3 Keskeiset yritysverotuksen muutokset 2005-2012 
 
3.3.1 Yritysveromuutokset 2005 
 
Vuonna 1992 säädetyn verouudistuksen jälkeen Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 ja 
EY-oikeus tuli osaksi Suomen voimassa olevaa oikeutta. Lisäksi uusia jäsenvaltioita oli liittynyt 
EU-jäseniksi 1.5.2004 ja useissa näissä valtioissa verotuksen taso oli merkittävästi Suomen 
verotusta alhaisempi. Yritysten kansainvälisessä toimintaympäristössä oli tapahtunut 1992 säädetyn 
verouudistuksen jälkeen paljon muutoksia, jotka tuli ottaa huomioon verolainsäädännössä. 
Yritysverotusta oli kevennettävä Suomen verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi. (Myrsky & Linnakangas, 22) 
 
Vuoden 2005 verotuksessa pääosin ensimmäistä kertaa sovellettu, vuonna 2004 voimaantullut 
pääoma- ja yritysverotuksen uudistus oli ensimmäinen iso yritysverotuksen uudistus vuoden 1993 
voimaan tulleen uudistuksen jälkeen. Vuonna 1993 voimaan tulleesta uudistuksesta alkaen 
Suomessa on ollut erillinen verotus koskien ansio-ja pääomatuloja. Euroopan Unionin liittymisen 
myötä verolainsäädännössä huomioon otettavaksi tulivat määräykset mm. vapaasta 
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sijoittautumisoikeudesta, palvelujen vapaasta tarjonnasta ja pääomien vapaasta liikkuvuudesta. 
Lisäksi tietotekniikan kehitys ja yhteisvaluuttaan siirtyminen edistivät pääomien liikkuvuutta. (HE 
92/2004 vp, 6) 
 
Yritys- ja pääomaverouudistus 
 
Vuoden 2005 uudistuksessa verotuksen muutos oli suuri osinkojen osalta, kun yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmästä luovuttiin ja siirryttiin osittain kahdenkertaisen verotuksen malliin. Ennen 
vuoden 2005 uudistusta osinkojen kaksinkertainen verotus eliminointiin yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmällä, eli osingon saaja sai vähentää osingoistaan yhtiön maksaman veron. 
Yhteisövero- ja pääomatuloveroprosenttien ollessa yhtäsuuria, tämä johti nollaverotukseen 
osakkaan verotuksessa.   
 
Taulukko 2. Osinkotulojen verotus ennen ja jäljeen pääomaverouudistuksen 
 Aikaisempi verotus 2005 uudistuksen jälkeen 
Yhteisöveroprosentti 29 26 
Pääomaveroprosentti 29 28 
Osinkojen verotus 
 
- Osinkojen verotettava 
osuus, prosenttia 
Täysi yhtiöveron vähennysoikeus 
 
.. 
Osittainen veronalainen 
 
 
70 
Yhteenlaskettu osinkojen 
verotus 
- Pörssilistatut yhtiöt 
- Ei-listatut yhtiöt 
Pääomatulo </= 
90t! 
                       > 
90t! 
 
 
29 
 
29 
 
 
40.5 
 
26 
40.5 
(Kari, Karikallio ja Pirttilä 2007) 
 
Taulukosta näkee osinkotulojen verotuksen muuttumisen pääomaverouudistuksessa. Uudessa 
osinkoverotuksessa ei enää edellytetty, että yhtiö on suorittanut osinkona jaettavan voiton 
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perusteella veroa. Luonnollisen henkilön kohdalla osinkojen verotus riippui jatkossa siitä, onko 
osingot saatu julkisesti noteeratusta vai muusta yhtiöstä. Niin sanotusta pörssiyhtiöstä saatu osinko 
säädettiin uudistuksessa 70 prosenttisesti pääomatuloksi ja loput 30 prosenttia osingosta 
verovapaaksi tuloksi. Julkisesti noteeraamattomista yhtiöistä saatu osinko ja sen verovapaa osuus 
oli osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettu yhdeksän prosentin vuotuinen tuotto. Yli 90 000 
euron osalta osingoista 70 prosenttia oli pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata. Osakkeiden 
matemaattiselle arvolle lasketun 9 prosentin vuotuisen tuoton ylittävältä osin 70 prosenttia 
osingoista katsottiin ansiotuloksi ja 30 prosenttia verovapaaksi tuloksi.  (HE 92/2004 vp, 1) 
 
Lähtökohtaisesti yhteisön saamaa osinkoa ei yleensä uudistuksen jälkeen katsottu veronalaiseksi 
tuloksi. Yhteisöjen saama osinko ja sen verokohtelu riippui uudistuksen jälkeen mm. siitä, oliko 
osinko saatu julkisesti noteeratusta yhtiöstä tai kuuluivatko osinkoa tuottavat osakkeet 
sijoitusomaisuuteen. Jatkossa osinkoa jakavan yhteisön ollessa julkisesti noteerattu yhtiö ja 
osingonsaajan ollessa muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka ei omista osinkoa jaettaessa 
välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pääomasta, katsotaan tällainen osinko 
75 prosenttiin asti veronalaiseksi tuloksi ja 25 prosenttia verovapaaksi tuloksi. Sijoitusomaisuuteen 
kuuluvien osakkeiden perusteella saatu osinko ja Euroopan euroopan talousalueeseen (ETA) 
kuulumattomasta maasta saatu osinko oli jatkossa kokonaan veronalaista tuloa. Myös peitelty 
osinko oli jatkossa kokonaan veronalaista. (HE 92/2004 vp, 1-2) 
 
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ja –tappiot 
 
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot säädettiin uudistuksessa lähtökohtaisesti verovapaiksi ja 
samojen osakkeiden luovutustappiot eräin edellytyksin vähennyskelvottomiksi. Kun luovutettavien 
osakkeiden omistus oli ollut vähintään 10 prosenttia ja kestänyt välittömästi ennen luovutusta 
vuoden ajan, tuli osakkeiden luovutus verovapaaksi, lukuun ottamatta kiinteistö- tai asunto-
osakeyhtiöiden tai eräiden ulkomaisten yhtiöiden osakkeita. Vastaavasti verovapaasti luovutettavien 
osakkeiden luovutustappiot säädettiin vähennyskelvottomaksi. Luovutuksissa, joissa luovutuksen 
verovapaus ei täyttynyt, luovutustappio oli vähennyskelpoinen luovutuksen verovuonna ja viitenä 
seuraavana verovuonna. (HE 92/2004 vp, 2) 
 
EVL 6b.1 § 1 momenttiin sisällytettiin perussäännös siitä, että yhteisön saama käyttöomaisuuteen 
kuuluvien osakkeiden luovutushinta ei ole veronalaista tuloa, eikä osakkeiden hankintameno 
vähennyskelpoinen meno, jos osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia. (HE 92/2004 vp, 76) 
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EVL 6b § määrittelee tilanteet, joissa käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet ovat verovapaasti 
luovutettavia: 
1. Verovelvollinen on omistanut osakkeet vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti 
ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta. Omistusosuus on 
ollut vähintään 10 prosenttia luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat 
osakkeet kuuluvat näin omistettuihin osakkeisiin. (Huom. 10 prosentin omistus 
osakepääomasta ratkaiseva, ei esimerkiksi 10 prosentin äänivaltaosuuden 
omistaminen) 
2. Luovutuksen kohteena olevat osakkeet eivät ole kiinteistö-tai asunto-osakeyhtiön 
osakkeita tai sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää 
pääasiassa kiinteistöjen omistamista tai hallintaa 
3. Luovutuksen kohteena oleva yhtiö on kotimainen tai sellainen yhtiö, jota 
tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo-ja 
tytöryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä antaman direktiivin 2 
artiklassa, tai yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä on kaksinkertaisen verotuksen 
välttämistä koskeva sopimus, jota sovelletaan yhtiön jakamaan osinkoon.  
(HE 92/2004, 76; verohallinnon ohje dnro 1292/345/2005) 
 
Käyttöomaisuusosakkeiden määritelmää voi olla syytä hieman avata. Osakkeet kuuluvat 
elinkeinoverolain mukaan, joko käyttö-, sijoitus-, vaihto-, tai rahoitusomaisuuteen. Lisäksi voi olla 
muun toiminnan tulolähteeseen tai maatalouden tulolähteeseen kuuluvia osakkeita. 
Käyttöomaisuuteen luetaan osakkeet (EVL 12 §), jotka ovat elinkeinossa pysyvään käyttöön 
tarkoitettuja ja ne palvelevat ensisijaisesti verovelvollisen elinkeinotoimintaa. Tyypillisiä 
esimerkkejä käyttöomaisuusosakkeista ovat tytäryhtiöosakkeet ja omistusyhteysyritysten osakkeet, 
tai samalla/läheisellä alalla toimivan yhtiön osakkeet (ns. strategiset osakeomistukset). 
(verohallinnon ohje dnro 1292/345/2005 ja EVL 10-13 §) 
 
On hyvä muistaa, että muihin kuin käyttöomaisuusosakkeisiin kuuluvien osakkeiden luovutusvoitot 
ja –tappiot olivat jatkossakin veronalaisia. Osakkeiden oli myös kuuluttava elinkeinotoiminnan 
tulolähteeseen, jotta verovapaussäännöstä voidaan soveltaa. Veronalaiseksi tuloksi luettiin 
kuitenkin luovutushinnan ja hankintamenon erotuksen osuus, joka johtuu hankintamenosta tehdystä 
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poistosta, hankintamenosta vähennetystä varauksesta tai avustuksesta. (verohallinnon ohje dnro 
1292/345/2005) 
 
Käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumispoisto (EVL 42 §) koskien kaikkia yritysmuotoja 
muutettiin siten, ettei käyttöomaisuusosakkeiden hankintamenosta enää voi tehtä poistoa 
osakkeiden arvonalentumisen perusteella. Aiemman säännöksen mukaan verovelvollisen 
osoittaessa, että arvopapereiden tai muun kulumattoman käyttöomaisuuden (poislukien maa-alueet) 
käypä arvo oli verovuoden päättyessä sen hankintamenoa tai poistamatonta hankintamenoa 
olennaisesti alempi, saatiin hankintamenosta tehdä poisto, joka alensi poistamatta olevan 
hankintamenon osan käyvän arvon mukaiseksi. Kansainvälisesti tarkasteltuna aiempi käytäntö, 
jossa osakkeiden realisoitumattomien arvonmuutosten perusteella ei voitu tehdä 
arvonalentumispoistoa silloinkaan, kun luovutustappiot olivat vähennyskelpoisia, oli erittäin 
poikkeuksellinen. (HE 92/2004 vp, 36, 105) 
 
Luovutusvoiton verovapauden piiriin kuuluvien yhteisöjen oikeutta vähentää 
käyttöomaisuusosakkeiden purkutappio rajoitettiin vastaavasti. Purkuvoitto ja -tappio rinnastettiin 
osakkeen luovutukseen, eli lähtökohtaisesti samat periatteet koskevat purkuvoittoja ja 
purkutappioita, kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutusta. Käytännössä aiemmin purkautumista 
käytettiin usein yrityskauppatilanteissa, jolloin luovutustappio muodostui tavallisesti 
osakekauppaan liittyvästä liikearvosta. Purkutappio säädettiin jatkossa vähennyskelpoiseksi vain, 
jos osakkeet edustavat alle 10 prosenttia purkautuvan yhtiön osakepääomasta, ja ne on omistettu 
vähintään yhden vuoden ajan. Luonnollisten henkilöiden, kuolinpesien ja sellaisten yhtymien, 
joiden osakkaana ei ole yhteisöjä, verotuksessa purkutappio oli edelleen vähennyskelpoinen. (HE 
92/2004 vp, 37-38) 
 
Luovutustappion lailla vähennyskelvottomaksi säädettiin myös konserniyhtiöiden yksin tai yhdessä 
vähintään 10 prosenttia osakepääomasta omistaman yhtiön muiden saamisten kuin myyntisaamisten 
menetykset ja arvonalenemiset, tällaiselle yhtiölle annettu konsernituki ja muut vastaavanlaiset 
osakeyhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta suoritetut menot. Tuen 
muodolla ei ollut vähennyskelvottomuuden kannalta merkitystä. (HE 92/2004 vp, 39) 
Väliaikainen säännös 19.3 § 
 
Väliaikaisesti elinkeinoverolain 19 §.ään lisätyn 3 momentin mukaan luottolaitosten veronalaiseksi 
tuloksi ei luettu verovuosilta 2003 ja 2004 maksamatta olevia korkoja tietyistä saamisista. Näiden 
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saamisten pääoma oli kirjattava Rahoitustarkastuksen (Rata) mukaan järjestämättömäksi, ja niiden 
korkoja ei saanut Ratan mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. Vastaavansisältöinen säännös oli 
lisätty lakiin ensimmäisen kerran 1993. Verovuosille 2005 ja 2006 elinkeinoverolakia muutettiin 
niin, että luottolaistosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja ei näiltä verovuosilta 
luettu veronalaisiksi tuloiksi. (HE 202/2005 vp, 1-2) 
 
Muiden yritysmuotojen kuin yhtiöiden osalta muutokset verotuksessa olivat suhteellisen pieniä. 
Suurimpana muutoksena yksityisen elinkeinonharjoittajan, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
kannalta oli, että luonnollisen henkilön jaettava yritystulo ja yhtymän tulo-osuuden pääomatuloksi 
katsottu osuus säädettiin jatkossa vastaamaan nettovarallisuudesta laskettavaa 20 prosentin 
vuotuista tuottoa. Muutos mahdollisti yritystulosta aiempaa suuremman osan verottamisen 
pääomatulona, sillä rajaan tuli 2 prosentin korotus edellisen rajan ollessa 18 prosenttia. Muutoksen 
taustalla oli osakeyhtiöiden veroedun ehkäiseminen niiden verokannan laskettua 2 prosentilla. 
(Myrsky & Linnakangas, 25) 
 
Uudistuksessa osuuskunnalta saatu osuuspääoman korko ja eräät muut vastaavat suoritukset tulivat 
luonnolliselle henkilölle 70 prosenttisesti veronalaiseksi pääomatuloksi, kuitenkin niin, että 1500 
euroon asti kyseiset suoritukset olivat verovapaita. Yhteisöille tällaiset suoritukset olivat 
verovapaita jatkossa, kun aiemmin suoritukset olivat olleet yhtiöveron hyvityksen piirissä. (HE 
92/2004 vp, 1) 
 
 Valtion tuloveroasteikko ja yhteisö- ja pääomatuloveroprosentit 
 
Taulukko 3. Valtion tuloveroasteikko 2005  
Verotettava ansiotulo, 
euroa 
Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
12 000-15 400 8 10,5 
15 400-20 500 365 15,0 
20 500-32 100 1 130 20,5 
32 100-56 900 3 508 26,5 
56 900 10 080 33,5 
(Valtiovarainministeriö, tiedote 141/2004) 
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Taulukko 3 sisältää tuloveroasteikon vuodelle 2005. Tulopoliittiseen sopimukseen 29.11.2004 
(TUPO) liittyen hallitus ilmoitti keventävänsä työtulojen verotusta vuosina 2005 – 2007. 
Verokevennysten yhteydessä sovittiin vuonna 2006 käyttöön otettavasta valtionverotuksen 
ansiotulovähennyksestä ja asteikon toisen tuloluokan poistamisesta vuonna 2007. Vuoden 2004 
tuloveroasteikkoon verrattuna 1,3,4 ja 5 marginaaliveroprosenttia alennettiin 0,5 prosentilla. 
Ensimmäisen tuloluokan tulorajaa korotettiin 100 eurolla, toisen 600 eurolla ja kolmannen 
tuloluokan tulorajaa alennettiin 100 eurolla. Lisäksi tulorajoihin tehtiin kahden prosentin 
inflaatiotarkistus. (HE 257/2004 vp, 1-2)  
 
 
Taulukko 4. Vuoden 2005 yhteisövero- ja pääomatuloveroprosentin uudistukset 
 Ennen uudistusta Uudistuksen jälkeen 
Yhteisöveroprosentti 29 26 
Pääomatuloveroprosentti 29 28 
(Andersson ym, 4-5, HE 92/2004, 98) 
 
Taulukosta näkee, että yhteisöveroprosentti ja pääomatuloveroprosentti olivat ennen uudistusta 
samansuuruiset, 29 prosenttia. Uudistuksen jälkeen yhteisöveroprosentti oli kaksi prosenttiyksikköä 
pienempi kuin pääomatuloveroprosentti.  
 
Pohdintaa vuoden 2005 verouudistuksista 
 
Verouudistuksen taustalla oli edellä mainitusti kokoajan kasvava kansainvälinen verokilpailu. 
Taloussanoman haastatteleman valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtaja Lasse Arvelan 
mukaan yritys-ja pääomaverouudistukselle oli ilmeinen tarve. Verokilpailu ja Euroopan 
sisämarkkinoiden kehittyminen olivat syitä verouudistuksen tarpeellisuudelle. Verouudistuksella oli 
myös arvostelijoita, joiden mielestä uudistukselle ei ollut tarvetta ja silloinen yritys-ja 
pääomaverotus olivat toimivia. (Taloussanomat.fi 21.1.2004 / Kukkonen) 
 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) käsittelee julkaisussaan VATT- keskustelualoitteita 
(426) vuoden 2005 yritysverouudistusta. VATT tutki Suomessa kotipaikkanaan pitävien yritysten 
osinko- ja investointipäätöksien muutoksia vuoden 2005 uudistusta edeltävinä vuosina. VATT 
keräsi aineiston hyödyntämällä rekisteripohjaista yrityspaneelia, joka sisälsi kaikki Suomalaiset 
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osakeyhtiöt.VATT:n sai  tuloksia, joiden mukaan yritykset aikoivat jakaa erityisen suuria osinkoja 
ennen osinkojen verouudistusta ja toisaalta epänormaalin pieniä osinkoja uudistuksen jälkeen. 
Investointien määrään verouudistuksella ei näyttänyt olevan vaikutusta. VATT:n mukaan vaikutti 
siltä, että yritykset alkoivat todella suunnitella verotuksen pienentämistä mm. maksamalla maksimi 
määrän osinkoja pienemmällä verorasituksella. Lisäksi VATT sai viitteitä siitä, että ei-listattujen 
yhtiöiden osingonjako rahoitettiin osaltaan lisäämällä velan määrää. (Kari, Karikallio & Pirttilä 
2007, 1, 26) 
 
Verouudistukselle on ollut ilmeinen tarve kansainvälistymisen myötä. Kun verotus muuttuu 
kansainvälisesti tarkasteltuna, on syytä kiinnittää huomiota siihen, että Suomi on houkutteleva maa 
yrityksille. Verotus ei saa muodostua esteeksi yritysten toiminnalle Suomessa. Kuitenkin 
verotuksen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat tärkeitä asioita, joiden vuoksi myöskään liian 
alhaiseen tai muutoin edulliseen yritysverotukseen ei ole syytä.  
 
Osakeyhtiöiden verotus keveni vuoden 2005 uudistuksessa huomattavasti. Yhteisöjen veroprosentti 
laski 29 prosentista 26 prosenttiin eli kolmella prosentilla. Mielestäni tämä oli huomattava muutos 
ja kevennys osakeyhtiöiden verotukseen. Samanaikaisesti pääomatulon veroprosentti laski 
prosentilla eli huomattavasti vähemmän. Näin ollen vuoden 2005 veroprosenttien muutokset 
suosivat osakeyhtiöitä verrattuna muihin yritysmuotoihin. Toisaalta ansiotulon veroprosentteihin 
tehtiin myös tarkistusta tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaisesti ja ansiotulojen verotusta 
kevennettiin. Vuoden 2005 verouudistus aiheutti paljon keskustelua ja uudistus on ymmärrettävästi 
vaikuttanut ainakin yritysten harkintaan osingon maksusta ja määrästä, koska osingoissa on selvästi 
paikka, jossa verorasitusta voidaan pienentää.  
 
3.3.2 Yritysveromuutokset 2006 
 
 
Vuonna 2006 tuli voimaan uusi osakeyhtiölaki. Uusi osakeyhtiölaki vaikutti mm. 
yritysjärjestelytilanteissa. Varallisuusverosta luovuttiin vuonna 2006.  
 
Uusi osakeyhtiölaki 624/2006 
 
Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. Osakeyhtiölainsäädäntöä uudistettiin tavoitteena 
joustava ja kilpailukykyinen laki, joka lisäisi osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksia ja parantaisi 
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niiden toimintaedellytyksiä. Lain muotomääräyksiä kevennettiin, vähennettiin ja säädettiin uusia 
menettelyjä. Uuden osakelainsäädännön seuraukset verotukseen ratkaistaan muussa 
lainsäädännössä. Verotuslainsäädäntöä ei muutettu, mutta osakeyhtiölaki vaikuttaa verotukseen 
esimerkiksi yritysjärjestelytilanteissa ja osakeyhtiön osakkaiden verotuksessa osakeyhtiön varoja 
jaettaessa. (Aaltonen 2007, 17/108) 
 
Uudessa osakeyhtiölaissa ei osakkeilla ole nimellisarvoa, ellei siitä ole yhtiöjärjestyksessä 
määräystä. Myöskin kirjanpidollinen osakkeen vasta-arvo muuttui sisällöltään, ja eri osakkeilla 
saattoi näin ollen olla erisuuruinen vasta-arvo. Nimellisarvon puuttuminen ja kirjanpidollisen vasta-
arvon käsitteen muutos voivat aiheuttaa sekaannusta yhtiön varallisuutta laskettaessa arvostamislain 
mukaan. (verohallinnon ohje dnro 206/345/2007) 
 
Osakeyhtiön varojen jakoon liittyvät säännökset muuttuivat uuden osakeyhtiölain myötä. Uuden 
osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiöllä voi olla sekä sidottua, että vapaata omaa pääomaa. 
Osakeyhtiön sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, arvonkorotusrahasto, käyvän arvon 
rahasto, uudelleenarvostusrahasto ja vanhan osakeyhtiölain aikana muodostuneet vara- ja 
ylikurssirahastot. Osakeyhtiön vapaaseen omaan pääomaan luetaan muut rahastot, sekä tilikauden ja 
edellisten tilikausien voitto. Sidotun pääoman jakamiseen liittyvät säädökset eivät muuttuneet 
merkittävästi. Sidotun pääoman alentaminen on mahdollista ainoastaan velkojainsuojamenetelyssä. 
Osakeyhtiön vapaan oman pääoman saa jakaa, kun siitä on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaiset 
jakamatta jätettävät varat. Osakeyhtiön varojenjaon verotus riippuu siitä millaista tuloa 
osakeyhtiöstä jaetaan. Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, jota verotetaan sen tuloksesta. 
Osakkaita verotetaan erikseen yhtiön jakamasta varoista. Osakkaan osakeyhtiöstä saamaa tuloa 
verotetaan joko osinkoja tai osakkeiden luovutuksesta saatuna tulona. (verohallinnon ohje dnro 
206/345/2007) 
 
Vanhan osakeyhtiölain 734/1978 12:2 §:n mukaan voitonjako ei saanut ylittää viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman yhteismäärää, 
vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla sekä määrällä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan oli 
siirrettävä vararahastoon tai muun syyn vuoksi jätettävä jakamatta. Kuitenkaan emoyhtiön voittona 
ei saanut jakaa määrää, joka ylitti viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun konsernitaseen 
mukaisen voiton ja konsernin muun vapaan oman pääoman yhteismäärän, vähennettynä 
konsernitaseen osoittamalla tappiolla sekä vararahastoon siirrettävän tai muun syyn vuoksi 
jakamatta jätettävän määrällä. (OYL 734/1978 12:2 §) 
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Osakasta verotetaan yhtiön jakamista varoista. Osakkaan yhtiöstä saamat varat voidaan pitää 
verotuksessa osakkaan saamana osinkona tai osakkeiden luovutuksesta saatuna tulona. 
Tuloverolainsäädäntö ei sisällä osingon määritelmää, mutta luonteensa puolesta osinko on tuottoa 
osakkeelle. (Aaltonen 2007, 19/108) 
 
Uuden osakeyhtiölain vaikutukset yritysmuodon muuttamiseen 
 
Osakeyhtiölain uudistettujen säännösten mukaan yritysjärjestelyt eivät ole kaikilta osin 
verotuksellisesti neutraaleja järjestelyjä. Osakeyhtiölain mukaan vähintään kahden 
osakkeenomistajan yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa avoimeksi yhtiöksi tai 
kommandiittiyhtiöksi ja osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee näiden perustettavien yhtiöiden 
yhtiömiehiä. Samoin yhden hengen osakeyhtiö voidaan muuttaa niin, että toimintaa jatketaan 
yksityisenä elinkeinonharjoittajana. On kuitenkin huomattava, että osakeyhtiön katsotaan 
verotuksessa aina purkautuvan yritysmuodon muuttamisen yhteydessä. Osakeyhtiön osakkaan 
verotuksessa yritysmuodon muutos käsitellään luovutuksena, jolloin osakkaalle syntyy veronalaista 
luovutusvoittoa tai –tappiota. Varainsiirtoverotuksessa henkilöyhtiöksi muuttamisen johdosta ei 
synny varainsiirtoverovelvollisuutta, kun taas yksityinen elinkeinonharjoittaja on 
varainsiirtoverovelvollinen. (Aaltonen 2007, 24/108) 
 
Kolmikantasulautuminen 
 
Kolmikantasulautumisella tarkoitetaan tilannetta jossa muu taho, kuin sulautumisen vastaanottava 
yhtiö, yleensä tämän emoyhtiö, antaa sulautumisvastikkeen sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille. 
Muu taho, kuin vastaanottava yhtiö, voi antaa sulautumisvastikkeen yhden tai useamman yhtiön 
sulautuessa vastaanottavaan yhtiöön. Kolmikantasulautumisessa osakeyhtiön katsotaan 
tuloverotuksessa purkautuvan, koska EVL 52 a §:n edellytys siitä, että sulautuvan yhtiön 
osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa 
vastaanottavan yhtiön osakkeita, ei täyty. (verohallinnon ohje dnro 206/345/2007) 
 
Elinkeinoverolain 52 a § säätää seuraavasti: sulautumisella tarkoitetaan järjestelyä, jossa 1) yksi tai 
useampi osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää kaikki varansa ja 
velkansa toiselle osakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö), ja sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat 
vastikkeena omistamiensa osakkeiden suhteessa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia 
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osakkeita, vastike saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia vastikkeena annettavien 
osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta tai tämän puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta 
maksettua osakepääomaa; tai 2) sulautuva yhtiö purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää kaikki 
varansa ja velkansa vastaanottavalle yhtiölle, jonka hallussa ovat kaikki sulautuvan yhtiön 
osakepääomaa edustavat osakkeet, tai tuollaisen yhtiön kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. 
(Eduskunnan vastaus, EV, 250/2006 vp, 1) 
 
Varallisuusverosta luopuminen 
 
Varallisuusverolaki (VVL) kumottiin 22.12.2005. Varallisuusverolakia sovellettiin vielä verovuoden 
2005 verotukseen. Varallisuusvero oli vero, jota suoritettiin valtiolle varallisuusverolain säädösten 
mukaisesti. Verotettava varallisuus saatiin, kun veronalaisista varoista vähennettiin velat. 
Varallisuusverotuksessa käyväksi arvoksi katsottiin omaisuuden todennäköinen luovutushinta. 
Koska varallisuus tuo paremman veronmaksukyvyn, nähtiin varallisuusvero perusteltuna. 
Varallisuusverotus käsitettiin tuloverotuksen täydentäjänä, jonka merkitys väheni 
pääomatuloverotuksen veropohjan tiivistyttyä. Varallisuusveron ulkopuolella olivat talletukset ja 
joukkovelkakirjalainat sekä vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja henkivakuutukset. Lisäksi tiettyjä 
veropohjaan kuuluvia varallisuuseriä, esimerkiksi yritysvarallisuutta, oli haluttu nimenomaisesti 
suosia aliarvostuksella. Varallisuusveron ongelmakohtina pidettiinkin sitä, ettei verotus ollut 
neutraalia tai yhdenvertaista veropohjan aukollisuuden ja varojen epäyhtenäisen arvostamisen 
vuoksi ja tämä johti verosuunnitteluun. (vm muistio 12/2002, 173-175) 
 
Yrityksen nettovarallisuus oli varallisuusverolain mukaan yhtä kuin yrityksen veronalaiset varat 
miinustettuna veloilla. Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän veronalaisiksi varoiksi 
katsottiin 30 prosenttia yrityksen elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta tai jaetusta osuudesta 
yhtymän elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen. Yhtymän osakkaan verovelvollisuutta käsitteli 
varallisuusverolaki 3:7 §, jonka mukaan elinkeinoyhtymälle vahvistettava verotettava varallisuus 
jaettiin verotettavaksi osakkaiden varallisuutena niiden osuuksien mukaan, joita heillä on yhtymän 
varallisuuteen. Yhtymän velkojen osuus, joka ylitti yhtymän varat, jaettiin yhtymäosuuksien 
suhteessa huomoitavaksi osakkaiden varallisuusverotuksessa. (VVL 5:12 §, VVL 3:7 §) 
 
Julkisesti noteeratun arvopaperin verotusarvo oli 70 prosenttia käyvästä arvosta (VVL 5:26 §). 
Kotimaisen osakkeen verotusarvo laskettiin yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen 
mukaan tarkistetun nettovarallisuuden perusteella vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. 
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Osakkeen verotusarvo saatiin jakamalla tarkistetun nettovarallisuuden määrä yhtiön ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärällä. Kotimaisen kuolinpesän tai luonnollisen henkilön, joka yksin tai yhdessä 
puolisonsa, vanhempansa, lapsen tai tämän rintaperillisen kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia 
elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista, veronalaisiksi varoiksi katsottiin 30 prosenttia 
osakkeen verotusarvosta. Osakkeen verotusarvo ei saanut nousta edelliseen vuoteen nähden yli 50 
prosenttia. (VVL 5:27 §). 
 
Varallisuusveroasteikko 
 
Taulukko 5. Varallisuusveroasteikko 1991 – 2004 
Verotettava varallisuus, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä osasta, 
prosenttia 
185 000 -  80 0,9 
 
(HE 91/2004 vp, 1) 
 
Taulukko esittää varallisuusveroasteikon vuosina 1991- 2004. Verotettavan varallisuuden alaraja oli 
185 000 euroa.  
 
Taulukko 6. Vuoden 2005 varallisuusveroasteikko (vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaki 
2- 3 §) 
 
Verotettava varallisuus, euroa Vero alarajan kodalla, euroa Vero alarajan ylittävästä 
osasta, prosenttia 
250 000 -  80 0,8 
Yhteisön varallisuusveroprosentti 1 prosenttia 
 
 
Varallisuusvero oli voimassa vielä verovuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Tuolloin 
verotettavan varallisuuden alaraja 250 000 euroa. 
 
Vaikka varallisuusvero kumottiin, varallisuustietojen kerääminen ei loppunut. Verohallinto kerää 
edelleen varallisuustietoja verovelvollisilta ja sivulliselta tiedonantovelvolliselta mm. 
kiinteistöverotusta, jaettavan yritystulon sekä osingon jakamista ansio-ja pääomatulo-osuuksiin ja 
verovalvontaa varten. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän varoista veroilmoituksessa annettavista 
tiedoista on säädetty laissa veromenettelystä, VML, 18.12.1995/1558 10 § 2 momentissa. VML 10.3 
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§ säädöksessä on säädetty puolestaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ilmoitettavat velat. 
(verohallituksen ohje dnro 236/38/2007 ja VML) 
Valtioverotuksen ansiotulovähennys  
 
Tuloverolain uudelleen otetun 125 § mukaan ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta tehtiin 
valtionverotuksen ansiotulovähennys. Vähennys laskettiin veronalaisten palkkatulojen, ansiotulojen 
ja ansiotulona pidettävien käyttökorvausten tai ansiotulona verotettavan osingon, jaettavan 
yritystulon ansiotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden 
ansiotulo-osuuden perusteella. Vähennyksen määrä oli 1,5 prosenttia 2500 euroa ylittävästä tulojen 
osasta ja yli 33 000 euroa ylittävältä puhtaan ansiotulon osalta 0,45 prosenttia. Vähennyksen 
enimmäismäärä oli 157 euroa. Vähennyksen ollessa suurempi kuin ansiotulosta valtiolle 
suoritettavan tuloveron määrä ennen vähennyksen toteuttamista, tätä erotusta vastaava määrä, 
katsottiin verovelvollisen hyväksi.  (HE 117/2005 vp, 7-8) 
 
Ansiotulojen verotus 
 
Vuonna 2006 ansiotulojen verotusta kevennettiin edelleen vuoden 2004 TUPO-sopimuksen 
mukaisesti. Yhteisöveroprosenttiin ei tehty muutoksia, eli yhteisöveroprosentti oli 26 prosenttia.  
 
Taulukko 7. Valtion tuloveroasteikko 2006 
Alaraja, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
12 200 8 9,0 
17 000 440 14,0 
20 000 860 19,5 
32 800 3 356 25,0 
58 200 9 706 32,5 
 
(HE 116/2005 vp, 4) 
 
Taulukossa valtion tuloveroasteikko 2006. Vuoden 2005 tuloveroasteikkoon nähden verotusta 
kevennettiin.  
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Pohdintaa vuoden 2006 verouudistuksista 
 
Varallisuusverosta luopumista voidaan tarkastella monelta eri kannalta. Toisaalta voidaan nähdä, 
että verotus keveni niiden veronmaksajien osalta, joilla on paljon varallisuutta. Varallisuusveroa 
maksoi noin 1 prosentti veronmaksajista (vm muistio 12/2002, 174). Esimerkiksi varallisuusveroa 
käsittelevistä puheenvuoroista internetin keskustelufoorumeilla voi huomata, että eräät pitivät 
varallisuusverosta luopumista tulonsiirtona rikkaille.  
 
Toisaalta varallisuusvero oli tullut tiensä päähän. Kansainvälisesti tarkasteltuna varallisuusverotus 
oli väistyvä verotusmuoto. Varallisuusverotukseen sisältyi myös ongelmakohtia. Veroa pystyttiin 
verosuunnittelukeinoin välttämään, eikä verotus ollut neutraalitettitavoitteiden mukaista tai 
yhdenvertaista. Osinkotulojen kaksinkertainen verottaminen kompensoi verotulojen vähenemistä 
varallisuusverotuksesta luopumisen johdosta, ja pääomaverotuksen rakenne saatiin verokilpailun 
haasteita vastaavaksi. (vm muistio 12/2002 175,177) 
 
3.3.3 Yritysveromuutokset 2007 
 
 
Yritysverotus koki useita muutoksia vuonna 2007. Elinkeinoverolaki muutettiin EY:n 
yritysjärjestelydirektiivin muutosdirektiivin vuoksi. Varainsiirtoverolaki koki myös muutoksia. 
Muutoksien johdosta julkisessa kaupankäynnissä olevan arvopaperin luovutuksesta ei jatkossa 
suoritettu veroa, kun arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säädöksessä mainituilla markkinoilla. 
Tarkastelen seuraavaksi vuoden 2007 yritysverotuksen muutoksia tarkemmin.  
 
Yritysjärjestelyjä koskevia muutoksia 
 
Elinkeinoverotuksesta annettuun lakiin tehtiin sekä muutoksia, että lisäyksiä yritysjärjestelyjä 
koskien. Muutosten taustalla oli Euroopan yhteisöjen neuvoston antaman yritysjärjestelydirektiiviä 
koskevan muutosdirektiivin säännösten täytäntöön paneminen. Direktiivin säännökset koskivat 
sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa ja osakevaihtoa. Suomen osalta direktiivi säädettiin 
sovellettavaksi osakeyhtiöitä, osuuskuntaa, säästöpankkia ja vakuutusyhtiötä koskien. Direktiivi 
säädökset koskivat kuitenkin vain niitä yhtiöitä, jotka maksavat direktiivissä määriteltyä 
yhteisöveroa. (HE 247/2006 vp, 1) 
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Yritysjärjestelydirektiivin periaatteena on, että sen kattamat yritysjärjestelyt eli sulautumiset, 
diffuusiot, varojensiirrot ja osakevaihdot voidaan toteuttaa ilman välittömiä veroseuraamuksia 
yhtiöissä, jotka maksavat direktiivissä määriteltyä yhteisöveroa. Periaatteen piirissä ovat sekä 
järjestelyihin osallistuvat yritykset, että niiden osakkaat. Osakkaiden verotuksessa osakkeiden 
vaihtumista toisen yhtiön osakkeisiin ei pidetä osakkeiden luovutuksena, ja yritysten verotuksessa 
yritysten ei katsota purkautuvan. Jatkuvuusperiaatteen mukaisesti verotuksen lykkääntymisen 
ehtona on, että järjestelyyn osallistuvien yritysten ja niiden osakkaiden verotuksessa siirrettyjen 
varojen arvo ja osakkeiden hankintamenot seuraavat arvoja ja hankintamenoja, jotka olivat 
voimassa ennen yritysjärjestelyä. Pääomavoittojen verotus lykkääntyi ajankohtaan, jolloin 
järjestelyissä siirretyt varat tai osakkeet luovutetaan edelleen. (HE 247/2006 vp, 1) 
 
Yritysjärjestelydirektiivin koskiessa ainoastaan kahden tai useamman eri Euroopan unionin 
jäsenvaltiosta olevan yrityksen yhtiörakenteiden uudelleenjärjestelyjä, Suomen kansallisessa 
verolainsäädännössä samanlainen sääntely ulotettu koskemaan myös pelkästään Suomessa 
tapahtuvia järjestelyjä. Toisinsanoen samankaltaiset veroedut ulotettiin koskemaan myös Suomen 
sisäisiä yritysjärjestelyjä.  (HE 247/2006 vp, 3) 
 
Jakautuminen, osittaisjakautuminen ja liiketoimintasiirto 
 
Elinkeinoverolakia muutettiin jakautumisen osalta niin, että osittaisjakautumista koskevat 
säännökset sisällytettiin elinkeinoverolain jakautumista koskevaan säännökseen 52 c §. 
Osittaisjakautuminen määritellään säädöksen 1 momentin 2 kohdassa niin, että osakeyhtiö 
selvitysmenettelyttä siirtää, ilman purkautumista, yhden tai useamman 
liiketoimintakokonaisuutensa yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle, jättäen vähintään yhden 
liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön, ja jossa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat 
vastikkeena kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita omistamiensa 
osakkeiden mukaisessa suhteessa. Vastikkeena saa olla myös rahaa, enintään 10 prosenttia 
vastikkeena annettavien osakkeiden nimellisarvosta. Osittaisjakautuminen tarkoittaa siis tilannetta, 
jossa jakautuvaan yhtiöön jätetään vähintään yksi ja toimintaa jatkavaan yhtiöön siirretään 
vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus. Pykälän uusi 2 momentti säätää, että 
liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka muodostavat 
hallinnollisesti itsenäisen toiminnan. Säädöksen 52 c § 1 momentin 1 kohdan mukaan 
kokonaisjakautuminen tarkoittaa tilannetta, jossa osakeyhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä niin, 
että kaikki sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai usemmalle osakeyhtiölle. Jatkossa 
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osittaisjakautuminen voitiin siis toteuttaa ilman välittömiä veroseuraamuksia yhteisöjen ja 
osakkaiden verotuksessa. Verotus siirtyi ajankohtaan, jolloin siirtyneet varat tai vastikkeena saadut 
osakkeet luovutetaan edelleen. (HE 247/2006 vp, 15-16) Tappiot siirtyvät jakautumisessa ja 
osittaisjakautumisessa ensisijassa yhtiölle, joka jatkaa toimintaa, josta tappiot ovat syntyneet. (vm 
tiedote 149/2007) 
 
Liiketoimintasiirtoa koskevaan EVL 52 d § säädökseen tehtiin tarkistus, jossa säädöksen 
sanamuotoa muutettiin niin, että jatkossa säädös koski liiketoimintakokonaisuuden siirtämistä 
entisen liiketoiminnan osan siirtämisen sijaan. Muutoksen jälkeen liiketoimintasiirrolla (EVL 52d 
§) tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö ) luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai 
useampaan liiketoimintakokonaisuuteensa (ent. liiketoimintansa osaan) kohdistuvat varat, siirtyviin 
varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää toimintaa 
jatkavalle osakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö), saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön 
liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. (HE 247/2006 vp, 17) 
 
Sulautumisen, jakautumisen tai liiketoimintasiirron yhteydessä toisessa Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa asuvan yhtiön Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta muodostuessa toisessa 
EU-jäsenvaltiossa asuvan yhtiön kiinteä toimipaikka, edellä mainittuun toimipaikkaan kohdistuvat 
varaukset säädettiin katsottavaksi veronalaiseksi tuloksi samalla tavalla kuin ne olisi katsottu 
tuloksi silloin kun yritysjärjestelyä ei olisi tapahtunut (EVL 52 e §). (HE 247/2006 vp, 17) 
 
Osakevaihto 
 
Elinkeinoverolain 52f § sisältää säädökset osakevaihtosta. Aiemman säädöksen mukaan 
osakevaihdoksi luettiin järjestely, jossa osakeyhtiö hankkii osuuden toisen osakeyhtiön osakkeista 
saaden yli puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja antaa vastikkeena liikeeseen 
laskemiaan uusia osakkeita. Jatkossa säädös ulotettiin koskemaan lisäosakevaihdot silloin, kun 
osakeyhtiöllä on jo yli puolet äänimäärästä. Muutetun säädöksen mukaan osakevaihto on järjestely, 
jossa osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen omistamat 
osakkeet tuottavat yli puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, tai 
mikäli sillä jo on enemmän kuin puolet äänimäärästä, hankkii lisää tämän yhtiön osakkeita ja antaa 
vastikkeena tämän toisen yhtiön osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita. 
Vastikkeena saa olla rahaa, mutta käytetyn vastikkeen rahamäärä sai jatkossa olla maksimissaan 
sama kuin jakautumisen yhteydessä eli 10 prosenttia vastikkeena annettujen osakkeiden 
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nimellisarvosta tai tämän puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa. (HE 
247/2006 vp, 17-18) 
 
Aiemmin EVL 52 f  §:n mukaan osakevaihtoa oli siis ainoastaan sellainen osakevaihto, jossa 
hankkiva yhtiö ei vielä omistanut yli puolta kohdeyhtiön äänivallasta ja osakevaihdolla tuli ylittää 
äänivallan enemmistökynnys. Omistuksen kasvattamista äänivallan enemmistön saamisen jälkeen ei 
enää katsottu osakevaihdoksi. Säädöksen muuttamisen jälkeen osakevaihdoksi hyväksyttiin myös 
lisäomistuksen hankkiminen. (Immonen 2007,  20/116) 
 
Tuloverolakiin lisättiin säännökset tappioiden vähentämisestä koskien jakautumista ja 
osittaisjakautumista. Tappiot säädettiin ensisijaisesti vähennettäväksi jakautumisen ja 
osittaisjakautumisen yhteydessä siinä yhtiössä, joka jatkaa tappiot synnyttänyttä toimintaa. 
Tuloverolakiin lisättiin säännökset suomalaisen yhtiön verotuksessa vähennettyjen ulkomaisen 
kiinteän toimipaikan tappioiden lisäämisestä tuloon tilanteessa, että kiinteä toimipaikka yhtiöitetään 
ulkomaiseksi tytäryhtiöksi, joka jatkaa saman toimipaikan toimintaa. (HE 247/2006 vp, 5) 
 
Arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muutokset 
 
Hallituksen esityksessä 59/2007 arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten 
muuttamisesta ehdotettiin muutettavaksi julkisesti noteeratun arvopaperin luovutusta koskevia 
varainsiirtoverolain sekä osakkeen tuottaman osingon tuloverotusta koskevia tuloverolain 
säännöksiä. Myös arvopaperien takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen perustuvaa 
arvopaperin luovutusta koskevia elinkeinoverolain säännöksiä muutettiin. (HE 59/2007 vp, 1) 
 
Varainsiirtoverolain 931/1996 15.5 § ja 15.6 § säädökset noteerattujen arvopaperien 
takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen, sekä vakioituun johdannaissopimukseen 
perustuvan luovutuksen varainsiirtoverovapautta koskien kumottiin tarpeettomina ja 
varainsiirtoverolakiin lisättiin uusi 15a §. Varainsiirtoverolain uusi 15a § sääti, että julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutuksesta rahavastiketta vastaan ei ole suoritettava 
veroa, kun arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säädöksessä mainituilla markkinoilla. 
Elinkeinoverolakiin muutettiin arvopaperin lainaussopimukseen tai takaisinostosopimukseen 
perustuvien luovutusten säännöksiä, joiden mukaan luovutusta ei pidetä verotuksessa luovutuksena. 
Säännösten soveltamisen edellytykseksi asetettiin lisäksi se, että sopimuksesta varsinaiselle 
omistajalle maksettu korvaus ei saanut olla riippuvainen arvopaperin arvonmuutoksista 
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lainausaikana. EVL 6.6 § säännöksessä säädettiin, että arvopaperin takaisinostosopimuksesta tai 
lainaussopimuksesta johtuvaa arvopaperin luovutusta ei katsota takaisinostosopimuksessa 
ensimmäisenä myyjänä ja lainaussopimuksessa lainaksiantajana olevan verotuksessa luovutukseksi 
seuraavissa tapauksissa (EVL 6.6 §): 
• Sopimus koskee oman pääoman ehtoista arvopaperia, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvussa määritellyssä julkisessa kaupassa tai muulla 
säännellyllä viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla tai yleisön merkittäväksi 
tarjottua joukkovelkakirjalainaa tai siihen rinnastettavissa olevaa velallisen sitoumusta 
• Arvopaperille kertyvä sopimusajan tuotto on sopimusehtojen mukaan korvattava 
alkuperäiselle omistajalle 
• Arvopaperista suoritetun vastikkeen määrä ei riipu sopimuksen kohteena olevan arvopaperin 
arvon kehityksestä 
• Arvopaperit palautetaan vuoden kuluessa alkuperäiselle omistajalle. Aika lasketaan 
ensimmäisestä luovutuksesta. 
• Sopimusten selvitys tapahtuu arvopaperien selvitystoimintaa euroopan talousalueella 
harjoittavassa selvitysyhteisössä, optioyhteisössä tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä 
euroopan talousalueella, sekä 
• Verovelvollinen ei ole käsitellyt tapahtumaa kirjanpidossaan luovutuksena 
(HE 59/2007 vp, 18, 25) 
 
Väliaikainen muutos elinkeinoverolaki  19.3 § 
 
Elinkeinoverolain 19 § väliaikaisesti lisätyn 3 momentin mukaan luottolaitoksen veronalaiseksi 
tuloksi ei luettu verovuosilta 2005 ja 2006 toimitettavissa verotuksessa maksamatta olevia korkoja 
saamisista, joiden pääoma oli Rahoitustarkastuksen (Rata) määräyksien mukaan merkittävä 
järjestämättömiksi, ja joiden korkoja ei saanut Ratan määräyksien mukaan kirjata tilinpäätöksessä 
tuotoksi. Hallituksen esityksellä 145/2007 elinkeinoverolakia muutettiin niin, että kyseistä 
säännöstä ”jatkettiin” verovuosille 2007 ja 2008, eli luottolaitosten järjestämättömien saamisten 
maksamatta olevia korkoja ei luettu veronalaiseksi tuloksi näinä verovuosina.  EVL 19 lisättiin 
väliaikaisesti 3 momentti, jossa säädettiin, että luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei lueta 
verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden 
pääoma on merkittävä järjestämättömäksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa merkitä, eikä ole 
merkinnyt tilinpäätöksessä tuotoksi. (HE 145/2007 vp, 1, 3) 
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Tuloverolain 122 § omistajanvaihdosten vaikutus tappioiden vähentämiseen säädöksen 
muutos 
 
Tuloverolain 122.2 § muutoksessa säädettiin, että kun pörssilistatun yhtiön muista, kuin julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista yli puolen omistaja ei ole vaihtunut, on yhtiön tappio 
vähennettävissä TVL 122.1 § estämättä ja, että tällaisen yhtiön omistamien osakkeiden ei tällöin 
katsota vaihtaneen omistajaa 1 momentin jälkimäistä virkettä sovellettaessa. (EV 40/2007, 1). TVL 
122.1 § säätää, että yhteisön tai elinkeinoyhtymän tappiota ei vähennetä silloin, kun tappiovuoden 
aikana tai tämän jälkeen yli puolet sen osakkeista on muun kuin perinnön tai testamentin vuoksi 
vaihtanut omistajaa, tai yli puolet jäsenistä on vaihtunut. Kun yhteisö tai yhtymä, jossa on 
tapahtunut vastaava omistajan vaihdos, omistaa vähintään 20 prosenttia tappiota tuottaneen 
yrityksen osakkeista, ensinnä mainittujen yhteisön tai yhtymän omistamien osakkeiden tai 
osuuksien katsotaan vaihtaneen omistajaa. 
 
Valtion tuloveroasteikko 2007 
 
Taulukko 8. Valtion tuloveroasteikko 2007 
Alaraja, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
12 400 – 20 400 8 9 
20 400 – 33 400 728 19,5  
33 400 – 60 800 3 263 24 
60 800 –  9 839 32 
 
(HE 143/2006 vp, 4) 
 
Valtion tuloveroasteikkoa lievennettiin vuodelle 2007. Vuoden 2006 tuloveroasteikkoon verrattuna 
alennettiin kolmatta tuloveroprosenttia yhdellä prosentilla ja ylintä tuloveroprosenttia 0,5 prosenttia, 
sekä korottamalla ylintä tulorajaa 1400 eurolla. Toinen tuloluokka poistettiin. Lisäksi asteikon 
tulorajoihin tehtiin 2 prosentin inflaatiotarkistus. (HE 143/2006 vp, 1) 
 
Pohdintaa vuoden 2007 veromuutoksista 
 
Yritysjärjestelyjä koskevien muutoksien taustalla oli EU:n yritysjärjestelydirektiivi. Lainsäädäntö 
tuli saattaa yhdenmukaiseksi yritysjärjestelydirektiivin säännösten mukaisesti. Mielestäni vuoden 
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2007 veromuutokset eivät vaikuttaneet siihen, että eri yritysmuodoille olisi tullut mainittavaa eroa 
yritysten verotuksessa. Yritysjärjestelydirektiivi tosin helpotti mm. osakeyhtiöiden ja osuuskuntien 
yritysjärjestelyjen toteuttamista lykkäämällä veroseuraamuksia. Varainsiirtoverolain muuttaminen 
oli mielestäni iso muutos. Varainsiirtoveroa ei enää tarvinnut suorittaa julkisessa kaupankäynnissä 
olevien arvopapereiden luovutuksesta rahavastiketta vastaan. Tämä merkitsi huomattavaa 
kevennystä arvopapereilla tehtävään kaupankäyntiin. Ansiotuloverotuksessa jatkettiin kevennysten 
tiellä ja toisen tuloluokan poistaminen oli suurin muutos.  
 
3.3.4 Yritysveromuutokset 2008 
 
Vuonna 2008 ei elinkeinoverolakiin tehty suurempia muutoksia. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, 
että seuraavana vuonna, vuonna 2009 muutoksia elinkeinoverolakiin tuli huomattavan paljon. Näitä 
muutoksia valmisteltiin 2008 ja hallituksen esitys 176/2008 laeiksi elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta onkin vuodelta 2008.  
Elinkeinoverolain 51 a §:n muutos 
 
Elinkeinoverolain 51 a §:n 2 momentti muutettiin seuraavasti: Verovelvollisen toisesta 
tulolähteestään elinkeinotoiminnan tulolähteeseensä siirtämän omaisuuden hankintamenoksi 
katsotaan hankintamenon verotuksessa poistamatta oleva osa, tai sitä korkeampi toisessa 
tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettava määrä. Verovelvollisen omistamastaan 
metsästä elineinotoimintaansa siirtämän puutavaran hankintamenoksi katsotaan käypä arvo. 
Säädökseen lisättiin, että verovelvollisen toisesta tulolähteestään elinkeinotoiminnan tulolähteeseen 
siirtämän metsän hankintamenoksi katsotaan metsän hankintameno, tai sitä alempi todennäköinen 
luovutushinta. (HE 206/2008 vp, 31-32) 
Ansiotulojen verotus 2008 
 
Taulukko 9. Valtion tuloveroasteikko 2008, vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki 1 § 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävältä 
osalta, prosenttia 
12 600 – 20 800 8 8,5 
20 800 – 34 000 705 19,0 
34 000 – 62 000 3 213 23,5 
62 000 9 793 31,5 
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Taulukko näyttää, että ansiotulojen verotuksen kevennystä jatkettiin, kuitenkin maltillisesti. Kahden 
prosentin inflaatiotarkistuksen lisäksi kaikkien luokkien tulorajoja korotettiin ja 
marginaaliveroprosentteja alennettiin puolella prosenttiyksiköllä.  
 
 Kommentteja vuoden 2008 veromuutoksiin 
 
Vuonna 2008 ei yritysverotukseen tehty muutoksia EVL 51a § 2 momenttia lukuun ottamatta. 
Ansiotulojen verotusta kevennettiin maltillisesti. Tämä vaikutti alentavasti yksityisen 
elinkeinonharjoittajan sekä avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiesten verotuksessa.  
 
3.3.5 Yritysveromuutokset 2009 
 
 
Vuoden 2009 elinkeinoverolain uudistuksessa yritysten verotus koki monia muutoksia. 
Taloudellisen taantuman vaikutusten pienentämiseksi säädettiin väliaikainen laki tuotannollisten 
investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista.  
 
Elinkeinoverolain uudistus 
 
Vuonna 2009 voimaan tulleella lakimuutoksella elinkeinoverolaki muutettiin paremmin IFRS-
standardeihin ja kirjanpitolainsäädännön muutoksiin sopivaksi. Periaatteellisella tasolla iso muutos 
oli, että realisoitumattomat arvonmuutokset tulivat entistä laajemmin vaikuttamaan verotukseen. 
(Andersson ym, 5) 
 
Hallituksen esityksen 176/2008 pääasiallinen sisältö: 
• Tiettyjen rahoitusvälineiden tuloslaskelmaan merkityt realisoitumattomat arvonmuutokset 
veronalaista tuloa ja vähennyskelpoista menoa  
• Realisoitumattomat indeksi- ja valuuttakurssivoitot tietyin edellytyksin veronalaista tuloa 
• Tiettyjen valuuttakurssimuutoksilta suojaavien instrumenttien tilinpäätökseen merkityt 
realisoitumattomat arvonmuutokset veronalaista tuloa ja vähennyskelpoista menoa  
• Siirtokelpoiset, mutta palautuskelvottomat liittymismaksut saajalleen veronalaista tuloa ja 
maksajalle vähennyskelpoista menoa 
• Osakeyhtiön omien osakkeiden luovutus verovapaasti ja luovutustappio vähennyskelvotonta 
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• Yhtiön työsuhteen perusteella luovuttamien omien osakkeiden määrä tietyin edellytyksin 
vähennyskelpoinen 
• Osakeyhtiön omien osakkeiden käyttö vastikeosakkeina sallitaan 
• Liiketoimintasiirrossa omaisuuden siirron osalta ei vaadita siirtoa kirjanpidossa poistamatta 
olevista arvoista 
• Osakeyhtiön omien osakkeiden luovutusta ei pidetä verotuksessa luovutuksena 
     (HE 176/2008 vp, 57-63, 66) 
 
Tiettyjen rahoitusvälineiden tuloslaskelmaan merkityt realisoitumattomat 
arvonmuutokset, realisoitumattomat indeksi- ja valuuttakurssivoitot ja tiettyjen 
valuuttakurssimuutoksilta suojaavien instrumenttien tilinpäätökseen merkityt 
realisoitumattomat arvonmuutokset 
 
Elineinoverolain 5 § muutettiin ja siihen lisättiin rahoitusvälineiden realisoitumattomien 
arvonmuutosten veronalaisuus elinkeinotulona silloin, kun arvonmuutos on kansainvälisten IFRS-
standardien mukaan merkitty tuloslaskelmaan arvonnousuna. EVL 5 § muutettiin niin, että 
veronalaisia elinkeinotuloja ovat mm;  8) Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä 
rahoitusvälineistä kirjanpitolain (1336/1997) 5:2a §:n tai 7a:1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien mukaan tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt arvonnousut; 9) 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 121/2007 tarkoitetun luottolaitoksen, 
sijoituspalveluyrityksen, johon sovelletaan luottolaitoksen tilinpäätöstä koskevaa lainsäädäntöä, 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvälineistä ja käyvän arvon suojauksesta 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 151 §:n tai KPL 7a: 1:ssä tarkoitettujen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien nojalla tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt arvonnousut; 10) vakuutus- ja 
eläkelaitoksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvälineistä vakuutus- ja eläkelaitoksia 
koskevan lainsäädännön nojalla tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt arvonnousut; 11) edellä 8-10 
kohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä käyvän arvon suojauksesta käypään arvoon 
arvostamiseen siirryttäessä tilinpäätöksessä omaan pääomaan merkitty arvonnousu; 12) 
elinkeinotoiminnasta johtuneesta saamisesta tai velasta aiheutuneet indeksi- ja kurssivoitot, sekä 
velkaa tai saamista valuuttakurssimuutoksilta suojaavan termiinisopimuksen tai 
suojausinstrumentin arvonnousut; 13) vakuutusyhtiölain 521/2008 8:19 §:ssä tarkoitettujen 
sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt 
arvonnousut. (HE 176/2008 vp, 57-58) 
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EVL 18 § 3 kohtaan lisättiin verotuksessa vähennyskelpoiseksi elinkeinotoiminnasta johtuneesta 
velasta tai saamisesta aiheutuvien indeksi-ja kurssitappioiden lisäksi, vähennyskelpoiseksi velkaa 
tai saamista valuutta-kurssimuutoksilta suojaavan termiinisopimuksen, sekä vastaavan 
suojausinstrumentin arvonlaskut. (HE 176/2008 vp, 62) 
 
Veronalaisia oikaisueriä koskevaan EVL 5 a §:han tehtiin myös muutos. EVL 5 a §:han lisättiin 2 
kohta, jossa säädetään, että vakuutusmaksusaamisista 17 §:n 3 kohdan nojalla vähennettyä 
arvonalentumistappiota vastaava määrä siltä osin kuin arvonalentumistappio on palautettava tuloon 
kirjanpidossa vakuutus- ja eläkelaitoksia koskevan lainsäädännön nojalla, ovat oikaisuerät 
veronalaisia. EVL 5 a §:n 3 kohdaksi tuli entinen 2 kohta johon lisättiin, että kirjanpitolain IFRS-
standardien mukaisen nettorealisointiarvon ylittäessä verovuoden päättyessä vaihto-omaisuuden 
jäljellä olevan hankintamenon, on tämä oikaisuerä veronalaista. (HE 176/2008 vp, 58) 
 
Rahoitusvälineiden realisoitumattomien arvonmuutosten veronalaisuus koskee siis 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä nopeasti kiertäviä rahoitusvälineitä. Hallituksen esityksessä 
todetaan, että maksukykyisyysperiaatteen ei katsota vaarantuvan, vaikka realisoitumattomat 
arvonnousut tulevat veronalaiseksi tuloksi, koska kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
rahoitusvälineet ovat likvidejä. Realisoitumattoman arvonmuutoksen ollessa veronalaista tuloa, on 
arvonmuutos myös vähennyskelpoista menoa, silloin kun arvonmuutos on negatiivinen (EVL 8, 2a 
§). Luottolaitosten, sekä vakuutus- ja eläkelaitosten, rahoitusvälineiden arvonmuutokset tulivat 
verotuksessa huomioonotettavaksi muita yrityksiä laajemmin. (HE 176/2008 vp, 24, 25, 60) 
 
Osakeyhtiön omien osakkeiden luovutus ja työsuhteen perusteella luovutetut yhtiön omat 
osakkeet 
 
Hallituksen esityksessä 176/2008 EVL 6 §:tä muutettiin niin, että veronalaista tuloa ei ole (2 kohta) 
yhteisön osake-tai osuuspääomana tai muuna pääomansijoituksena saamat erät, mukaan lukien 
osakeyhtiön omien osakkeiden luovutuksesta saadut vastikkeet. Koska omien osakkeiden 
luovutuksesta saatu vastike ei ole veronalaista tuloa, ei myöskään omista osakkeista suoritettua 
vastiketta lueta tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneisiin menoihin EVL 16 §:n lisättiin 
uusi 9 kohta säätämään tämä vähennyskelvottomaksi. (HE 176/2008 vp, 59, 61) 
 
EVL 18 §:n lisättiin uusi 3 momentti, jonka mukaan osakeyhtiön työsuhteen perusteella 
luovuttamista omista osakkeista suorittama määrä on verotuksessa vähennyskelpoinen. 
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Enimmäismäärältään vähennyskelpoista on osakkeiden antamis-tai merkintähetken käypä arvo, 
josta on vähennetty osakkeen saajan suorittama merkintähinta, jos osakeyhtiö on hankkinut 
osakkeet julkisessa kaupankäynnissä tai sitä vastaavassa kaupankäynnissä muualla kuin Suomessa. 
(HE 176/2008 vp, 62) 
 
Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto 
 
EVL 52 a §, 52 c § 52 d § ja 52 f § koskien sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa ja 
osakevaihtoa muutettiin. Näissä säädöksissä säädettiin aiemmin, että sulautuvan/ jakautuvan/ 
siirtävän yhtiön osakkaat saivat vastikkeeksi omistamiensa osakkeiden suhteessa vastaanottavan 
yhtiön osakkeita. Pykäliä muutettiin niin, että vastikeosakkeina sallittiin vastaanottavan yhtiön 
liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa jo olevia vanhoja osakkeita.  
 
Sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä perityt maksut 
 
Liittymismaksujen verokohtelua muuttettiin niin, että siirtokelpoiset, mutta palautuskelvottomat 
liittymismaksut tulivat saajalleen veronalaiseksi tuloksi ja maksajalle vähennyskelpoiseksi menoksi. 
Hallituksen esityksessä EVL 6 §:n 3 kohdasta poistettiin osa jossa säädettiin, että veronalaista tuloa 
saajalleen eivät ole liittymismaksut sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon, silloin 
kun saadut edut on oikeus siirtää kolmannelle henkilölle, eli nämä maksut tulivat veronalaisiksi. 
EVL 16 § 3 kohdasta poistettiin niin ikään osa, jossa määritettiin, että tulon hankkimisesta tai 
säilyttämisestä johtuneita menoja eivät ole edellä mainittuihin verkkoihin liittymisestä aiheutuneet 
maksut, joilla saadut edut verovelvollisella on mahdollisuus siirtää eteenpäin, eli nämä menot 
tulivat verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Siirtokelpoiset, mutta palautuskelvottomat 
liittymismaksut olivat jatkossa näin ollen saajalleen veronalaista tuloa ja maksajalle 
vähennyskelpoista menoa. (HE 176/2008 vp, 59, 61) 
Käyttöomaisuus osakkeiden tappio, EVL 6b §  
 
Käyttöomaisuuteen kuuluvien ei-verovaapasti luovutettavien osakkeiden luovutustappio säädettiin 
vähennyskelpoiseksi, ainoastaan käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitoista 
verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna. Ennen muutosta käyttöomaisuusosakkeiden 
luovutustappiot olivat osakkeiden luovutuksesta saaduista voitoista vähennyskelpoisia samana 
ajanjaksona. Säännöksen sanamuodon selkeyttäminen oli tarpeellinen, koska aiemman sanamuodon 
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perusteella olisi saatettu esittää vähennyskelpoisen luovutustappion vähentämistä sijoitus- , 
rahoitus-, tai vaihto-omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksista saaduista voitoista. Yhteisön 
omistaman käyttöomaisuuteen kuuluvan avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden 
luovutuksesta syntyneen luovutustappion vähentämisen säädökset ovat vastaavat, kuin 
käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappion vähentämistä koskevat säädökset. (HE 176/2008 vp,59) 
 
Osakeyhtiön omien osakkeiden luovutus 
 
Kirjanpidossa omien osakkeiden luovuttaminen käsiteltiin tulokseen vaikuttamattomana eränä, 
suoraan oman pääoman muutoksena. Verotuksessa omien osakkeiden luovutusta käsiteltiin erilailla, 
ja omien osakkeiden luovuttamisesta saattoi muodostua veronalaista luovutusvoittoa tai 
vähennyskelpoista luovutustappiota. Kirjanpidollisen käsittelyn tavoin, myös osakeyhtiölain 
mukaan, omien osakkeiden luovuttamisessa oli kyse pääomasijoituksesta yhtiöön ja tällaiseen 
luovutukseen sovellettiin osakeantia koskevia säännöksiä. Näin ollen, omien osakkeiden 
luovuttamisen verokohtelun tuli olla pääomasijoitukseen rinnastettavan erän kanssa samanlaista. 
EVL 6 § 1 momentin 2 kohtaa muutettiin niin, että osakeyhtiön omien osakkeiden luovutuksesta 
saadut vastikkeet ovat jatkossa verovapaata tuloa. Yhtiön luovuttaessa omia osakkeitaan 
luovutushinta ei ole jatkossa veronalaista tuloa. Myöskään omien osakkeiden luovutuksesta 
syntynyt luovutusvoitto ei ole jatkossa veronalaista, eikä luovutustappio vähennyskelpoista. 
Tuloverolain 45 §:n lisättin uusi 4 momentti, jossa säädettiin, että osakeyhtiön verotuksessa 
luovutuksena ei pidetä osakeyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutusta. Koska kyseessä 
ei ole verotuksessa luovutus, luovutushinta ei ole jatkossa yhtiölle veronalaista tuloa eikä 
osakkeiden hankintameno vähennyskelpoista menoa. (HE 176/2008 vp, 31-32, 40-41, 47) 
 
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 
 
Verovuosille 2009 ja 2010 säädettiin laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista 
poistoista. Lain tarkoituksena oli taantuman aikana rohkaista yrityksiä investoimaan ja tätä kautta 
auttaa talouskasvua. Normaaleihin poistoihin verrattuna tietyt enimmäispoistot säädettiin 
verotuksessa kaksinkertaisiksi.  
 
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 1 §: Elinkeinotoimintaa 
harjoittavalla verovelvollisella on oikeus verotuksessa vähentää kalenterivuosina 2009-2012 
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käyttöön ottamiensa, tuotannollisessa toiminnassaan käyttämiensä rakennusten, koneiden ja 
laitteiden hankintamenoja, tässä laissa säädetyllä tavalla. Verovelvollisen tehtaana tai työpajana 
käyttämän rakennuksen osalta postojen suuruus sai olla enintään 14 prosenttia poistamatta olevasta 
hankintamenosta. Mikäli tällaisen rakennus on rakenteilla edellytyksenä korotetulle poistolle on, 
että rakentaminen on aloitettu 1.1.2009 tai tämän jälkeen. (Laki tuotannollisten investointien 
väliaikaisesti korotetuista poistoista 2 § - 3 §) 
 
Tehtaassa tai työpajassa käytettävän uuden koneen tai laitteen hankintamenon korotettu poisto 
verovuosille 2009 ja 2012 sai olla enintään 50 prosenttia poistamatta olevasta hankintamenosta. 
Kirjanpidossa tuli myös olla hankintamenosta tehtävä poisto vähennetty kuluna, jotta poistot olivat 
verotuksessa vähennyskelpoisia. (Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista 
poistoista 4 § ja 5 §) 
 
Elinkeinoverolakiin 2007 lisätyn 19.3 §:n ”jatko” 
 
Hallituksen esityksellä 270/2009 lakia muutettiin määräajaksi 2009 ja 2010 verovuosille niin, että 
tiettyjä luottolaitosten järjestämättömien saamisten maksamatta olevia korkoja ei luettu 
veronalaiseksi tuloksi.  
 
Vuonna 2007 väliaikaisesti lisätyn EVL 19.3 §:n mukaan luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei 
luettu verovuosilta 2007 ja 2008 verotuksissa maksamatta olevia korkoja tietyistä saamisista. Nämä 
saamiset olivat sellaisia, joiden pääoma oli Rahoitustarkastuksen antaman standardin mukaan 
merkittävä järjestämättömäksi, ja joiden korkoja ei saanut kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. 
Vuodesta 2009 lähtien kaikkien luottolaitosten tuli noudattaa IAS 39 standardin mukaista korkojen 
kirjaustapaa, jossa rahoitusvaroihin luettavalle erälle kirjataan laskennallisesti korkotuottoa, vaikka 
kyseisen erän kirjanpitoarvoa olisi jouduttu alentamaan arvonalentumistappion vuoksi. Ilman 
erillistä säännöstä tämän vuosina 2007 ja 2008 voimassa olleen säännöksen mukaiset maksamatta 
olevat korot olisivat tuloutuneet verotettavaksi vuonna 2009. Uusi EVL 19.3 § sääti, että 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei 
verovuosina 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksessa lueta maksamatta olevia ja tilinpäätöksessä 
tuotoksi merkitsemättömiä korkoja saamisista, joiden pääoma oli merkittävä Rahoitustarkastuksen 
standardin mukaan järjestämättömäksi, ja joiden korkoja luottolaitos ei ennen vuotta 2009 meneillä 
olleen siirtymäkauden aikana saanut merkitä, eikä merkinnyt, Rahoitustarkastuksen standardin 
mukaan tilinpäätöksessä tuotoksi. Näin ollen säännös koski vain edelleen maksamatta olevia 
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korkoja. Hallituksen esitys 270/2009 toteaa, että korkojen tuloksi lukematta jättäminen merkitsee 
lähinnä korkojen veronalaisuuden lykkääntymistä, sillä jos järjestämättömien saamisten korot olisi 
luettu veronalaisiksi sinä verovuonna, jona ne oli jätetty kirjaamatta kirjanpidossa, luottolaitoksilla 
olisi ollut oikeus oikaista verotettavaa tuloaan sinä verovuonna, jona korkomenetys todetaan 
lopulliseksi. (HE 270/2009 vp, 1-2) 
 
Valtion tuloveroasteikko 2009 
 
Vuonna 2009 tuloverotuksessa veroprosentteja laskettiin ja tuloveroasteikon ansiotuloluokkiin 
tehtiin tarkistus. Ensimmäisen tuloluokan veroprosentti aleni 1,5, toisen 1, kolmannen 1,5 ja 
neljännen 1 prosenttia.  
 
Taulukko 10. Valtion tuloverosteikko 2009 (vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki 1 §) 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
13 100 – 21 700 8 7,0 
21 700 – 35 300 610 18,0 
35 300 – 64 500 3 058 22,0 
64 500 -  9 482 30,5 
 
 
Valtion tuloveroasteikon muutokset verovuodelle 2009. Ansiotulojen verotus keveni.  
 
KHT-yhdistyksen kommentteja hallituksen esitykseen 
 
KHT-yhdistys toteaa lausunnossaan 27.10.2008, että hallituksen esitys elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta, ei ratkaise International 
Financial Reporting Standards, IFRS, ja verotuksen yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä ja, 
että nämä kysymykset tulisi ratkaista yhtenä kokonaisuutena. Hallituksen esityksen tavoitteena oli 
sisällyttää elinkeinoverolakiin kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista ja kirjanpitolainsäädännön 
kehittymisestä aiheutuneet muutokset. KHT yhdistys toteaa, että hallituksen esitys ei käsittele 
IFRS:n ja verotuksen yhteensovittamisen kannalta merkittävimpiä kysymyksiä liittyen poistojen ja 
konserniavustuksen verokohteluun. Poistojen ja konserniavustuksen liittyvä verotuksen ja 
kirjanpidon yhteenliittyvyys tulisi KHT-yhdistyksen mukaan poistaa ja, että näiden kytkentä 
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muodostaa esteen IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatimiselle. Lisäksi KHT-yhdistys 
toteaa, että verotus kiristyy ja tämä vaikeuttaa IFRS erillistilinpäätökseen siirtymistä. (KHT-
yhdistys 2008) 
 
 Pohdintaa vuoden 2009 veromuutoksista 
 
Yritysverotukseen tehtyjen muutosten taustalla oli IFRS-standardien ja kirjanpitolainsäädännön 
parempi yhteensovittaminen. Muutosten vaikutus kohdistui lähinnä osakeyhtiöiden verotukseen. 
Eräiden rahoitusvälineiden realisoitumattomat arvonnousut tulivat laajemmin verotuksen piiriin. 
Tiettyjen rahoitusvälineiden ralisoitumattomat arvonnousut tulivat verotettavaksi sekä vastaavat 
negatiiviset arvonlaskut verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Tuotannollisten investointien 
väliaikaisesti korotetut poistot auttoivat investointien teossa koskien kaikkia yritysmuotoja.  
 
3.3.6 Yritysveromuutokset 2010 
 
Edelliseen vuoteen verrattuna yritysverotuksessa ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2010. Esiin 
tulleet tilanteet joissa työpanokseen perustuvaa tuloa muutettiin lievemmin verotetuksi 
osinkotuloksi vaativat kuitenkin lainsäädännön muutosta. Arvonlisäverokantoja muutettiin myös.  
 
Työpanokseen perustuvan osingon verotus 
 
Hallituksen esitys 47/2009 sisältää ehdotuksen sekä tuloverolain, ennakkoperintälain ja 
elinkeinoverolain muuttamiseksi. Lakiehdotuksen taustalla olivat esiin tulleet tilanteet, joissa 
työskentelystä saatu tulo muutettiin verovapaaksi tai lievästi verotetuksi osingoksi. Julkisesti 
noteeraamattomasta yhtiöstä saatu osinko katsottiin jatkossa kokonaan ansiotulona verotettavaksi 
palkaksi tai työkorvaukseksi, silloin kun jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin 
kuuluvan henkilön työpanos. Työpanokseen perustuvan osingon verotusta koskevat lait tulivat 
voimaan 1.1.2010.  
 
Ennen lakimuutoksia tuloverolain 33 b §:n mukaan julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä saatu 
osinko oli verovapaata osakkeen verovuoden matemaattiselle arvolle laskettua yhdeksän prosentin 
vuotuista tuottoa vastaavaan määrään saakka. 90 000 euroa ylittävältä osin 70 prosenttia katsottiin 
pääomatuloksi ja 30 prosenttia verovapaaksi. Tämä tarkoitti sitä, että tarpeeksi nettovarallisuutta 
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omaavalta yhtiöltä voitiin nostaa 90 000 euroon asti verovapaasti osinkoa, jonka ainoaksi 
verorasitukseksi jäi 26 prosentin yhteisövero. Verokohtelussa oli siis huomattava ero sen välillä, 
saiko työsopimukseen perustuen palkkaa vai edellä mainitun mukaisesti kevyemmin verotettavaa 
osinkoa. Verosuunnittelun houkuttelevuutta lisäsivät osinkoverotuksen lievyyden lisäksi uuden 
vuonna 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain säädökset, joiden mukaan yhtiössä mm. voi olla 
erilajisia osakkeita joille jaetaan eri määrä osinkoa. (HE 47/2009 vp, 1-2) 
 
Tuloverolain 33b §:n koskien muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatua osinkoa, lisättiin 
uusi 3 momentti seuraavasti; sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään osingon 
veronalaisuudesta, osinko on ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena yhtiöjärjestyksen määräyksen, 
yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan on osingonsaajan tai 
tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Osinko on sen henkilön tuloa, jonka 
työpanoksesta on kysymys. Ennakkoperintälakiin lisättiin uusi 13 a §: tuloverolain 33b.3 §:n 
perusteella ansiotulona verotettava osinko katsotaan 25.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetuksi 
työkorvaukseksi, jollei sitä ole pidettävä 13 §:ssä tarkoitettuna palkkana. EVL 8 § 4.b kohtaan 
tehtiin seuraava lisäys; edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa: 4 
b) tuloverolain 33b.3 §:n perusteella ansiotulona verotettava osinko. (HE 47/2009 vp, 5-7) 
 
Työpanokseen perustuva osinko siis katsotaan työkorvaukseksi silloin, kun sitä ei voida pitää 
palkkana. Koska palkaksi tai työkorvaukseksi käsitetty osinko rinnastetaan yhtiön maksamaan 
palkkaan tai työkorvaukseen, on työnantajan maksettava osingosta tavanomaiset työnantajalle 
kuuluvat maksut. Osingon maksaja voi vähentää osingon verotuksessaan, sillä verotuksessa osinko 
tuli yhtäläiseksi muiden yhtiön maksamien palkkojen ja työkorvausten kanssa. (HE 47/2009 vp, 4) 
 
Arvonlisäverokantoihin tehtiin seuraavat muutokset: 
 
• Yleinen arvonlisäverokanta 22 prosentista 23 prosenttiin 
• Elintarvikkeiden ja rehujen arvonlisävero 12 prosentista 13 prosenttiin 
• Ravintola- ja ateriapalveluiden verokanta 22 prosentista 13 prosenttiin 
• Mm. kirjoihin, lääkkeisiin, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, 
majoituspalveluihin sovellettava alennettu arvonlisäverokanta 8 prosentista 9 
prosenttiin 
(vm tiedote 114/2009) 
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Vuoden 2010 tuloveroasteikko 
 
Ansiotuloja kevennettiin edelleen vuonna 2010. Kaikkien ansiotuloluokkien osalta vero keveni 0,5 
prosenttia ja ansiotulon tuloluokkiin tehtiin tarkistus.  
 
Taulukko 11. Valtion tuloveroasteikko 2010 (vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki 1 §) 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
15 200 – 22 600 8 6,5 
22 600 – 36 800 489 17,5 
36 800 – 66 400 2 974 21,5 
66 400 -  9 338 30,0 
 
 
Valtion tuloveroasteikko verovuodelle 2010. Verotusta kevennettiin maltillisesti.  
 
 Pohdintaa vuoden 2010 veromuutoksista 
 
Vuonna 2010 poistettiin merkittävä osakeyhtiöiden osakkaiden verotuksen epäkohta. Työkorvaus 
saatettiin muuttaa osingoiksi ja näin minimoida työpanokseen perustuvan korvauksen verotus. 
Esimerkiksi lääkäriyhtiöissä oli tapana maksaa työkorvaus lievemmin verotettuina osinkoina. 
Mielestäni mahdollisuus verotuksen minimointiin tälla keinoin tuli ehdottomasti poistaa, ja asiaan 
puuttuminen oli verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeää. Osakeyhtiön osakkaiden 
verotus, ennen veromuutosta, oli kyseisestä menettelyä käytettäessä huomattavasti edullisempi 
verrattuna muihin yritysmuotoihin.  
 
3.3.7 Yritysveromuutokset 2011 
 
Yritysverotukseen ei vuonna 2011 tehty muutoksia. Yritysveromuutosten puuttuminen saattaa 
johtua monista eri seikoista. Kyseisenä vuonna Suomessa aloitti uusi pääministeri Jyrki Kataisen 
hallitus ja saattaa olla, että tämä on vaikuttanut asiaan.   
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Vuoden 2011 valtion tuloveroasteikko 
 
Vuonna 2011 ansiotulojen verotusta ei enää kevennetty. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 asti 
ansiotulojen tuloveroastetta oli jokaisena vuonna kevennetty.  
 
Taulukko 12. Valtion tuloveroasteikko 2011 (vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki 1 §) 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
15 600 – 23 200 8 6,5 
23 200 – 37 800 502 17,5 
37 800 – 68 200 3 057 21,5 
68 200 -  9 593 30,0 
 
 
Taulukossa verovuoden 2011 tuloveroasteikko. Vuonna 2011 ansiotulojen veroprosentit pidettiin 
tuloluokkien osalta ennallaan samanlaisina, kuin ne olivat olleet 2010. Ansiotuloluokkia kuitenkin 
korotettiin noin 3 prosenttia. 
 
3.3.8 Yritysveromuutokset 2012 
 
Vuosi 2012 toi muutoksen mm. yhteisöverokantaan. Yhteisöverokanta laski 24,5 prosenttiin. 
Yhteisöverokannan lasku toi huomattavaa etua osakeyhtiöille. Pääomatulojen verotus kiristyi. 
Pääomatuloveroprosentiksi tuli 30 prosenttia ja yli 50 000 euron pääomatulojen osalta 
veroprosentiksi tuli 32. Myös osakevaihtoa koskevaa sääntelyä muutettiin. 
Osakevaihtoa koskeva sääntely 
 
Elinkeinoverolain 52 f.2 §:n mukaan ennen säädösmuutosta osakevaihtoa ei pidetty verotuksessa 
luovutuksena. Tästä johtuen luovutusvoiton verotus, siltä osin kun ei käytetty rahavastiketta, 
lykkääntyi hetkeen, jolloin osakkeenomistaja luovutti vaihdossa saamansa osakkeet edelleen. EVL 
52 f.3 §: ssa säädettiin maastapoistumisverotuksesta, kun osakevaihdossa uusia osakkeita saanut 
henkilö muutti muussa valtiossa kuin Suomessa asuvaksi, ennenkuin kolme vuotta oli kulunut sen 
verovuoden päättymisestä, jolloin osakevaihto tapahtui. Tällöin tuloksi luettiin määrä, joka olisi 
ollut veronalaista ilman osakevaihtoa koskevaa erityissäännöstä. Tuloverolain 45.2 § sisälsi 
vastaavat säännökset tuloverolain mukaan verotettavien verovelvollisten osalta. (HE 148/2011 vp,1) 
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Suomi sai Euroopan kommisiolta huomautuksen käytetystä menettelystä maastamuuttoon liittyen. 
Komission mukaan ei tulisi olla eroa sillä, jääkö osakevaihtoon osallistunut osakkeenomistaja 
Suomeen asumaan, vai ei. Verotuksen tulisi tapahtua omaisuuden arvonnousun realisoinnin jälkeen, 
niinkuin tehdään osakkeenomistajan jäädessä Suomeen. (HE 148/2011 vp, 5) 
 
Elinkeinoverolain 52 f §, 2 ja 3 momentti muutettiin ja lisättiin uusi 4 momentti. EVL 52 f.2 § 
otettiin pois kohta, jossa säädettiin, että osakevaihtoa ei pidetä verotuksessa luovutuksena. 
Säädökseen lisättiin, että osakkeita luovuttaneen osakkeenomistajan verotuksessa osakevaihdossa 
syntynyttä voittoa ei katsota veronalaiseksi tuloksi, eikä tappiota vähennyskelpoiseksi menoksi. 
Elinkeinoverolain 52 f.3 § muutettiin niin, että säädettiin osakevaihdossa osakkeita saaneen 
luonnollisen henkilön siirtyessä muussa valtiossa, kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa asuvaksi, ennen viiden vuoden kulumista verovuoden päättymisestä, jolloin osakevaihto 
tapahtui, kyseisen ETA-alueelta muuton verovuoden veronalaiseksi tuloksi määrä, joka olisi ollut 
veronalaista tuloa, kun siihen ei olisi sovellettu 2 momenttia. Aikaisemman EVL 52 f.3 § mukaan, 
jos osakevaihdossa uusia osakkeita saanut henkilö siirtyi asuvaksi muussa valtiossa kuin Suomessa 
asuvaksi, ennen kolmen vuoden kulumista verovuoden päättymisestä, jolloin osakevaihto tapahtui, 
katsottiin veronalaiseksi tuloksi määrä joka olisi ollut veronalaista ilman 2 momentin säännöstä. 
(HE 148/2011 vp, 11, 16-19) 
 
Uudessa EVL 52 f.4 §:ssä säädettiin osakevaihdon verottamisesta luonnollisen henkilön 
luovuttaessa osakevaihdossa saamiaan osakkeita muutettuaan toisessa ETA- valtiossa asuvaksi. 
Henkilön luovuttaessa osakevaihdossa saamiansa osakkeita asuessaan toisessa ETA-valtiossa, 
ennen viiden vuoden päättymistä osakevaihtovuodesta, saatu luovutusvoitto tuli veronalaiseksi. 
TVL 10 § lisättiin uusi 13 kohta, jossa säädettiin että osakevaihdossa syntynyt luovutusvoitto, joka 
olisi ollut veronalaista tuloa, jos siihen ei olisi sovellettu 52 f  § 2 momenttia on Suomesta saatua 
tuloa TVL 52 f 3 ja 4 momentin tilanteissa. Luovutusvoiton veronalaisuutta koskevaan TVL 45 § 
lisättiin uusi 5 momentti, jossa säädettiin, ettei osakevaihdossa syntynyttä voittoa katsota 
veronalaiseksi tuloksi tai tappiota vähennyskelpoiseksi menoksi. Vaihdossa vastaanotettujen 
hankintameno on luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa ja 
siltä osin, kun vastikkeena saadaan rahaa, pidetään osakevaihtoa veronalaisena luovutuksena. 
Luovutusvoiton laskemista koskevaan TVL 46 § uudessa 9 momentissa säädetään, että 
osakevaihdossa osakkeiden omistusaika lasketaan osakevaihtoa edeltävästä saannosta. (HE 
148/2011 vp, 11, 16-19) 
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Verokantoihin muutoksia 
 
Yhteisöverokantaa laskettiin 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Muutoksen myötä yhteisöjen verotus 
suhteessa muihin yritysmuotoihin laski pääomatuloveroprosentin noustessa 30 prosenttiin. (HE 
130/2011 vp, 8) 
 
Henkilöyhtiöiden (avoin- ja kommandiittiyhtiöt) verotus kiristyi pääomatuloveroprosentin 
noustessa 28 prosentista 30 prosenttiin, ja yli 50.000 euron pääomatulojen veroprosentin noustessa 
32 prosenttiin. Hallituksen esityksessä 130/2011 tuloverolain 124 §:n 2 ja 3 momentti muutettiin. 
Muutoksen jälkeen pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon 
tuloveroprosentti). Verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrän 50 000 euroa ylittävältä 
osalta pääomatulosta suoritetaan veroa 32 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti). 
Pääomatulojen verotukseen tuli näin progressiota. (HE 130/2011 vp, 8) 
 
Vuoden 2012 valtion tuloveroasteikko 
 
Vuonna 2012 ansiotulojen tuloverotuksessa tuloveroprosentteja ei muutettu muiden, kuin neljännen 
tuloluokan osalta -0,25 prosenttia. Tuloverotuksen ansiotuloluokkiin tehtiin noin 3 prosentin 
tarkistus.  
 
Taulukko 13. Valtion tuloveroasteikko 2012 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
16 100 – 23 900 8 6,5 
23 900 – 39 100 515 17,5 
39 100 – 70 300 3 175 21,5 
70 300 -  9 883 29,75 
 
(HE 130/2011 vp, 8) 
 
Taulukossa vuoden 2012 tuloveroasteikko. Tuloveroasteikko pidettiin lähes ennallaan.  
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3.3.9 Yritysveromuutokset 2013  
 
Tutkielmani yritysverotuksen muutosten seuranta päättyy alkuvuoteen 2013. Talouskriisi vaikuttaa 
tällä hetkellä voimakkaasti säädettyihin uudistuksiin. Tuotannollisten investointien korotetut poistot 
verovuosille 2013-2015 ja uusi määräaikainen yli 100 000 euron ansiotulojen veroluokka ovat 
osoituksia talouskriisin vaikutuksesta.  
EVL 18 a § lisäys 
 
Hallituksen esitys 146/2012 esitti EVL:ään rajoituksia yhteisöjen sekä avoimien yhtiöiden ja 
kommandiittiyhtiöiden korkomenojen vähennysoikeuteen elinkeinotoiminnan tulolähteessä. 
EVL:ään lisättiin uusi 18a §. Korkomenot saadaan säännöksen mukaan vähentää täyteen määrän 
asti korkotuloja vastaavalta osalta. Nettokorkomenot 500 000 euroon asti saadaan vähentää 
kokonaan. Yli 500 000 euron nettokorkomenot voidaan vähentää siltä osin, kuin ne ovat enintään 
30 prosenttia oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Korkovähennyksen rajoitus koskee näin 
ollen nettokorkomenoja niiden ylittäessä 500 000 euroa. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa, voimaan lait tulivat 1.1.2013. (HE 146/2012 vp, 1) 
 
Tuloveroasteikon muutokset 
 
Vuoden 2013 ansiotulon tuloveroasteikko vastaa 2012 veroasteikkoa lukuun ottamatta uutta 
määräaikaista (2013-2015) tuloluokkaa 100 000 euroa ylittäville tuloille.  
 
Taulukko 14. Valtion tuloveroasteikko 2013 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, prosenttia 
16 100 – 23 900 8 6,5 
23 900 – 39 100 515 17,5 
39 100 – 70 300 3 175 21,5 
70 300 – 100 000 9 883 29,75 
100 000 -  18 718,75 31,75 
 
(HE 87/2012 vp, 11) 
Taulukossa vuoden 2013 tuloveroasteikko. Uutena uusi määräaikainen tuloluokka yli 100 000 
euron tuloille.  
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Tuotannollisten investointien poistoihin korotus  
 
Verotuksessa sallitaan kaksinkertaiset poistot kahtena verovuotena uusien tehtaiden, työpajojen ja 
näissä käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenon osalta. Poistojen enimmäismäärän 
korotus koskee 2013–2015 hankittuja ja käyttöönotettuja uusia hyödykkeitä. (vm tiedote 168/2012) 
 
Arvonlisäverolakiin ja vakuutusmaksuverolakiin  muutoksia 
 
Vuonna 2013 kaikkiin arvonlisäverokantoihin tuli 1 prosenttiyksikön korotus. Yleinen 
arvonlisäverokanta korotettiin 23 prosentista 24 prosenttiin, elintarvikkeiden, rehujen sekä 
ravintola-ja ateriapalveluiden verokanta 13 prosentista 14 prosenttiin. Prosentin nousu 9 prosentista 
10 prosenttiin tuli myös mm. lääkkeisiin, kirjoihin ja liikuntapalveluihin sovellettavaan verokantaan 
ja vakuutusmaksuvero nousi 23 prosentista 24 prosenttiin. (vm tiedote 168/2012) 
 
Kommentteja vuoden 2013 verolakien uudistuksiin 
 
Tämän hetkisen Euroopan ja maailmanlaajuisen taloustilanteen vuoksi taloudelliseen päätöksen 
tekoon kohdistuu paljon huomiota. Talouden kohenemista ja talouskasvua olisi tuettava. Toisaalta 
valtion on saatava verotuloja, ettei valtio velkaantuisi entisestään. Fiskaalista tavoitetta 
uudistuksissa tukee eräiden verokantojen nosto yhdellä prosenttiyksiköllä, mm. 
arvonlisäverokannan nosto 23 prosentista 24 prosenttiin. Korotus on maltillinen, verotukseen ei 
haluta tehdä äkkinäisiä muutoksia. Tuloveroon otetun uuden 100 000 euroa ylittävien tulojen 
veroluokan johdosta tuloverotus kiristyy 0,3 prosenttia (vm tiedote 168/2012). Uusi veroluokka tuo 
lisää verotuloja, mutta sille on myös selkeä poliittinen paine. Suurituloisia halutaan tässä 
taloustilanteessa verottaa selkeästi raskaammin kuin pienituloisia. Investointeja tuetaan 
kaksinkertaisen poistomahdollisuuden avulla toivoen, että yrityksen uskaltaisivat investoida, 
eivätkä vain jäisi odottamaan talouden kohenemista ennen mahdollisten investointien tekoa.  
 
VATT muistio 
 
VATT tarkastelee muistiossaan, miksi yritykset eivät reagoineet verovuosina 2009 ja 2010 
voimassa olleisiin korotettuihin poistoihin. Korotettu poisto on veronlykkäämiskeino, joka tarjoaa 
yritykselle yritysverotuksessa syntyvän korkosäästön. Kannustimen suuruus riippuu monista 
asioista, mm. poistokorotuksen suuruudesta ja veroasteesta. Korotettujen poistojen merkitys 
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yritykselle on VATT:n muistion mukaan parhaimmillaankin vain vähäinen, ja useissa tapauksissa 
jopa negatiivinen. VATT:n mukaan korotetuilla poistoilla tuskin voi olla tuntuvaa vaikutusta 
investointeihin. VATT:n muistion mukaan, mikäli talouspolitiikan halutaan ohjailevan yritysten 
investointeja, tulisi löytää tehokkaampia ja nykyiseen toimintaympäristöön sopivampia välineitä. 
(VATT muistiot, 1, 14) 
 
VATT muistion 22 mukaan korotettujen poistojen vaikutus yrityksien investointihalukkuuteen on 
kyseenalainen. VATT muistio toteaa, että poistokorotuksia ei verorekisteritietojen mukaan ole 
laajamittaisesti niihin oikeutetuissa yrityksissä hyödynnetty, ja tämä herättää kysymyksen 
poistokannusteiden tehokkuudesta investointien kannustimena. VATT huomauttaa muistiossaan, 
että julkisuudessa on esiintynyt käsitys, että poistokorotuksilla olisi huomattava vaikutus yritysten 
investointipäätöksiin. VATT toteaa, että tämä on ristiriitainen sen kanssa, että harva korotuksiin 
oikeutettu yritys on niitä käyttänyt. (VATT muistiot, 1) 
 
Kauppalehti16.5.2012: Kasvukannusteet purevat -poistoilla suurin merkitys 
 
Kauppalehti käsittelee artikkelissaan EK:n tekemää pk-toimintaympäristökyselyä, jonka mukaan 
noin 32 prosenttia arvioi että poisto-oikeuksien korottamisella on vaikutusta yritysten 
tuotannollisiin investointeihin. Artikkelin mukaan teollisten investointien kaksinkertaiset poistot 
vauhdittavat kasvua selvemmin kuin muut hallituksen kaavailemat kannustimet.  
 
Elinkeinoelämän keskusliiton näkemyksiä vuoden 2013 verolakien uudistuksiin 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK, kirjoittaa näkemyksessään valtiovarainministeriön vuoden 2013 
budjettiehdotukseen että verotuksen kiristäminen on kielteistä, eikä tue kaivatulla tavalla 
talouskasvua. EK:n mielestä olisi tärkeää, että ansiotuloihin olisi tehty myös vuonna 2013 
inflaatiotarkistus ja uudesta yli 100 000 euron ansiotuloveroluokasta luovuttaisiin. EK:n 
näkemyksen mukaan arvonlisäveron korottaminen heikentää yksityistä kulutusta ja ostovoimaa. 
Myönteisenä asiana EK näkee teollisuuden investointien korotetut poistot verotuksessa, mutta EK 
huomauttaa, että korotettujen poistojen salliminen tulisi ulottaa palveluyrityksille. EK:n mukaan 
yritysten energiaverotusta tulisi keventää EU:n minimitasolle, sillä viime vuosien yritysten 
energiakustannusten nosto on heikentänyt yritysten kilpailukykyä. (EK:n näkemykset 
valtiovarainministeriön vuoden 2013 budjettiehdotukseen) 
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3.3.10 Yhteenveto yritysverouudistuksista tarkasteluajanjaksolla 
 
Tutkielman tarkasteluajanjaksolle sijoittuu monta isoa yritysverotuksen uudistusta. Kansainvälinen 
kehitys ja IFRS-säännökset ovat vaikuttaneet paljon yritysverotuksen kehitykseen. Talouden 
kehitys ja vuonna 2008 alkaneen talouskriisin vaikutukset näkyvät näiden vuosien 
verouudistuksissa. EU-lainsäädäntö vaikuttaa nykyisellään huomattavasti Suomen verolakeihin ja 
niiden kehitykseen. Kansainvälinen yritysverotuksen kehittyminen tulee muutoinkin, kuin EU-
lainsäädännön kautta, ottaa huomioon Suomen kansallista verotusta kehittäessä. Näin on 
tarkasteluvuosina tehtykin.  
 
Vuonna 2005 pääoma-ja yritysverouudistuksella eriytettiin ansio-ja pääomatulojen verotus ja 
yritysverotusta kevennettiin. Osinkoverotuksessa yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttiin ja 
siirryttiin osittain kahdenkertaisen verotuksen malliin. Yhteisöjen saama osinko tuli lähtökohtaisesti 
verovapaaksi, kun taas luonnollisella henkilöllä osinkojen verokohtelu riippui siitä, onko osinko 
saatu listaamattomalta yhtiöltä vai nk. pörssiyhtiöltä. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot 
tulivat lähtökohtaisesti verovapaiksi ja vastaavat luovutustappiot vähennyskelvottomiksi. 
Käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumispoistosta luovuttiin. Purkutappion vähennysoikeuden 
säännökset vastasivat käyttöomaisuusosakkeiden luovutusta koskevia säännöksiä. Konsernituki 
säädettiin vähennyskelvottomaksi. Elinkeinoverolakiin säädettiin väliaikainen säännös 
luottolaitosten järjestämättömien saamisten korkoja koskien. Ansiotulojen verotusta kevennettiin.  
 
Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan vuonna 2006. Uuden osakeyhtiölain tavoitteena oli 
osakeyhtiöiden toimintaedellytysten parantaminen. Lailla oli vaikutuksia osakeyhtiöiden 
varojenjakoon ja yritysjärjestelyihin. Vuonna 2006 varallisuusverosta luovuttiin ja ansiotulojen 
verotuksessa jatkettiin kevennyksillä.  
 
Vuonna 2007 tehtiin yritysjärjestelyjä koskevia muutoksia lainsäädäntöön. Muutosten taustalla oli 
EY:n neuvoston antaman yritysjärjestelydirektiiviä koskevan muutosdirektiivin säännösten 
täytäntöön paneminen. Säännöksiin tuli muutoksia sulautumisia, jakautumisia, liiketoimintasiirtoa 
ja osakevaihtoa koskien. Edellä mainittujen järjestelyjen verokohtelun periaatteeksi tuli että 
järjestelyt voitiin jatkossa toteuttaa ilman välittömiä veroseuraamuksia. Arvopapereiden 
verottamiseen liittyviä eräitä säännöksiä muutettiin ja säännöstä, jonka mukaan luottolaitoksen 
veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 2007-2008 verotuksissa järjestämättömien saamisten 
maksamattomien korkoja, jatkettiin. Ansiotulojen verotusta kevennettiin.  
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Vuonna 2008 elinkeinoverolakiin ei tullut suurempia muutoksia. Tämä saattaa johtua siitä, että 
2009 elinkeinoverolakiin tuli huomattavan paljon muutoksia. Ansiotulojen verotuksen keventämistä 
jatkettiin vuonna 2008 maltillisesti. 
 
Elinkeinoverolain uudistus tuli voimaan vuonna 2009. Elinkeinoverolain uudistuksella 
elinkeinoverolaki muutettiin paremmin yhteensopivaksi IFRS-standardien ja kirjanpitolain 
säädösten muutoksien kanssa. Isona muutoksena voidaan nähdä tiettyjen rahoitusvälineiden 
realisoitumattomien arvonmuutosten entistä laajempi vaikutus verotukseen. Muita muutoksia tuli 
mm. osakeyhtiön omien osakkeiden verokohteluun. Osakeyhtiön omien osakkeiden luovutus tuli 
jatkossa verovapaaksi ja luovutustappion vähennyskelvottomaksi, yhtiön työsuhteen perusteella 
luovutettujen omien osakkeiden määrä vähennyskelpoiseksi tietyin edellytyksin, osakeyhtiön omien 
osakkeiden käyttö sallittiin vastikeosakkeina ja osakeyhtiön omien osakkeiden luovutusta ei 
jatkossa pidetty verotuksessa luovutuksena. Väliaikaisina säännöksinä tuli väliaikaisesti 
verovuosille 2009 ja 2010 korotetut poistot ja säännös, jonka mukaan luottolaitoksen veronalaiseksi 
tuloksi ei lueta verovuosilta 2009-2010 verotuksissa järjestämättömien saamisten maksamattomia 
korkoja. Ansiotulojen verotuksessa jatkettiin kevennyksiä.  
 
Työpanokseen perustuvan osingon verotusta koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2010. Taustalla 
vaikuttivat esiin tulleet tapaukset, joissa julkisesti noteeraamattomista yhtiöistä työnteosta saatu tulo 
oli muutettu verovapaaksi tai lievästi verotetuksi osingoksi. Lakiuudistuksessä säädettiin, että 
osinko on ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen 
päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan on osingonsaajan tai tämän 
intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Vuonna 2010 arvonlisäverokantoja korotettiin ja 
ansiotulojen verotusta kevennettiin.  
 
Vuonna 2011 ansiotulojen veroprosentit pidettiin tuloluokkien osalta 2010 vuoden tasolla ja 
ansiotuloluokkiin tehtiin inflaatiotarkistus. Vuosi 2011 oli ensimmäinen tarkastelujakson vuosi 
jolloin ansiotulojen verotusta ei kevennetty. 
 
Vuosi 2012 toi yhteisöveron verokantaan alennuksen aiemmasta 26 prosentista 24,5 prosenttiin. 
Yhteisöverokanta oli ollut 26 prosenttia 2005 vuodesta lähtien jota ennen yhteisöverokanta oli 29 
prosenttia. Osakeyhtiöiden verotuksen lieventyessä henkilöyhtiöiden verotukseen tuli kiristystä. 
Henkilöyhtiöiden verotus kiristyi pääomatuloveroprosentin noustessa 28 prosentista 30 prosenttiin 
ja yli 50 000 eur osalta 32 prosenttiin. Ansiotulojen tuloveroprosentit pysyivät lähes ennallaan 
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vuoteen 2011 verrattuna. Neljännen tuloluokan osalta tuloveroprosentti aleni 0,25 prosenttia. 
Ansiotuloluokkiin tehtiin inflaatiotarkistus. Osakevaihtoa koskevaan sääntelyyn tuli muutoksia mm. 
henkilön muuttaessa muussa kuin ETA-valtiossa asuvaksi.  
 
Vuonna 2013 avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden korkomenojen vähennysoikeuteen 
elinkeinotoiminnan tulolähteessä tuli rajoituksia. Rajoituksia koskevaa lakia sovelletaan 
ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Voimaan tuli myös tuotannollisten 
investointien kaksinkertainen poistomahdollisuus koskien vuosina 2013-2015 hankittuja ja 
käyttöönotettuja uusia hyödykkeitä. Verotuksessa sallitaan kaksinkertaiset poistot kahtena 
verovuotena uusien tehtaiden ja työpajojen, ja näissä käytettävien uusien koneiden ja laitteiden 
hankintamenon osalta. Arvonlisäverokantoihin tuli 1 prosentin korotus. Ansiotulojen 
tuloveroasteikko on lähes vastaava 2012 veroasteikon kanssa. Uutena ansiotulojen veroasteikkoon 
tuli väliaikainen ansiotuloluokka yli 100 000 euron ansiotuloille.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YRITYSVEROTUKSEN 
TULEVAISUUDEN ARVIOINTIA  
 
Yritystoimintaa aloitettaessa yritysmuodon valintaan vaikuttaa monta eri tekijää. Omistajien 
lukumäärä, vastuut, pääoman tarve, toiminnan joustavuus, laajentumismahdollisuudet, voitonjako ja 
tappion kattaminen sekä päätöksen teko ja riski ovat eräitä näistä asioista. Verotus on myös tärkeä 
komponentti yritysmuodon valinnassa. Omistajan verotukseen yrityksestä tuloa saataessa vaikuttaa 
hyvin paljon se, onko yritysmuotona yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin- tai kommandiittiyhtiö, 
osuuskunta vai osakeyhtiö. Lisäksi, yrityksen verotus elinkeinotoiminnan tulosta on erilainen eri 
yritysmuodoissa. Sekä yrityksen, että omistajien, verotus tulee ottaa huomioon yrityksen 
verorasitusta arvioitaessa.   
 
Yritysverotuksessa on tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla vuosina 2005-2013 tapahtunut monia 
merkittäviä uudistuksia. Ennen vuoden 2005 pääoma- ja yritysverouudistusta iso uudistus oli 
vuoden 1992 verouudistus, jossa yhteisöverokannan alennettiin ja yritysveropohjaa laajennettiin. 
Vuonna 2006 tuli voimaan uusi osakeyhtiölaki ja varallisuusverosta luovuttiin. Vuonna 2009 
elinkeinoverolakia uudistettiin. Vuoden 2012 suuri muutos oli yhteisöverokannan alentuminen 24,5 
prosenttiin. Samalla pääomaveroa kiristettiin kahdella prosentilla ja tuotiin pääomaverotukseen 
progressiota uudella pääomaveroluokalla yli 50 000 euron pääomatulojen osalle. Nämä 
verouudistukset alensivat osakeyhtiöiden verotusta verrattuna henkilöyhtiöiden verotukseen.  
 
Mielestäni tutkielmani tarkasteluajanjaksolla osakeyhtiöiden verorasitus on kokonaisuudessaan 
alentunut verrattuna muihin yritysmuotoihin. Kuitenkin, yksittäiselle yritykselle verotuksellisesti 
edullisimman yritysmuodon valitseminen edellyttäisi tietoa yrityksen odotettavissa olevasta 
tuloksesta ja muista seikoista. Isommille yrityksille, jotka odottavat hyvää tulosta, näen osakeyhtiön 
parhaimpana yritysmuotona. Tähän johtopäätökseen vaikuttaa verotuksen lisäksi muut 
osakeyhtiölle leimalliset asiat, esimerkiksi henkilökohtaisen vastuun puuttuminen. Pienempien 
yritysten ja yhden hengen yritysten yritysmuodon valinta ei ole niin yksinkertaista tai selvää. 
Yrityksen tuloksesta, toiminnasta ja muista tekijöistä tulisi tietää enemmän suosituksen antamiseksi.  
 
Mielestäni varmaa on, että yritysverotus tulee lähitulevaisuudessa kokemaan muutoksia. Nykyinen 
taloustilanne ja sen ratkaiseminen edellyttävät, että yritykset uskaltavat investoida ja rekrytoida 
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uutta työvoimaa. Yritysten pysyminen Suomen yritysverotuksen piirissä on tärkeää. Kansainvälinen 
yritysverotuksen kehitys tulee ottaa huomioon yritysverotuksen muutostarpeita arvioitaessa.  
 
Uutisointi yritysverotuksen tulevaisuudesta on tutkimuksen loppumetreillä erittäin kiivasta. 
Taloussanomat uutisoi 26.2.2013 Tanskan hallituksen laskevan yritysveron 22 prosenttiin 
aiemmasta 25 prosentista. Yritysveron laskulla hallitus tavoittelee maan talouden kasvua ja 150 000 
uutta työpaikkaa.  (Taloussanomat, Viesti Tanskan vallan linnakkeesta: yritysvero alas) 
 
Verkkouutiset kirjoittaa 9.3.2013 professori Sixten Korkmanin kannasta yritysverotuksen laskuun. 
Uutisen mukaan Korkman alentaisi yritysveron mieluiten 20 prosenttiin mutta lasku 22 
prosenttiinkin olisi riittävä. Korkmanin mukaan yritysveron lasku voitaisiin kompensoida 
yritystukien reippaalla karsimisella. Korkman kommentoi uutisen mukaan olevansa yllättynyt, jos 
hallitus ei päätä laskea yhteisöveroa, koska vero on Ruotsissa ja Tanskassa 22 prosenttia. 
(Verkkouutiset, Sixten Korkman: Yritysvero mieluiten 20:een prosenttiin) 
 
Aamulehti puolestaan uutisoi 27.2.2013 yritysverotuksen ison remontin olevan tekemättä. Kirjoitus 
toteaa, että yritysverotuksen uudistus voidaan tehdä usealla tavalla, esimerkiksi yhteisöveron 
merkittävällä laskulla. Kirjoituksessa mainitaan, että elinkeinoelämän tavoite on 15 prosentin 
yhteisöverokanta. Vaihtoehtona voisi olla myös yritysten verottaminen ns. Viron mallin mukaan, 
jossa yrityksen voitto on verotonta voiton pysyessä yhtiössä ja veroa maksetaan silloin, kun yhtiöstä 
nostetaan osinkoa. Artikkelissa arvioidaan myös, että yhtiöveron lasku toisi kiristystä osinkojen 
verotukseen. (Suojanen, Ståhle & Hölttä) 
 
Elinkeinoelämän tavoite 15 prosentin yhteisöverokannasta kuulostaa isolta muutokselta. Tällä 
hetkellä voimassa oleva yhteisöverokanta on lähes 10 prosenttia korkeampi. On selvää, että 
yritysten taloudellinen toimintaympäristö tulee turvata ja auttaa yrityksiä toipumaan taloudellisesti 
heikosta ajasta.  
 
Yritysverotuksella ja sen kehittymisellä on tärkeä rooli yritysten toiminnan tukemisessa. 
Tukitoimien tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja taloudellisen 
toimeliaisuuden vahvistaminen. Päämääränä tulee olla työllisyyden ja yritystoiminnan tukeminen, 
jotta kansantalous saataisiin uudelleen kasvu-uralle.  
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